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NOTAS PALACIEGAS 
CONSEJO DE MINISTROS PRESI-
DIDO POR E L R E Y . — E L DIS-
OÜRSO DEL J E F E DEL GOBIER-
NO.—FIRMA DEL REY. 
Madrid, 10. 
Esta mañana, como todos los jue-
ves, se reunió en Palacio el Consejo 
de ministros, presidido por el Rey.̂  
Fué breve, y no se trató de cuestión 
alguna de extraordinaria importan-
cia. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manoñes, en su habitual discurso-re-
sumen, se limitó a ocuparse ligera-
mente de las diversas cuestiones que 
en la actualidad se dilucidan tanto en 
lo que se refiere a la política interior 
como a la exterior. 
Detúvose el Conde, especialmente, 
en lo que afecta al delicadísimo esta-
do de salud del Papa Pío 'X, y en lo 
que se relaciona con el aumento de ar-
mamentos propuesto por el canciller 
de Alemania a aquel Gobierno. 
Respecto a los Presupuestos mani-
festó el Conde que ya está casi ulti-
mado su examen, y muy pronto que-
darán en disposición de ser presenta-
dos a las Cortes, cuya reapertura tam-
poco ha de tardar. 
Y, por último, refiriéndose a la en-
señanza del Catecismo en las escue-
las, el jefe del Gobierno declaró que 
él desea definir concreta y constitu-
cionalmente la verdadera libertad. 
Terminado el Consejo, los ministros 
pusieron a la firma del Rey diferentes 
decretos de sus respectivos departa-
mentos. 
LOS MOROS ANTE E L REY. — LA 
SATISFACCION DE AQUELLOS. 
Madrid, 10. 
Esta tarde recibió el Rey en audien-
cia a los moros notables que de Tán-
per han venido para cumplimentar. a 
la real familia. 
La entrevista fué largu y muy 
afectuosa. 
Al salir de Palacio los moros com-
placiéronse en expresar su gran satis-
facción ante las delicadas atenciones 
que con ellos tuvo el Rey. 
HONOR AL INFANTE DON AL-
FONSO. — E L COLLAR DE CAR-
LOS m . 
Madrid, 10. 
El Rey ha firmado hoy la concesión 
del Collar de la Real y Distinguida 
Orden de Caries I II a favor de su 
Primo el infante Don Alfonso de Or-
leans, hijo de Sus Altezas Don Anto-
Jño de Orleans y Doña Eulalia de 
«orbón. 
Como es sabido, el infante Don Al-
fonso está casado con la princesa Bea-
triz de Sajonia Coburgo Gotha. 
t Es actualmente segundo teniente de 
infantería en el Regimiento de San 
Fernando. 
LA MADRE DE LA REINA. — SU 
MEJORIA.-J)E PASEO. 
Madrid, 10. 
Encuéntrase muy mejorada del ata-
que de grippe, que en estos días pade-
ció, la princesa Beatriz de Batten-
berg, madre de la reina Victoria. 
Ambas pasearon hoy en coche por 
los jardines de la Casa de Campo. 
¿EL R E Y A BARCELONA? 
Madrid, 10. 
Aun no está decidida la feolia del 
anunciado viaje del Rey a Barcelona. 
Créese que será antes de la visita a 
París. 
En la primera quincena de Majyo. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
LO DEL CATECISMO. EN E L 
PROXIMO CONSEJO. — E L DE^ 
CRETO. 
Madrid, 10. 
E l Conde de Romanmes nos ha di-
cho hoy que en el próximo Consejo se 
tratará definitivamente de la cuestión 
de la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas e inmediatatrjente se publi-
cará en la "Gaceta"' el correspon-
diente y ya tan esperado decreto, dei 
que sóic se sabe que su texto hi de 
apartarse algo del que figura en el 
dictamen del Con êio de Instrucción. 
UNA CUESTION PERSONAL. —LA 
CIERVA Y PRADO PALACIO — 
¿SE BATIRAN'^ 
Madrid, 10. 
Coméntase en los círculos políticos 
la cuestión personal surgida entre el 
ex-mmistyo conservador don Juan de 
la Cierva y el diputado a Cortes por 
Jaén, don José del Prado Palacio, afi-
liado al mismo partH^ 
Auncuc no falta quici asegure que 
el lanc3 ya está concortado. ?spér.ise 
que la cuestión se dé por terminada 
con un acta. 
Ignóranse los móviles del suceso. 
NOTICIAS DIVERSAS 
LOS CORONELES Y BERENGUER. 
—BANQUETE FRATERNAL. 
Madrid, 10. 
Los coroneles de Caballería se han 
reunido hoy en fraternal banquete 
para festejar a su compañero de ar-
mas don Dámaso Berenguer Fuste, 
jefe de las fuerzas indíg-enas del Nor-
te de Africa, que vinieron a la Jura 
de la Bandera. 
E L COMITE FRANCES DE COMER-
CIO.—EL INTERCAMBIO. 
Madrid, 10. 
E l Gobierno y el Círculo Mercautil 
dispónense a obsequiar al Comité 
francés de Comercio y de Industria 
que viene a Madrid para fomentar el 
intercambio de productos. 
LA HIGIENE EN MADRID. 
Madrid, 10. 
Estúdianse los medios para facilitar 
al Ayuntamiento madrileño la exigen-
cia de la más absoluta higiene en las 
casas de vecindad. 
LA BOLSA 
Madrid, 10. 
Hoy se han cotizado las libras a 
27-41. 
Los francos, a 8-50. 
gobernador civil de Canarias don To-




La Instrucción pública progresa 
considerablemente en esta provincia. 
Se ha acordado el aumento de es-
cuelas, y créanse una nueva Bibliote-
ca, un Museo, y Cajas de Retiro. 
POR LOS MINISTERIOS 
ESTADO.— LOS ISRAELITAS QUE 
QUIEREN SER ESPAÑOLES. 
Madrid, 10. 
Según nos informan en el Ministe-
| rio de Estado, el Gobierno está dis-
puesto a conceder la nacionalidad es-
1 pañola a los ochenta mil israelitas 
j que colectivamente la solicitaron. 
| GUERRA. — LA COMANDANCIA 
GENERAL DE CEUTA. 
Madrid, 10. 
1 Ha sido nombrado Comandante ge-
neral de la plaza de Ceuta—en la va-
i cante que, por su ascenso deja en ella 
i el general Alfau—el general de divi-
I sien don Francisco Larrea Liso, ac-
I tualmente segundo jefe del Estado 
Mayor Central, a las órdenes del Ca-
pitán sreneral de Melilla. 
GOBERNACION. — LO DE LAS 
AGUAS DE BARCELONA. — A 
LAS CORTES. 
Madrid, 10. 
E l ministro de la Gobernación, se-
; ñor Alba, opina que el asunto del 
abastecimiento de aguas de Barcelo-
na, que está siendo tan debatido, de-




E L EMIR EGIPCIO EN LIBERTAD. 
—LA LIGA CATALANA. 
Barcelona, 10. 
Ha sido puesto en libertad, bajo 
fianza, el emir egipcio Destik, acusa-
do del robo de doscientos mil francos 
en París. M 
—La Liga Catalana prepónese di-
fundir por toda España el discurso 
que el 'leader" de los regionalistas, 
señor Cambó, pronunció en su último 
mitin. 
VALENCIA 
UN MONUMENTO A LAS VICTI-
MAS DE CULLERA. 
Valencia, 10. 
Se han puesto en Sueca los cimien-
tos de un monumento conmemorativo 
de las tristemente famosas tragedias 
de Cuellera. 
Posesiones del 
Norte de Africa 
CANARIAS 
A AMERICA EN DIRIGIBLE.—TU-
RISTAS. 
Las Palmas, 10. 
E l aviador Brucker está dispuesto 
a partir con dirección a América en 
[ cuanto la luna entre en su plenilunio, j 
j para mejor orientarse así en su vuelo, i 
Han llegado innumerables turistas 
para presenciar la salida del dirigi-
ble. 
E L VIAJE D E L KAISER GUILLER-
MO.—NO VIENE A COMPRAR 
LAS ISLAS CANARIAS. 
Las Palmas, 10. 
Ha producido general entusiasmo 
el anuncio de la próxima visita del 
Kaiser Guillermo, que se efectuará en 
los primeros días del entrante mes de 
Mayo. 
Desmiéntense categóricamente las 
supuestas intenciones que al Gobier-
no de Alemania se atribuyen de ad-
cuirir estas islas. 
TETUAN 
NO HAY REBELION 
Tetuán, 10. 
Son en absoluto inexactas las noti-
cias propaladas por la prensa france-
sa suponiendo que las kábilas vecinas 
de esta plaza están en rebelión. 
C A B L E f i R A f f l A S ^ E L T p R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
ITALIA 
E L PAPA EMÍIEZA A RECUPE-
RAS SUS FUERZAS. —HOY OYO 
MISA Y COMULGO. —TODO IN-
DICA UN PRONTO RESTABLE-
CIMIENTO. 
Roma, Abril 10. . 
Su Santidad Pío X sigue mejorando 
y el augusto enfermo empieza a recu-
perar las fuerzas perdidas. 
El día lo ha pasado bastante alegre 
y sin fiebre. Esta mañana oyó misa y 
tomó la sagrada comunión. Luego se 
sentó en la cama para oír el informe 
que le leyó su Secretario de Estado, 
Cardenal Merry del Val. 
La noche la está pasando tranquila 
y a prima durmió profundamente. 
Todo indica que dentro de pocos 
días estará completamente restable-
cido. 
BELGICA 
E L GOBIERNO TOMANDO PRE-
CAUCIONES PARA LA HUELGA 
DEL DIA 14.—A VOTO POR HOM-
BRE PIDEN LOS OBREROS 
Bruselas. Abril 10. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
Tenerife, 10. 
Ha llegado a esta capital el nuevo 
con las ESENCIAS 
=(jel Doctor JOHNSON más finas 
EXQUISITA PASA EL BAÑO í EL PAlSüELO 
Oe venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
té-l Ab. 
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N O P R E T E N D E M O S S E R L O S O P T I C O S 
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i L L Y h 
Pero el público que nos favorece sabe bien que somos tan inteli-
gentes en óptica como el que más y que nadie nos gana en honra-
dez comercial.—Nuestra venta de lentes y espejuelos crece de día en 
día de manera portentosa. ¿Cree Vd. que eso sucedería si vendié-
ramos piedras malas o Impropias para el grado de visión del dienta 
y monturas incómodas? Nuestros LENTES BIFOCALES sin rayas ni 
pegamentos son usados actualmente por multitud de personas de esta 
ciudad. Pregunte usted a alguna de ellas si está satisfecho de nues-
tros servicios. Este es nuestro anuncio y no inútil bombo. No lo nece-
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ta el sufragio bajo la base de '' un vo-
to para cada hombre," se declararán 
en huelga, paralizando la vida de la 
nación, porque el movimiento está se-
cundado por cerca de medio millón de 
obreros. 
ESTADOS UNIDOS 
OTRO MAESTRO DEL TABLERO 
IRA A LA HABANA.—EL CAM-
PEON AUSTRIACO CARL M. 
SCHLEOHTER ACEPTO LA INVI. 
TACION 
Nueva York, Abril 10. 
E l conocido ajedrecista M. Schlech-
ter, ha declarado que acepta la invi-
tación que se le ha dirigido, para to-
mar parte en el torneo de ajedrez que 
se verificará en la Habana en Enero 
del año próximo y en el cual tomarán 
parte los más afamados maestros del 
mundo. 
LA REVISION ARANCELARIA. — 
LOS MIEMBROS DEMOCRATAS 
DE LA COMISION DE HACIEN-
DA D E L SENADO ACEPTAN LAS 
PROPOSICIONES DE WILSON 
R E F E R E N T E S A LOS PRODUC-
TOS CUBANOS 
Los miembros del partido democrá-
tico del Senado que integran la Co-
misión de Hacienda de la Alta Cáma-
ra se han reunido acordando aceptar 
las proposiciones presentadas por el 
Presidente Wilson respecto a la libre 
entrada de la lana y la reducción de 
los derechos del azúcar a un centavo 
por libra, entrando libre en 1916. La 
Comisión, siu embargo, hace varias 
enmiendas en muchas rartidas. 
E L TRATADO DE RECIPROCIDAR 
ENTRE CUBA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS. - IMPORTANTE CON-
FERENCIA RIVERO-BRYAN. 
Pensando en que tal vez sea nece-
sario concertar un nuevo tratado de 
reciprocidad entre Cuba y los Estados 
Unidos, el señor Rivero, Ministro de 
Cuba en Washington y el Secretario 
de Estado Mr. Bryan, han celebrado 
una conferencia en la cual trataron 
del efecto que puedan tener las refor-
mas arancelarias sobre el tabaco y el 
azúcar cubanos. 
E l señor Rivero ha declarado' que 
su Gobierno pedirá a Washington que 
se haga un nuevo tratado si el Congre-
so aprueba el bilí arancelario sin ha-
cer modificación alguna o si se hacen 
reducciones que perjudiquen los inte-
reses cubanos. 
Agregó el señor Rivero que si se ha-
ce necesario concertar un nuevo tra-
tado Cuba, probablemente pedirá a 
los Estados Unidos que aumente a un 
treinta por ciento el descuento arance-
lario que se le hace. 
Aunque la nueva ley de Aranceles 
provee la continuación del tratado de 
reprocidad concediendo a Cuba un 
veinte por ciento de rebaja en el taba-
co y en el azúcar, disese que la nvovg 
tarifa significa realmente una reduc 
ción considerable de este descuento. 
E l señor Rivero ha manifestado qué 
Mr. Bryan lo ha alentado mucho de-
clarándole que la administración *9 
Wilson hará cuanto sea posible para 
continuar y aumentar las relaciones 




Ante la creciente afición desarrolla-
•da en Cuba por el juego de pelota 
norteamericano, y dada la extraordi-
naria expectación qi¿e se produce pa-
ra el conocimiento de cuantos deta-
lles sean posibles acerca de los parti-
dos de las Grandes Ligas, cuyo cam-
peonato empieza hoy a celebrarse, el 
Diario de l a Marina, siempre deseo-
so y atento de complacer a sus lecto-
res, entre los que tantos amatenrs de 
aquel deporte se cuentan, amplia, des-
de esta misma edición, sus informacio-
nes cablegráricas, publicando los re-
cords completos de todos los juegos 
que se efectúen, y detallando, a la vez. 
las baterías y lances más interesantes 
que en los matchs de la Nacional y 
de la Americana ocurran. 
Mucho celebraremos que, como es de 
esperar, sean gratos a nuestros lec-
tores los esfuerzos que en todo instan-
te hace, por mejor servirles, la Eia 
presa del Diario de la Marina. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A " ) 
L I G A A M E R I C A N A 
PRIMERA DERROTA DE LOS CAM-
PEONES MUNDIALES. — E L DE-
SAFIO F U E MALO Y E L "BOS-
TON" PUSO SEIS PITCHERS 
EN LA LINEA DE FUEGO. 
Boston, Mass., Abril 10. 
E l team "Boston" que en la última 
serie mundial alcanzó el título de 
champion, perdió hoy su desafío inau-
gural con el club de los Elefantes 
Blancos capitaneados por el notabilí-
simo manager Connie Mack y que a su 
vez han sido también Words Chain-
pions. 
La enorme concurrencia que llena-
ba los terrenos salió disgustada con el 
primer 'desafío, pues con una tempera-
tura que casi helaba los huesos vieron 
cómo los " 'Beain Eatéis,"—comedo-
res de frijoles—eran molidos a palos 
Numerosos contingentes de tropas 
¡ han salido en varias direcciones de es-
I ta capital para prestar servicios en j 
aquellos lugares que se consideran \ 
más amenazados en la huelga general ¡ 
decretacia para el 14 del corriente. 
Todos los obreros de Bélgica conve-
nientemente preparados han manifes-. 
tado al gobierno que si no acuerda la , 
abolición dd voto plural y se implan- \ 
E s evidente 
que sólo un medicamento científico es 
digno de confianza. Por esta razón y por 
su extraordinario poder curativo en los 
dolores de cabeza y muelas, neuralgias, 
reumatismo, cólicos menstruales, etc., las 
legítimas y universales 
'Tabletas Bayer , , de A s p i r i n a , 
han conseguido ser .el remedio preferid 
por los médicos. 
Para más pormenores 
Carlos Rohmer.—Habana. 
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por los Atléticos, en un desafío que w 
vo de todo, menos nada notable. 
Seis pitches del •Boston" ocupa-
ron el box y el famoso Joe Wood, te-
rror de los muchachos de Me Graw en 
la T>asaida serie mundial, sólo pudo re 
sistir cinco inning-s, durante los cua-
les el ••Filadelfia" le dió nueve hits, 
anotando siete carreras. 
E l score del juego fué el siguiente: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 200053000—10 14 5 
Boston . . . . 002340000— 9 8 2 
Baterías: Por el Filadelfia, Coombs, 
Bcnder y Plank pitetes 7 Lapp, cat-
ohes. 
Por el Boston; Wood, Hall y Fos-
ter, pitches; Cady y Nunamaker, cat-
ches. 
E L PRESIDENTE WILSON LANZO 
LA PRIMERA BOLA. —UN CAÑO-
NAZO DE MOELLER GANO E L 
DESAFIO PARA LOS SENADO-
RES 
Washington, Abril 10. 
I a apertura del campeonato de 1913 
constituyó hoy la ' 'great attraction" 
del día. Fué un v«rdadero aconteci-
miento deportivo. 
Desde muy temprana fueron inva-
didos los terrenos notólo por la in-
mensa afición que hay en esta capital 
por el Key de los Deportes, sino por 
saberse que el Presidente Wilson iba 
a presenciar el primer juego de la tem-
porada. 
Y así fué en efecto y aún más, lanzó 
la primera bola en medio de una salva 
de aplausos tan formidable que su eco j 
repercutió en la misma Casa Blanca, i 
Senadores y Higlanders presenta-1 
ron un desafío bastante aceptable y 
no hubo protesta de ninguna especie, 
New York tuvo el honor de ser el 
¡primero eu pisar la goma en el pri-
mer inning y anotar su única carrera. 
El Washington en casi todos los in-
ning-s legró colocar hombres en bases, 
pero no pudo anotar hasta la séptima 
entrada, el inning dichoso, cuando un 
lineazo de Mcsller, metió dos hombres 
en el hr-ne ganando el desafío. La 
ovación tributada a este player fué 
tan rüdosa como la que se le hizo al 
Presidente Woodrow Wilson al lan-
zar la blanca esfera. 
Los cubanos Calvo y Acosta presen-
ciaron el juego con sus tra-jes de sena-
dores. 
Score oficial -del match: 
C. H. E 
New York . . . IWOOOOOO—1 8 1 
Washington . . .O0000020x—2 6 1 
Baterías: Por el New York, Mo 
Conney y Sweeney; por el Washing-
ton, Johnson y Ainsmith. 
APERTURA DE LA TEMPORADA 
EN ST. LOUIS - DUELO DE 
PITCHERS ENTRE MULLIN Y 
WEILMAN. 
St. Louis, M., Abril 10. 
Con verdadero interés quedó abier-
ta la temporada basebolera de 1913, 
celebrándose el primer desafío entre 
el St, Louis y el Detroit. 
Lo más notable del juego fué el sen-
sacional pitching del lanzador Weil-
man, de St. Louis y el fielding de Shot 
tans. 
En el duelo efectuado entre Muilin 
pitcher veterano y Weilman, pitches 
novato, éste último venció al primero 
y demostró ser demasiado pitcher pa-
ra los tigres. 
Anotación del juego: 
C. H. E. 
DULCE VENGANZA. — E L BROO 
K L Y N SE DESQUITA D E L A PA-
LIZA RECIBIDA AYER. —LOS 
SUPER3S QUEDARON A UNA 
ALTURA SOBERBIA 
Filadelfia, Abril 10. 
Con un score de once carreras por 
tres los chicos del Brooklyn se •desqui-
taron hoy en los terrenos del Filadel-
fia la paliza que éstes le propinaron 
ayer en su campo de Ebbehts Field. 
Un paleo horroroso iniciado en los 
primeros innigs y en el cual sobresa-
lieron Dauberts, Fisher. Homer y 
Outshaw que puso el broche de oro 
con un majestuoso triple, en el octavo 
inning con las bases llenas dió la vic-
toria al Brooklyn. 
E l lanzador Ragon contribuyó mu-
cho al triunfo pues se mantuvo es-
pléndido hasta el octavo inning en 
que Filadelfia logró hacerlo dos ca-
rreras. 
Anotación del iuego: 
C. H. E . 
Brooklyn . 
Filadelfia . 
.111000181—11 15 1 




010000000—1 6 1 
lOOHOOOx—3 7 0 
Baterías: por el Detroit: Mullin y 
Stanage; por el St. Louis, Wcltman y 
Snow. 
CLEVELAND Y CHICAGO SUS-
PENDEN E L DESAFIO—LA LLU-
VIA TUVO LA CULPA 
Cleveland, Abrü 10. 
E l juego inaugural entre los locales 
y el club Ohicago se suspendió por la 
lluvia excesiva que cayó durante to-
do el día. 
L I G A N A C I O N A L 
Í1L PRIMER DIA EN E L POLO 
GROUND —NEW YORK ALCAN-
ZO UN COLLAR DE NUEVE CE-
ROS COMO PREMIO A SU LABOR 
Nueva York, Abril 10. 
Ccn todo el ceremonial de costum-
bre y con una entrada colosal hoy se 
libró en Polo Grounds la primera ba-
talla por el Pennaut de 1913. 
Las huestes de Me Graw ganadoras 
del champion de la Liga Nacional en 
1912, sufrieron hoy la primera lecha-
da de la temporada, cosa que no sig-
nifica nada para el resultado de la 
contienda, pero que llenó de amargu-
ra los corazones de los millares de fa-
náticos que quedaron atónitos ante el 
modo de "dar leña" que este año se 
traen los bostonianos. 
New York sólo logró dar dos hits, y 
ni un sólo neoyorquino pisó la tercera. 
En cambio el Boston anotó dos ca-
rreras en el cuarto inning, otras dos 
en el quinto y cuatro más en el nove-
no bases dadas a Rariden y Connolly. 
y en los hits que oportunamente liga-
ron Maranville, Meyers y Titus un 
error de Shafer y un hermoso sacrifa-
ce Perdue, el héroe de la tarde en. el 
box de Boston. 
..Anotación del juego: 
Boston . . 
New York 
000220004—8 10 0 
000000000-0 2 3 
Baterías: Por el Boston. Perdue y 
Rariden; por el Ne>v York, Tesreau y 
Crandal, pitches y Mayers. catcher. 
Baterías: por el Brooklyn, Ragon, 
pitcher, y Erwin, catcher; por el Fila-
delfia, Ohalmers y Moore, pitches, y 
Dooin y Killifer, catches. 
OTRO JUEGO SUSPENDIDO POR 
CAUSA DE LA LLUVIA —MACA-
NA SE CELEBRARA E L DESA-
FIO ST. LOUIS-OHIOAOO 
Chicago, Abril 10. 
A causa de la torrencial lluvia que 
ha caádo boy ha tenido que suspen-
derse hasta mañana el juego inaugu-
ral de la temporada que se llevara a 
cabo entre los clubs St. Louis y Chica-
go. 
E L SABADO EMPEZARA L A TEM-
PORADA E N CINCINNATI. — 
CINCI Y PITTSBURG E N E L 
CARTEL. 
Cinicinnati, Abril 10. 
Apresuradamenfte van terminándo-
se las obras de reparación en los te-
rrenos baisebolero que han sido nece-
sario llevar a cabo para ponerlo en 
condiciones de poder jugarse a la pe-
lota. 
No obstante los esfuerzos que se 
hacen, hasta el sábado no podrá ce-
lebrarse el primer desafío de 1913 
que está combinado con el Pittsburg. 
Los player cubanos Marsans y Al-
meida están en perfectas condiciones 
de batalla y esperan curiosos la aper-
tura de la temporada. 
JUEGOS PARA E L . V I E E N E S 
Nacionales 
Boston en New York, 
Brooklyn en Filadelfia. 
Pittsburg en Cincinnati. 
San Luis en Chicago. 
Americanos 
Chicago en Cleveland. 
Detroit en San Luis. 
Filadelfia en Boston. 
New York en Washington. 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 10. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés, 100, 
Bonos de los Estados Unidos, a 
lOO.ljé. 
Descuento papel comercial, de ó.3/̂  
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la visr,a 
banqueros, $4.87.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos ISVs céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.36 oís. , 
Centrífuga, pol. 96, 2 cta. c. j f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2,86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.61 cta. 
Entrega de Mayo, 3.45. 
Hoy se han vendido 30.000 sacos 
de azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres. Abrü 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, Os. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9.3|4!d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1(4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90, 
París, Abril 10 
Kenta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 12 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 10. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 367,834 accio-
nes y 2.714,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 10 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la Remolacha acusa baja, cotizándose 
hoy a 9s. 9.3l4d.; encueva York tam-
bién ban sufrido baja los precios por 
todas las ciases de azúcares y se han 
vewdido 30.000 sacos a ms precios 
cotizados. 
En esta plaza debido a las noticias 
recibidas de los mercados extranjeros 
los tenedores continúan en su retrui-
•raiento, saliendo a la venta pequeños 
lotes, cuyos precios denotan baja. 
Se han vendido: 
300 sacos oentrífuga pol. 95.1 !2, 
a 3.76 rs. arroba, de tras-
bordo. 
•3,000 ídem pol. 96. a 3.78 rs. arro-
ba, en Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.78 rs. 
arroba, en idem. 
213 idem azúcar de miel, pol. 86, 
a 2.60 rs. arroba, trasbordo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londríg, 8dTv 19.^ 
60dlv _ _ 18.̂  
París, 3div 5.% 
Hambureo, 8 d\v „ 4. 
Estados Unidos, 3 div 9. X 
España,s. plazaycaa-
tidad, 8 div _ „ 2. "g 
Dcto. t>apel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 9.3^ 
Plata esnañola _ 98.^ 
Baaquoros 
20. P. 
18. V P 
5.M P. 
1. 'A P. 
9.^ P. 






EN L AS CASAS OF. CAMEIO 
Habana, Abril 10 de 1913. 
A las 5 ele la tarde 
Plata española 98% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 
Centenes a, 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 6-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El peso americano en 













Peso plata española. 
40 centr.Tos plata Id. 
30 Idem. Idem. Id. . . 
10 iüem. Idem. id. . 
4-78 
3-83 
o-so 0-24 0-11 0-0» 
Recaadac iónJFerrocarr i l era 
Ferocapriíes Centrales de Cuba 
Esta empresa ha recaudado en la se-
mana que terminó el día 5 del presente 
mes de Abril, la cantidad de £20,375, te-
niendo demás en la semana una diferen-
cia de £6,899, comparado con igual sema-




Entradas del día 9: 
A Lorenzo González, de los Pala-
<;iosz 11 machos y 12 hembras vacu-
nas. 
" A Lykes Bros, de Güines, 208 ma-
c-hos vaeiLTros. 
Salidas del día 9: 
Para los matad-eros de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Layanó, 79 machos y 
10 hembras vacunas. 
MaJtadero Industria»!, 396 machos y 
74 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para irarianao, a Alberto Brú, 
machos vacunos. 
Para idem, a Adolfo González, 25 
machos vacunos. 
Para Guauabacoa, a Simeón Marte-
dy, 11 machos vacunos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 3ü 
machos y 2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . 230 
Idem de cerda . 92 
Idem lanar 17 
339 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 10. 20. 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7«3 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 2-8 
124 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, de 20 a 24 cts. el küo. 
Lanar, de 23 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas uoy; 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
oreciíiá en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante, el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.7j8, 5, 5.114 y 5.1 2 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavo». 
Vapores de trave:¡a 
8E ESPEPIAK 
Abril. . 
„ 11—Thurland Castle. Amberee. 
M 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 12—Savoia. Hamburgo y eacalaa. 
„ 10—M de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Virglnie, Havre y escalaa. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 12—Saratoga. Xe-w York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginie. New Orleanp. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y egcalas 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer-
roa clantes. 
Londres. 3 djv 2OV4. 1844 P!0 P. 
Londres, 60 d|v. . . . 19̂ 4 18% pjO P. 
París, 3 djv 6% 514 p!0 P. 
París. 60 d|T. . . r PÍ© P. 
Alemania, 3 d v. . . . 4^ 4 p|0 P. 
Alemania. 60 djv, . . . 2% pjoP. 
E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 9% piO P. 
Estados Unldoa, 60 d|r. 
Kspaña S d|. s|. plaza y 
canUdad 2% 2% P|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZTDCAJlliB 
Atacar centrifuga, de guarapo, poiart-
caoldn S6, en almacén. 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en aV 
macén a precio de embarque, a 2% ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaa. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Haibana, Abril 10 de 1913. 
Joaquín cuma y Forrin* 
Btadlco Presideata. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAL02ES 
O F I C I A L 
Blllatr' del Banco EspaAol do la lila do 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata espafiola contra oro eopafloi 
98% a 99 
Graonbacks contra oro español 
10914 a 109^ 
V A L O R E l 
Comí». Vand. 
donaos Públicos Valer PjO. 
Empréstito de la República 
do Cuba 110% 114% 
Id. de la República do Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obllgacionee primera hioo-
t e o a del Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obllgacionee soguoda hrpo-
teoa del Ayuntamiento do 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecaría» F. 
C. do Cienfuesos a Vill.v 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 80 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarlos do la 
Compañí?, do Gas y FloC' 
tricidad 116 124 
Bonos do la Havana HIoc-
trle R a ilw a y** Ce. fon 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coDsoMdadas de 
los F. C. U. do la Ha-
bana 115 «in 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watee 
Workj N 
Idem hipotecarios Central 
asucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Contra! azucarero 
"Covadoaga". . . . . . . 165 sin 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 102% 107 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108% 110 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Induserial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garaotlradas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONE» 
Banco E»p¿ñol de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 80 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
^owpxñía de Ferrocarriloo 
ünitíos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada. . . . . . . . . 97% 98% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 26 60 
«•mpaüía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D̂ que d'» la Habana Prefo-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 112 sin 
Lonja de Comercio '.o la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) * N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparación ef; y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Cpmpafttti Havana Blectrlo 
RaJ!way'<i Light Po-wer 
Preferidas 106% 106% 
Id. id. Comunes 94% 94% 
Comorñír ABtotiga de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
PiairU Eléctrica de Sinctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87% 92 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Los Indios 26 126 
Matadero Industrial. . . . 26 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Bancc Territorial de Cuba. 110 120 
I... id. Beneficiadas. . . . 20 29 
Cárdenas City Water "Works 
Company ' , 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 76 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 160 
Habana, Abril 10 de 1913. 
El Seoretnrlo. 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I A R 3 0 6 - 1 0 8 
ros 
B A N Q U E R O S H ^ B 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p e ^ C * * 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S ' 1 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
I 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
La Compañía de Seg-uros mutuos contra incendie» " E l ITÍB" ha j 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la gJít 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también comí 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá tJ¡¡ 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de Do? 
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. ^ 
La Compañía " E l Iris" asegura fincas y cptablecimientofl a I03 « 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo r* 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de roserm pasa de trescientos' Si 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Ju¿ 
de Dios. 
Habana, 31 de Manso de 1913. 
E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
11Í7 2«-l Ab. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANGO ESPAROL i e u ISLA de CUBA 
R8 EL DBOANO DE LOS DE LA REPUBUOA 
Y SU OROANIZACtON ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 S 
TIPOS ESPECIALES EU GÍBÜS T GAITAS DE CIESITQ 
CCALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS GAHAHAS 
T LAS BALEASES 
1123 25-1 Ab. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Ixpedímo» «artas de Crédito sobre Cs-
dss partas del niv. do en las más fawa» 
ra Mes osn di cisnes • — — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
S«fs sas daoamentas, joyas y demás 
akletoa do water en nuestra Oran Bó» 
veda de SeaaildaJ - — . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
26-1 Ah. 
G O M P A S i A n a c i o n a l d e f i a n z a s 
BANGO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3°—TELEFONO A-10S& 
Presidente: Vicepreeidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VxD AL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M«f • 
chant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez-
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, ContratÜlU* 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Admlnlwtrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1103 2«-l Ab_ 
N . G E L A T S & C a . 
SECCION DE " C A J A DE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas. Aguiar 106 y 108, desde el día 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1913. 
Habana, Abril 2 de 1913 
;1(u 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, t e l é fono F-1777, Ve'^i* 
abiertos a todas horas, precios para ^ 
y Mayo SO baños familiar, »S y 30 pe"°reg 
$1; f íjese usted en que son la3 (J# 
aguas por su s i tuac ión, segUn certlflc ^ 
los módicos. ¡Ojo! no los confunda 
con otros. 3532 1*ŵ  
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a prop io c u s t o d i a 
d e lo s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir í -
j a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r c n ú m e r o I 
R UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
S6X IS-I. lia. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nJCS!^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s los ade lantos modern^ 
y las a l q u i l a m o s para g 
d a r v a l o r e s de todas c l a s ^ 
bajo la p r o p i a custodia 
los in teresados . ^mos 
E n esta o f ic ina darendc, 
todos los detal les que se 
s e e n . 
H a b a n a . Agosto 8 de 
AGUIAR No. l ^ p . 
N . G E L A T S Y C O M r 
BANQUERO5 ^ 
S60 
L A A 
' Aunque no puede desconocerse que I 
, Administración de Justicia funcio-, 
1 Cuba de uu modo regular, gra- | 
^ 'a la buena legislación que nos de-1 
'^Fspaña v a la general idoneidad' 
'1° ios funcionarios encargados de 
'icaria todavía hay mucho que re-
íomar para que el público obtenga de j 
]os tribunales el mayor provecho po-
sible- . 
Por Je pronto, se hace indispensa-, 
ble una codifit-ación de todas las le- | 
v disposiciones suelta- promujga-
a a s "desde la primera intervención i 
hasta la fecha. Los gobernadores ame-
ricanos. primero* y los legisladores 
enbanos, después, han empleado con-
tínuamen-tc el sistema de hacer modi-
gcaciones parciales de las leyes es-
pañolas, así en las sustantivas como 
las de procedimientos, con lo que 
ha creado una lamentable confu-
que dificulta no sólo a los par-
ticulares, sino a los mismos letrados, 
1 eXact0 conocimiento de los deberes 
v derechos de cada uno. 
yemas, a pesar de su reconocida 
bondad, las leyes españolas, promul-
trada* hace muchos años, resultan en 
algunos puntos anticuadas y en con-
tra licción con el espíritu moderno. Se 
da el CíO-so, verdaderamente singular, 
de que dichas leyes hayan sido modi-
ficadas en España en un sentido pro-
gresista y liberal, después de 1898, 
mientras aquí permanecen cstaciona-
'rias. Y" no es menos sorprendente que, 
por ejemplo, se haya publicado en la 
madre patria una Ley de Propiedad 
Industrial recientemente, en tanto 
que Cuba se rige en esta materia por 
una "Real Cédula de mediados del pa-
gwSo siglo. 
En cuanto al nombramiento del 
personal de 1h administración de ius^ 
ticia, la Comisión Consultiva, al sepa-
rar el Poder -Tudicial del Ejecutivo, 
atribuyendo al Tribunal Supremo las 
facultades (pie antes correspondían al 
Presidente de la República, dió sin 
duela un paso de avance. Pero confi-
rió a aquel alto Tribunal un poder ca-
si dictatorial y absoluto e.i la elec-
ción de las personas que han de for-
rnár parte de la judicatura. 
N.vla se ha dejado al mérito indivi-
dual. Todo se ha entregado a la in-
N D E J U S T I C I A 
H-iencia. Se ha transferido al Tribu-
nal Supremo el derecho de favorecer 
a sus amigos, que antes correspondía 
ai Presidente de la República por me-
dio de la Secretaría de Justicia. 
De suerte que el ingreso en la ad-
ministración judicial sólo puede ob-
tenerse por el favor; y de hecho, 
sólo por el favor se conceden los as-
censos. A nuestro juicio, deberían res-
tablecerse los turnos para el ingreso 
en la carrera judicial, tal como esta-
ban organizados' en la Ley del Poder 
Judicial de 1870 y en la Compilación 
de 1891. Cuatro turnos, imo de anti-
güedad, otro de méritos, otro de opo-
sión y otro de libre elección del Po-
der, garantizarían plenamente todos 
los derechos: el del empleado que lle-
va muchos años ejerciendo dignamen-
te su ministerio, aunque sea sin bri-
llantez: el del funcionario inteligen-
te que sobresale de sus compañeros: 
el dél jovê n que. exento de influen-
cias, pero con aptitudes evidentes, as-
pira a desempeñar en la judicatura 
un papel decoroso, y el del poder pú-
blico uecesitadp siempre de poder dis-
pensar favores y recompensar servi-
cios. 
Un mal grave resulta de haber pen-
sado que con el aumento de la pobla-
ción de la Habana podía continuar 
administrándose la justicia con los 
mismos organismos que existían cuan-
do esta capital tenía un cuarenta por 
ciento menos de habitantes. E l traba-
jo en los juzgados de primera instan-
cia c instrucción y en la Audiencia y 
Fiscalía de la Habana es abrumador, 
sobrehumano. Como consecuencia de 
ello se retarda' enormemente la deci-
sión de los negocios y, lo que es peor, 
no se deja a los juzgados tiempo sufi-
ciente para decidir con acierto las 
graves cuestiones que la ley somete a 
su fallo. Quizá fuera necesario crear 
dos juzgados más de primera instan-
cia y otros tantos de instruceión. Lo 
que sí es indispensable es aumentar 
una Sala <\e lo Civil en la Audiencia 
y dos abogados en la Fiscalía. 
Es de creer que en la nueva legis-
latura el Congreso tome determina-
ción en este sentido, si ha de cumplir 
con el deber de deferir a los deseos y 
a las necesidades de la opinión pú-
blica. 
B A T U R R I L L O 
Coopcmcwji, revista camagüeyana 
excelente, capaz de competir con las 
niejores de su índole del extranjero, 
(iice en su último número que en la 
ciudad de Agrámente se va a consti-
tuir una Liga Humanitaria para dar 
solución al problema de la miseria; 
pedíante una pequeña cuota que todos 
fbs hombres buenos pagarán mensual 
nientr. V al señor Corvisón. panecriris-] hondas necesidades. Aunque el Estado 
Basta la buena voluntad para que, 
agrupados en generoso propásito los 
que no tenemos hambre, queden ampa 
rados los mendigos y los huérfanos, los 
viejecitos y los impedidos. La acumu-
lación dé pequeñas cuotas voluntarias, 
y una honrada distribución después, 
evitan escenas de dolor y espectáculos 
vergonzosos. 
Xo veo el motivo por qué en estas 
poblaciones del interior de Cuba, la le-
gión de limosneros llena calles y pa-
seos, para no remediar al cabo sus 
ta de la hermosa idea, y a Coopcració) 
que con tanto entusiasmo le secunda, 
envío en estas líneas mi felicitación 
afectuosa. 
Es por eso que soy tan amigo de la 
Co*a (M I*obrc, de Delfín, y tengo a 
tal org-ullo ser miembro honorario do 
^ Asocmción de Caridad de Aviles. 
no tenga asilos, los que comen pueden 
salvar de prematura muerte a los in-
felices. La mendicidad callejera es es-
pectáculo que deprime y deshonra ; él 
acusa carencia de caridad colectiva. 
Y luego ¡lo que sufren esos desgra-
ciados mendigando! Aquí les dan wn 
centavito, allí les piden perdón, más 
acá les reciben con i'rase agria, y más 
allá les vuelven ta espalda con des-
precio. Lo (jut* recoge cada uno a lase-
mana, ni bast.i para su alimentación, 
ni menos parn la sustitueión de sus an-
drajosos vestidos. Xecesitan caldo y le-
che:, lo que les damos apenas basta 
para tasajo y boniatos. Alimentación 
que ya no pn&léa digerir, aumenta sus 
males y . r.-. ipita su íiu. L'nos meses de 
ese récdn̂ en fatal, y tienen que ir rao-
nbundo? hospital. Dns sémauas dea-i 
pii \ nel ingresó, un crirro sucio c m lu-
•-'e el cada „r al cementerio. Y cuando 
por acaso ñus acordamos de alguno de 
c«u.s infelices a nuienes dábamos el sá-
bado un par de eeniavos, no lalta 
nnic-n se burle de nuestra ektrañeza.: 
le llevaron ai hospital, y murió: debía-
me; saberlo desde que no le vemos. 
.Muchos de e-os ancianos y de Osos tí-
Ki30fi que la sociedad ecndeaa, impla-
cable, a muerte por inanición o ñor en-
tentis, pod-íau vivir nmeho tiempo 
aún. como tuvieran cada día un par 
de botellas de leche, n dos platos de so-
|>a sustanciosa cada día. Pero tuvie-
ron que comer eosaa indigestas, porque 
eran baratas; tuvieron que distribuir 
para siete días las perras cliicas que 
entre regaños y desprecios Ids dimos, 
y su quebrantado organismo no pudo 
sufrir; no mueien de hambre sino do 
CK«rreas, pero mueren, mese- y años 
antes que hubieran muerto de ser ri-
cos. 
Yo creo que. como se organizan clubs 
de pelota y como se constituyen comi-
tés de damas para dar bailes y con 
ayuda de las mesas de juego sostener 
sociedades frivolas, rada villa del inte-
rior podría crear un eomité humani-
tano. pedir limosna a los ricos, reu-
nir cuotas mensuales, nombrar clele-
gado* inspectores de la miseria, y 
atender a la aUinentacióu de esos des-
venturados. qu¿ la sociedad abandona, 
como el chalán arroja en un barranco 
al caballo viejo y ciego que ya no le 
-dne, o corno mandamos tirar en la 
manigua al perrito y al gato a quienes 
dábamos en otros días dulces y golosi-
nas y adornábanlas con cintas y colla-
res: todo porque han envejecido v en-
Arniado por obra de la naturaleza y 
nos producen ahora tanto aseo como 
antes araeia y plaper. 
La idea de las damas camagüeyanas 
no puede ser más bella. Que la rea-
ticen y que otras damas de Cuba la 
imiten y completen, es mi deseo fer-
viente. 
Agradecido a la simpatía con que 
he visto la noble labor de la Asocia-
ción ele KAalumnns de Belén, el joven 
Félix Puente Socarrás me enaltece 
con frase que dictan el reconocimiento 
y el cariño. Y a mi vez me .siento obli-
gado. 
Hay ideales, hay altruismo, hay de-
seos muy generosos ep esa obra; basta 
leer el bien escrito documento qne ha 
hecho circular la Asociación para sen-
tir admiración hacia ella. 
Establecer escuelas nocturnas gra-
tuitas, crear una caja de ahorros y 
mantener, con la comunicación cons-
tante y el trato afable, la fe Cn lo espi-
ritual en los asociados, y lodo median-
te una cuota mensual de medio peso, 
es harto simpático prometer. Ya fun-
cionan, por vía de ensayo, las escue-
las; ya se empieza a hacer obra de pie-
dad y de civismo, educando y forta-
leciendo corazones. 
Gualberto Gómez, Escoto Carrión, 
varios otros cubanos notables, prestan 
cooperación al noble intento. Los en-
tusiastas jóvenes que en Belén reci-
bieron luz de ciencia y savia de gene-
roso espiritualismo. están llenos de 
cristiano ardimiento; por pequeños 
que resultaran los éxitos serian ben-
decidos y satisfactorios. En nuestro 
país nunca será bastante la labor edu-
cativa. Hay mucho analfabetismo y 
muchos prejuicios por ahi. Y cuando 
tantos agentes son a endurecer Instin-
tos y prostituir sentimientos, siquiera 
pomo agente de resistencia, ed bella es- i 
ta « onducta de los Hxalumnos de Be- i 
lén. 
/. •• • . . i v rea mi joven amiguito que aunque | 
yo nunca presida una sesión d¿ sus 
compañeros, mi espíritu está con ell-.-s 
siempre, porque hacen obra de amor. 
bit tien¿ razón este otro comunican-
te: es una desdicha y una crueldad 
que_ permanezcan en nuestros códigos 1 
de justicia^ preceptos arcaicos y penas i 
desproporcionadas; y es una vergiien- j 
za que en once años de repúbliei y de i 
política no los hayamos reformado. 
Precisamente hace un momento me I 
hablaban de un reo que causó daño: 
a la propiedad ajena, valuado en cua-
tro duros, v por las circunstancias^dal I 
hecbo ha sido condenado a 17 años de 
encierro en presidio. Y no digamos 
nada de estos jueces eorrecciona1.?.*' qu<̂  
absuelven a un conocido empresario de 
rifas y a un ladronzuelo que confiera 
su delito y es sorprendido iufrasranti 
por vecinos de arraigo y policía, y cas-
tiga duramente a nn dependiente por 
nue. sin darse cuenta, vendió en dos 
duros un sombrero que otro ptarro- , 
quiano había dejado; como si los dos I 
duros hubieran sido para el mozo v 
no para el amo. 
Lo que hacía antipática esí; W de 
amnistía que vetó el gobierno america-
no, es eso: que no liberaba al desgra-
ciado que se había coorido veinte du-
ros y relevaba de toda pena al em-
pleado que se había embolsado veinte 
mil; que venía a amparar al. ladrón 
b- arriba, y no al infeliz que un juez 
bilioso había condenado a 180 días de 
cárcel por fútil motivo. 
Nuestra legislación en materia r̂.;-
minal no puede ser más defectuosa; 
sn reforma es una necesidad de la ci-
vilización. Y es lo sensible que quie-
nes en apoyo de amnistías de mero in-
terés político, hablan de los errores ju-
diciales y de las arcaicas leyes, reser-
ven su piedad y su espíritu de jus-
ticia para los ricos y los persona íes 
que faltan, olvidando, cuántos pobres 
y sin padrinos cumplen penas exage-
radas o inmerecidas, sin que nadíe'se 
interese por ellos, precisamente por 
eso: porque no son ricos ni persona-
jes. 
Joaquín- X. ARAMTJURU. 
L A P R E N S A 
Menocal vuelve a Chaparra; fuerte 
indicio de que ha arreglado ya su 
magna cuestión con Asbert. El viaje 
del Presidente electo a la Habana 
ha venido a compensar el resultado 
no muy satisfactorio de la entrevista 
de Chaparra. 
De allí iba a salir el eclipse total 
de la Conjunción. De aquí parece qne 
va saliendo la luz. 
Este nuevo triunfo (¿adelantare-
mos dem'asiado los •acontecimientos?) 
bien merecería el hosanna general. 
Escribe " E l Día:" 
Cuba, no nos cansa remos de repe-
tirlo, está de plácemes. La alian-
za, ya definitiva, entre asbertistas y 
conservadores es nuncio de muy ven-
turosos días para la patria. Y por eso 
resulta, a nuestro juicio, verdadera-
mente inconcebible que exista un gru-
po de cubanos al que no se vea elisfru-
tar con este santo regocijo de la na-
ción, un grupo de cubanos que, lejos 
de sumarse a la general alegría, no qfe-
sa de mostrar, siquiera lo haga disi-
m dadamente, el escozor que semejan-
te alegría le produce. Periódicos ha 
habido en estos pasados días que has-
ta última hora, hasta cuando era y.i 
un hecho de todo punto indiscutible 
el arreglo de las fútiles diferencias 
conjiiucionistas, no dejaron un sólo 
momento de meter cizaña entre ambas 
partes ni de presentar como absolutd 
y definitivamente divorciaks a as-
bertistas y conservadores. (>aé fin 
perseguían con proceder tan tortuoso? 
Es cosa que en verdad no se nos al-
calza. 
Son muy disculpables esas reticen-
cias y esas suspicacias maliciosas de 
los periódicos. • 
¿Xo fué el mismo Asberi t̂ uieu dijo 
que no reconocía como ¿efe político a 
Menocal? ¿No le proclamaron sus 
amigos caudillo exclusivo de su grupo 
y futuro candidato a la presidencia.' 
¿Xo acaban de almorzar Asbert y 
García Kohly cordial y misteriosa-
mente con Ferrara, Mendieta. Cué-
Uar y algunos otros prohombres del 
partido liberal? 
En cuanto a ^Icnocal ¿no manitVs-
tó rotundamente que no aceptaba im-
posiciones de nadie y que no aprobaba 
la'presidencia eonjuncionista de Fi-
gueroa cn el Senado? 
¿Qué extraño, pues que no todos los 
periódicos sean tan rosadamente op-
limisias como " E l Día" y que abran 
'de par cn par su alma al júbilo y al 
alborozo? 
' ' E l Triunfo" ya no ve desconten-
tos y discordias entre los asbertistas y 
conservad ores, sino entre los primeros. 
Hay entre éstos, según el colega, 
un grupo que no se recata para desa-
hogar su enojo ante la que estima 
''actitud acomodaticia" y excesiva-
nrente amable de los señores Martínez 
Ortiz. Yidal Morales, Ezequicl García 
y Barreras respecto a los conservado 
res 
En cambio en cuanto a las gestio-
nes conciliadoras de la Conjunción, in-
forma el colega. 
Las gestiones que >e vienen reali-
zando entre los caudillos de los gru-
pos conjuncionistas continúan esta-
cionadas. 
Respecto a ellas es creencia general 
que se ha llegado a un acuerdo defi-
nitivo, reservándose la noticia a fia 
de lanzarla al público al son de bom-
bos y platillos y en un acto de gran re-
sonancia. 
Y en esc ruidoso y triunfal estruen-
do de bombos y platillos ¿entrarán 
únicamente, de los asbertistas los 
Sres. Martínez Ortiz, Vidal .Morales. 
Ezequiel García y Barreras o lo toca-
rá también el grupo de los que, se-
gún " E l Triunfo" no acaban de amol-
darse a las batutas harmonizadoras? 
Por lo demás el acontecimiento me-
recería bien el gasto de música y de 
cohetes. 
" E l Triunfo" censura los comenta-
rios de aquellos que ven malicia y se-
gundas intenciones aún en actos 
tan sencillos y tan ingenuamente ge-
nerosos como la comisión donada a 
Zayas para escribir la Historia de 
Cuba. 
Conceder ese honor, ese señalado 
honor al talento, a la instrucción y a 
los méritos de su correligionario el 
doctor Zayas, fué el único pensamien-
to del general Gómez al redactar y 
firmar el famoso decreto. 
Y como honor cou honor se paga, 
el doctor Zayas cordial mente agrade-
cido, se apresurará a ceder al general 
Gómez la jefatura del partido liberal. 
Xos hemos equivocado. 
Informa el mismo colega " E l 
Triunfo:" 
No acepta el doctor Zayas ese nom-
bramiento, se nos dijo, añadiendo que 
de ninguna suerte emprenderá viaje 
alguno al extranjero pues necesita de-
dicar ahora todas sus energías a la 
reorganización del Partido Liberal. 
Hoy visitará el doctor Zayas ai Pre-
sidente de la República con objeto de 
enterarle de su determinación. 
Sin que a nosotros nos conste, pues 
no hemos podido coafirmar la noticia 
en Palacio, adelantaremos lo que ano-
che afirmaban en el Unión Club dos 
personalidades. 
Decían que el Presidente en vista do 
la negativa del doctor Zayas, a em-
prender viajes al extranjero, lo cual 
supo ayer, había resuelto confiarle al 
doctor Mario García Kohly la busca 
de díalos históricos, en los archivos de 
Kspaña. encomendando exclusivamen-
te a! doctor Zayas lo relativo a la his-
toria contemporánea de Cuba. 
Estamos por jurar que " E l Triun-
fo", nada dado a la ironía, resulta es-
ta vez el más fino y donoso socarrón. 
A no ser que el humorista no sea él 
sino el general Gómez, que ya otras 
veces ha demostrado para este génerd 
condiciones nada vulgares. 
¿Conque García Kohly desempolva-
rá los archivos de España y Zayas es-
cribirá la historia contemporánea? 
¿Cuál? ¿La del pacto liberal, bi dfj 
la presidencia del general Gómez y la 
de la última campaña electoral? 
Estamos lejos de suponer malicia 
en la información quo publica "ÜU 
Día" sobre los feaudes de la Aduanw, 
Hay sin embargo en algunos de sus 
detalles errores e inexactitudes lamen-
tables. 
Ya se ha probado con datos y razo-
nes irrefutables publicados por todof 
los periódicos más importantes. que 
no hay ninguna casa comercial "com-
plicada" cn los feos manejos de alga-
nos empleados y agentes aduaneros. 
La complicidad es un delito.—Y su-
ponemos que no será " E l Día" quieu 
después de cuanto se ha dicho sobre 
este enojoso asunto se lo atribuya gra-
tuitamente a ninguno de los respeta-
bles comerciantes que incidental y fa-
talmente se han visto obligados a apa-
recer en el Juzgado. 
Tampoco son exactas las declaracio' 
pes que " E l Día" atribuye a alguno 
xie los aludidos comerciantes. 
Xinguno de ellos ha dicho ante el 
juez más que lo que todos sabemos ya; 
es decir, que habían hecho los pagos 
legalmente, según consta en los li-
bros de sus oficinas. 
Sería muy discreto y conv.enlente 
que en cuestiones tan delicadas no 
lanzasen detalles ni frases que no fue-
sen bien medidas y ponderadas. 
Con ello ganarían mucho la justicia 
y la seriedad periadística. 
Nada menos que un editorial dedi-
ca " L a Discusión" al decreto del gt-
neral Gómez sobre el doctor Zayas y 
la.Historia de Cuba. 
Ello nos regocija, porque es indicio 
de que no hay conflictos ni problemas 
más serios de que tratar. 
Dice " L a Discusión:" 
Dudamos que este amenísimo y ori-
ginal ar.lid logre asegurar el Ascen-
diente del general Gómez en el campo 
de la opinión liberal. Si estudia y es-
cribe el señor Zayas—tranquilo, apa-
cible y laborioso—magníficas páginas 
Ü 
I r r o z n p í h J e 
C a d a L & m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscripción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
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CContlnOa] 
în duda por eso se sentía más ali-
slaíf; mÍls lihre- .Y marchaba con pa-
'•ninfanir. sobre aipicl suelo hela-
ta *V eon^Puaba viviendo en la muer-
lier^f?" vií<ión radiosa, con el corazón 
zan i rv rnanando sanare, pero go-
cnnl -, delil'ias y de felicidades des-
C0Qoci(ias. 
iam0 oxr*riraentado nada seme-
niní i .de su Profesión, allá en la ca-
i n ^ f la calle de Grenelle. 
dí¿ Jj 1 no había sido sn verdadero 
8" hflh'SUS nnP('ias místicas, cn el que 
Krí) saorif^ado por completo. 
de o l í otro el ^ ™ q»o acababa ronien7,ar 
**\\& !a estaei'3n- ^trás de ía' venta-
llotes a l eado despachaba los bi-
• OlO viaj¡;aPa^ Pa™?—pr-c2unt6 la joven 
ôdo va* qUlen cre-vó recordar de un 
I ^ na^^11^0^'011108^ Ennque-Para .Marsella. 
X V 
L A VIVA 
Paula entró, se sentó un instante en 
el saloncito de la señora Régamus, y 
se marchó diciendo: 
—Todavía queda antes de comer 
bastante tiempo para qne pueda ir va 
la iglesia. 
Durante los dos días que se encon-
traban en Marsella, a la misma hora 
del crepúsculo, la misma nostalgia d̂  
la soledad y de los recuerdos se apo-
deraba de s"u alma; y, como el día an-
tes, como el anterior, entraba en la ca-
pilla del arrabal que se encontraba 
frente a la institución Régamus, y que 
parecía construido especialmente parn 
servir de capilla a aquel estableci-
miento, especie de convento laico, mas 
rigorista que una casa religiosa. 
Paula contempló entre la penumbra 
de la nave los bancos desde donde ha-
bía oído las misas cantadas y las vís-
peras, escuchando sermones cuando la 
hacían marchar en grupo con las se-
ñoritas Régamus, sentada en las buta-
cas que en nada se parecían a las de 
Watteau. 
Pero aquel tiempo le pareció infini-
tamente lejano, como se trajera a la 
memoria recuerdos de muy pasados 
tiempos. 
Su juventud había sufrido un re-
troceso que ella misma ignoraba; y. 
sin embargo, la última faz de sa ptí«». 
tencia. cerrada a su salida de París, 
hacía que se alejaran con una rapi-
dez sorprendente las precauciones, las 
inquietudes, los garfios de hierro que 
atenazaban y desgarraban su corazón; 
todo, en fin, como las cosas pasadas, 
le dejaban como una especie de lán-
guido recuerdo. 
Hasta entonces, para ayudar a las 
bruscas sacudidas de su destino, ha-
bía procurado avanzar hacia el por-
venir. Pero en el porvenir esta vez 
no veía otra cosa que su barco, dis-
puesta a marchar con un desconocido, 
del que no pensaba averiguar qué cla-
se de sujeto pudiera ser. 
Xo volvería jamás, ni vería a ningu-
no de los que dejaba sobre su querida 
tierra de Francia continuando la vi-
da normal y dichosa. Lo había queri-
do así; no había que retroceder, y no 
retrocedía... 
Comenzó a llorar. 
Xadie la observaba; nadie iría i 
preguntar qué hacía o qué pensaba 
aquella joven desconocida con la ca-
be/a entre las manos, en el fondo da 
una capi-la entre sombras. ¡Qné her-
moso -ra ser libre y obrar a su volun-
tad ! Diciéndose que la ruptura esta-
ba consumada, qne el d-ístrozamiento 
cruel también se había realizado, no 
había que pensar en él; que había ter-
minado el sufrimiento, y que todo, en 
fin. había concluido. 
Sn el fondo de la capilla, el bedel 
comenzaba a hacer sonar las llaves, 
suavemente primero, después, con más 
fuerza, en espera de que desaparecie-
se la última sombra del ya casi por 
completo obscuro templOi ' 
Paula esperaba el filtimo aviso pa-
ra decidirse a abandonar su puesto. 
Esta fué la frase tradicional : 
"¡Se va a cerrar!'' 
La sorpresa de la joven no tuvo 
límites cuando al incorporarse se en-
contró frente a frente con Enri-jue-
ta que le dijo: 
—Paula, ¿quieres venir? 
La siguió, y durante los breves mo-
mentos que tardaron en abandonar la 
iglesia, todas las acontecimientos, to-
dos los accidentes •que pudieran - jus-
tificar la presencia allí de Enriqueta, 
acudieron a su imaginación. 
—¿Le ha ocurrido algo a mi pa-
dre ?—preguntó. 
Xo se atrevió a dirigirle otra pre-
gttpte. En el pórtico la noche ya ha-
bía cerrado, más todavía que en la 
iglesia; no distinguía las facciones de 
Enriqueta, y. sin embargo, tenía la 
seguridad de que en ésta se había rea-
lizado un cambio. 
Precisamente porque creía no vol-
ver a verla más, sin duda la encontró 
transformada, como después de una 
larga Reparación. 
—Tranquilízate—dijo Enriqueta ;— 
no ha venido nadie más que yo. Ya 
te lo contaré todo; pero no aquí. Va-
monos. 
Enriqueta, al comenzar la marcha, 
se cogió del brazo de su prima. 
—Dime. Paula, ¿dónde podría que-
darme esta noche! Estoy sola. 
—/,Te ha dejado venir sola mi tía? 
—Mamá ignora que haya venido. 
Paula se quedó completamente des-
orientada. 
i Una locura? : Una escapada de En-
riqueta? 
[ Sienipre lo inesperado l 
Pero al ver a su prima menos ani-
mada, con menos energías "que ella 
misma, la asaltó un pensamiento.' 
—Estas señoritas te recibirán—di-
jo,—y les parecerá bien. Además, si 
no hay habitación que cederte, en la 
mía hay dos camas. 
Se detuvieron delante de la casa. 
—Al llegar, me he dirigido aquí di-
rectamente; he preguntado por ti. v 
me han dicho que estabas en la iglesia. 
Las puertas de la institución Réga-
mus se abrieron lentamente, con la 
desconfianza y el misterio que convie-
ne a la entrada de una caverna donde 
se oculta un tesoro • la belleza, la gra-
cia y la inocencia de ciento cincuen-
ta jóvenes, tesoro encerrado en aquel 
momento por las espesas celosíat del 
refectorio, y después, todrsvía más 
oculto por las blancas cortinas de los 
lechos. 
En;jquela tQg «íta^ida en el sa-
loncito del eiitresuelo, doti-le Lis se-
ñoritas Régax.' us, peaf.-'U-iSt;).- vi^ihiu-
tes, la hicieron pasar por todos los do-
talles indispensables para penetrar cn 
el establecimiento. 
i.as ires herma .aí Kéramiu estaban 
t í í P i p . i í . r en el m.>iO molde salvo (pie 
la benjaniina fao se había atrevido a 
crecer y engordar tanto como sus her-
manas mayores, morenas, majestuosas 
en los tiempos de su juyentnd, y ai 
prc-sente pensionistas vigilantes y en-
canecidas-, las mayores solamente, por-
que la bonjamina se negaba a enca-
necer. 
Terminados los trámites de rúbriL-a, 
y habiendo sido su P altado que fue-
ra Enriqueta favorablemente acogida, 
se cerró la puerta ¡ después subió a la 
famosa habitación de papel obscuro y 
cortinas blancas, símbolo de austeri-
dad e inocencia, síntesis del programa 
de la institución Régamus. " 
Enriqueta corrió el cerrojo, y mi-
rando a los dos lechos, dijo: 
—¡Ya estamos juntas como en Cor-
h^res! 
Las Corbieres era la casita norman-
da comprada por M. Marigny con lo 
qne le había quedadô de la " venta de 
Saint Germier. 
El recuerdo de aquel tiempo, en que 
le había sido posible ofrecer hospita-
lidad en vez de recibirla, humaniii 
algo a Paula ^ 
(Continuaré.) 
DIARIO DB L/A ÜAEINA.—Edición de la mañana.—Abril 11 de m a . 
de historia cubana, ¿van a colaborar 
en ese esfuerzo intelectual los demá^ 
primates del liberalismo que aspiran a 
!a Jefatura? ¿Será cosa de ampliar la 
comisión histórico unipersonal, inclu-
yendo a Ensebio Hernáoidez, a "Pino" 
Guerra, a Gerardo Machado, a Gonza-
lo Pérez, a Méndez Péñate, a Mandu-
ley; a toda la plana mayor del Partido 
ya que se sienten con igual derecho 
que el general Gómez a tomar el man-
do v llevar adelante la "renovación?" 
Xo es posible entretener entre pape-
les empolvados a los briosos políticoá 
que ambicionan la Jefatura del libe-
ralismo, ni tampoco se contentan ni 
se convencen de las bellezas de la Aii-
ministración del general Gómez y de 
la amable perspectiva de su nuevo en-
cumbramiento político, los elementos 
batalladores del zayismo. ¡ Que le va-
yan con esas historias e historietas á 
( 'ampos Marquetti, a Messonier, a Fe-
lipe Sarraín, a Ambrosio Borges, al 
consecuento Azpiazo! Decididamen-
te ;por esta vez no ha dado en el clavo 
el habilísimo y sabichoso José Miguel. 
Es lástima que no haya historias, en 
que ocupar a todos los prohombres del 
liberalismo. 
Sin embargo rebuscando bien no 
•habrían de faltar episodios e inciden-
tes que se ajustasen a cada uno de 
ellos. 
Ensebio Hernández'pudiera escribir 
d proceso de su unión con Zayas; Ge-
rardo Machado los motivos de sus de-
cretos de expulsión y su actitud ante 
las proscripciones veteranistas; Gon-
zalo Pérez los honores y atenciones 
con que en España fueron recibidos 
los comisionados al Centenario de las 
Cortes de Cádiz; Méndez Péñate sus 
cargos en la primera Asamblea Nació 
nal liberal, después de la derrota 
Y "Pino," la historia de su cojera. 
C a m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Las actas 
Se reunió ayer la Comisión de Ac-
tas en e] î alón de Justicia y Códigos 
de la Cámara, leyéndose y eievándos» 
a dictamen, después de aprobada, la 
ponencia formulada por el doctor Gon-
zález Lanuza, en el sentido de decla-
rar limpias todas las actas, desesti-
mando las protestas presentadas con-
tra tres de ellas. 
La amnistía 
Ayer quedó presentado en la Cáma-
ra el siguiente proyecto de ley: 
""Los Representantes que suscriben 
presentan a la consideración y resolu-
eióri de este Cuerpo Colegislador la 
siguiente proposición de ley: 
Artículo 1 :—Se amnistían los déii-
tos perpetrados eon motivo de la su-
blevación de mil novecientos doce o 
en relación con ella y \os cometidos 
con ocasión o como consecuencia de 
luchas políticas por medio de la pren-
sa, cuya pena no sea aflictiva, con la 
sola excepción con respecto a éstos, do 
todos los delitos contra el \derecho de 
gentes. Dichos, delitos para estar 
comprendidos en esta amnistía debe-
rán haber sido cometidos antes del 
primero de enero del corriente año. 
Artículo 2:—Esta ley comenzará a 
regir <jlesde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los die/. días del mes 
de abril do mil novecientos trece.— 
(f) Doctor Felipe' González Sarrain." 
* • • 
Proyecto de candidatiira • 
También ayer tarde se reunió la co- ¡ 
misión formada por el señor Fernán- ¡ 
dez de Castro, presidente, Omelio 
F rey re, Secretario y Oscar Soto, Ar-
mando André. José 31. Collantes y 
Víctor de Armas, vocales, y encarga-
da de formar un proyecto de candida-
tura de las comisiones permanentes y 
de los representantes conjuncionistas 
que en ellas figuran. 
La comisión cumplió su cometido y 
con su proyecto se dará cuenta en la 
reunión que mañana celebrarán les 
conjuncionistas en Galiano 78. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Corpora-
•ción sesión ordinaria, con arreglo al 
siguiente orden del día: 
Un caso de ectromelia, por el doctor 
Alfonso Betancourt. Casos de caque-
xia palúdica y fenómenos para-palú-
dicos en habitantes de nuestros focos 
antiguos de intermitentes, por el doc-
tor Tomás V. Coronado. Determina-
ción de plantas cubanas. Tabla analí-
ca de las familias, por el doctor Ma-
nuel Gómez de la Maza. Sesión de Ge 
bierno. 
CONGRESO PEDAGOGICO 
Delegados por Bauta: 
Ponentes, Carlos Martí y Carlos 
Valdés Rosas, 
Congresistas: José Alfonso Rivas, 
señoras Brígida Mairil y Dolores Váz-
quez y señoritas Caridad Trujil'lo, Fe-
lina y. Morillo y Concepción Alfonso. 
tura de Oriente respeeto a obras de 
un puente ipor dicho Ferrocarril sobre 
el arroyo Yarayó. 
Remitir informado segúo lo intere-
sa la Secretaría de Obras Públicas, la 
solicitud de los señores Gómez y Ha-
rrah respecto a un ferrocarril de vid 
estrecha ocupando la zona marítima-
terrestre del litoral comprendido en-
tre Jairaauiías y la playa de Baracoa. 
Aprobar con ciertas limitaciones los 
planes presentados por la Comp. del 
FeiTocarril de la Costa Norte de Cuba 
para la construcción de varias líneas. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia al representante de la 
Compañía de Constancia al Santo pa-
ra efectuar estudios de ciertas modi-
ficaciones en el trazado de la línea de 
Santo a Caibarién, aceptando la fian-
za ofrecida para responder a los per-
juicios que puedan ocasionarse. 
Inscribir en el Registro de Compa-
ñías de Servicio Público la denomina-
da Ferrocarril de Cárdenas a Zapata. 
En el Hospital Mercedes 
La Agrupación de Regla que presi-
de el competente maestro don Miguel 
Bcrgery, celebrará hoy una interesan-
te velada literario-musical, a benefi-
cio de los fondos del Congreso. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos lomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número 
29 celebrada el día 8 de Abril de 1913, 
•Conceder autorización para cruzar 
caminos públicos a "The AVashington 
Sugar CompaDy" con un ferrocarril 
particular de vía ancha. 
Aprobar a los F.C. Unidos de la Ha-
bana un proyecto para construir un 
desviadero c'n el kilómetro 143,288 de 
la línea de Matanzas a Capitán. 
Aprobar a los F . C. Unidos do '.a 
llábana la construcción de un desvia-
dero en el kilómetro 1,604 de la línea 
de Villanueva. 
Trasladar a "The Cuba Railrcmd 
Company" lo informado por la Jefa-
O p e r a c i ó n difícil 
Ayer fué sometido a una delicada 
operación quirúrgica el niño Enrique 
Gálvez y Arenas, hijo de nuestro muy 
estimado amigo don Guillermo Gálvez. 
Por la índole de la operación, hubo 
de realizarse ésta en el Hospital Xuos-
tra Señora de las Mercedes, siendo los 
operadores el habilísimo cirujano doc-
tor Finlay y el no menos reputado 
doctor Luís Ortega. 
La habilidad y ciencia de estos dos 
sabios ha realizado el milagro de con-
servar la vida a un niño que hace ocho 
meses lucha contra los rigores perti-
naces de cruel enfermedad. Por eso 
la atribulada madre de Enriquito, la 
abnegada señora Consuelo Arenas de 
Gálvez, que gime al peso de tanto in-
fortunio, no tiene frases bastantes 
con que encominar a los que justa-
mente considera salvadores de su ado-
rado hijo. 
El solo nombre de Hospital re-
pugna y la idea de someterse al régi-
men de un establecimiento de esta ín-
dole parece acobardar el espíritu. 
¡Nada de esto ocurre sin embargo en 
el Hospital Mercedes, porque su Di-
rector, don P]miliano Núñez, ha pues-
to en él tales empeños y se ha entre-
gado tan por completo al mejoramien-
to de los servicios, que bien podemos 
afirmar que el ^Mercedes" es un hos-
pital modelo en el que de nada se ca-
rece y en el que los enfermos encuen-
tran recursos de toda clase dentro de 
do posible en semejantes estableci-
mientos. 
E l enfermito, hasta el presente, coii-
tinúa en estado bastante satisíacto-
rio siendo objeto de asidua vigilancia 
y de toda clase de cuidados. La rna-
dre no se aparta un momento del lado 
de su hijo y en el tiene fija la mirada 
cual si quisiera inyectarle con ella la 
salud que del fondo de su alma hace 
brotar el deseo. 
Por el total restablecimiento del 
simpático Énriquitp hacemos votos 
muy sinceros, de igual modo que com-
partimos con los distinguidos esposos 
Gálvez Arenas, el profundo pesar que 
embarga su espíritu. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C ^ f Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A CLIN-ICA está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia. = = = = = = = 
E S T A C A S A H A C E LOS T R A B A J O S A PLAZOS 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las EX-
TRACCIONES SON COMPLETAMEMTE GRATIS. 
. A L O S F O R A S T E R O S SE L E S H A R A N L O S T R A B A J O S E N 2 4 H O R A S 
Sin Alcohol 
para 
las Famil ias 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, c ual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Prep"»T= - V. y CIA., 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana. Abril 7 de 1913. 
Total recaudado hoy $35,598-09. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Prórroga 
Se ha concedido una prórroga de 
cuatro años al seüor don Diego F . 
Madrazo, para terminar las obras de 
aprovechamiento de los ríos de Ma-
cagua e Intermedio. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aeeptada la renuncia al 
ingeniero de primera clase afecto a la 
Jefatura de Obras Públicas, Matan-
zas, señor Anatole Tomaselí. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor don Alfredo Zayas, visitó ayer 
tarde al general Gómez, para darle 
las gracias por su nombramiento pa-
ra escribir la Historia de Cuba, comi-
sión que acepta gustoso desde luego, 
aunque no el sueldo correspondiente 
que se le asignó. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Juego sorprendido 
La policía de Cienfuegos sorpren-
dió un juego al prohibido cu la calle 
de la Gloria número 32, deteniendo 
a los jugadores y poniéndolos a dispo-
sieion del Juzgado respectivo junta-
mente con las fichas y demás enseres 
ocupados. 
Comisión terminada 
Se ha declarado terminada la comi-
sión que le fué confiada al coronel 
don Francisco de Paula Valiente, de 
asesor legal de la Secretaría. 
Caña quemada 
En la colonia número 50 del inge-
nio "Tinguaro,"' se quemaron '80,000 
arrobas de caña. 
E l ''Bremen" 
La Secretaría de Estado en comuni-
cación que traslada, dá cuenta de que 
este crucero de guerra de la marina 
alemana, llegará a este puerto el día 
]7 de este mes, permaneciendo en el 
puerto hasta el día 22 del mismo. 
A los Tribunales 
E l Alcalde Municipal de Manzani-
llo, ha dado cuenta de haber puesto 
en conocimionto de los Tribunales de 
Justicia, la falta cometida por siete 
íeoñééjales do aquel Ayuntamiento 
quienes a pesar de haber sido citados 
a la sesiones, no han concurrido, ori-
ginando con su proceder grandes per-
juicios a la marcha de los asun1osvmu-
nicipales, especialmente a la aproba-
ción de los presupuestos. 
Herida grave 
En el barrio de la Sabana, término 
de Camajuaní, riñeron Manuel Mi-
randa eon Juan León, resultando és-
te con una herida grave de un mache-
tazo en la cabeza. 
El autor del hecho se fugó. 
Robo 
i En los barracones del central 
f "Fé," le robaron a don Antonio Mar-
tínez, 88 pesos, dinero que encontró 
el Juzgado dentro de un tubo de la 
habitación donde ocurrió el hecho. 
Como presunto autor del suceso 
fué detenido Antonio González. 
Bien parlado 
El Secretario de Gobernación señor 
Mencía dirigió ayer a los señores Mi-
guel M. Calejo y M. Lorentes, Pas-
tor y Secretario, respectivamente de 
la Congregación "Iglesia Bautista" 
de Cienfuegos la siguiente carta: 
"Señores: 
Se ha recibido en esta Secretaría 
su atento escrito de fecha 2 del mes 
en curso, por el que se sirven ustedes 
protestar del acto realizado por la 
dignísima esposa del Honorable Pre-
sidente de la República, señora Amé-
rica Arias de Gómez, solicitando la 
cooperación de los señores Alcaldes 
Municipales con objeto de recolectar 
fondos para erigirle un templo en es-
ta capital a la Virgen. 
En respuesta al mismo, tengo el ho-
nor de significar a ustedes que ha-
biendo procedido así la expresada se-
ñora con su carácter puramente pri-
vado e inspirada sin duda alguna en 
sus sentimientos piadosos, lejos de es-
tar facultada esta Secretaría para 
adoptar cualquier medida en el asun-
to, se lo prohibe el precepto Consti-
tucional sobre libertad de culto, in-
vocado; pudiendo ustedes, no obstan-
te, ejercitar en la vía y forma corres-
pondiente las acciones de que se crean 
asistidos, si estiman que las citadas 
Autoridades locales han faltado al 
cumplimiento de sus deberes. 
De ustedes atentamente, 
j . MENTIA. 
Sec^etario.,, 
Faltan datos 
Se ha comunicado al señor Secreta-
rio de Estado que hasta no terminarse 
por la Dirección General del Censo 
los trabajos de Registro de población 
no podrán facilitarse los datos pedi-
dos para el señor Cónsul de España 
en esta ciudad, acerca del número de 
españoles residentes en la provincia 
de la Habana. 
Informando 
Al señor Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Cárdenas se le 
informa respecto al telegrama reci-
bido en la Secretaría, desde Carlos 
Rojas, con fecha 14 de Febrero, con 
motivo de haberse citado a sesión en 
aquel Ayuntamiento excluyéndose al 
concejal suplente don Octavio Mon-
tejo 
E l Parque de Serafín Sánch?z 
Se le remite al Señor Alcalde Mu-
nicipal de Sancti Spíritus uu tele-
grama en el que se ie comunic.í que 
; or la Secretaría do ObráS Públic?» ? 
se ha ornenado situar fondos parí 
cumplimiento de la Ley sobre el Par-
que "Serafín Sánchez." 
Devuelto 
Ha sido devuelto al Gobernador 
Provisional de Oriente un expediente 
de límites del término Municipal de 
San Luis, remitido c( 
de Diciembre 1901. 
Informi 
Al Prcsident 
Municipal Electoral de Süii Jua ^ 
Martínez se le traslada, p,; ^ ^ , I 
un escrito del señor Pedro PorazaS 
sidente en el segundo ii;.rrio de a J 
término en abono de la ^ . 'J,9' 
por el alquiler de la casa donde s ^ 
tuó el Colegio Electoral ;• a ,^ 
localidad. " 
E l mosto 
Ha sido trasladado al st , 
Municipal de Sagua i;; Gr; ,,' ^ 
crito de la Secretaría de SanidaiiH 
Beneficencia con motivo i • ' 
arrojado el mosto de alp-nnos CentÜl 
les al río de aquella localidad. " a" 
La dinamita 
Acompañado del canciller de la T 
gación americana, estuvo ayer t-i-ü 
en la Secretaría de Gobernación \ 
apoderado de la casa comercial T 
más B. Clak, tratando eon el subs 
cretario señor Carmona, de asunto, 
relacionados con la importación 
explosivos. da 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La inmigración china, 
La Secretaría de Estado lia pedida 
a la de Hacienda los antecedentes qu¿ 
existan en dicho centro relacionados 
con la inmigración china, parad es. 
tudio que va a roalircar i: ta, eomisiór 
designada por la Secretaría de Sani. 
dad, compuesta por el Inspector ?ene. 
ral de ramo, el Comisionado de Inmi-
gración, el Letrado Consultor de di. 
cha Secretaría y un funcionario de 
la do Estado. 
La Secretaría do Hacienda trans-
cribirá a la de Estado, informe1 del 
doctor Menocal contrario a la inmi. 
gración china. 
Conircito 
Se ha celebrarlo concierto para ?l 
pago del Impuesto con los .señores Val 
dés y Sobrino, de Batabanó. 
Sobre un naufragio 
Ayer se rcimieron en el Xegoeia¿ 
de Navegación de la Secreuria de Ha-
ciencia, los señores Jesús Kernamjl 
Montaña,. Alberto de Carnearte^ 8$ 
bino Lago y José Gareía Vior con i 
fin de dietamui.ír soIkv > ] naufínírl 
de la laucha "líil;i .Marín-' que c:J 
gada de azúcar se fué a pique. l'H n 
puerto de Cárdenas. 
La Junta se inhibió de] conocimien-
to del asunto por no ser de su compfr 
tencia y sí de Pilotos o en su defecto 
da Patrones del Puerto de Cárdí-
ñas a donde tuvo lujrar bi o -urrenck 
De conformidad eon lo acordado 
por la junta, la Secretaría de Haeiei 
da devolverá el exneeiientc ¡i la Ad-
ministraeión de, la Aduarui de Cár-
denas para su cumplimiento. : 
SECRETARIA DE AORICULTUBA 
Inauguración de la Granja Escuela de 
la Habana. 
Ayer han comenzado a realizarse 
los trabajos preparatorios relaciona-
dos con la i n a u g u r a c i ó n de la Granja 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ha llegado á nuestro conocimiento que muchas per-
sonas que desean tomar como remedio iónico pard /<? 
sangre \) para los nervios, las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams» confunden este remedio con otros que son 
purgantes y no tómeos. 
Para protección de tales personas se recomienda nô  
pedir nunca "pildoras rosadas** sino Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios da aplica-
ción y composición enteramente distintas, 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
Propietarios de las Pildoras Rosadas del Dr. Williamt» 
Pars obtener las legítimas Pfldoraa Rosadas del DI?. WILLIAMS, 
asegtirese que los paqKetee Hevea esta marca de fábrica, impreca 
con tinta íoja en papel rosado, Se venden eu todas las boticas. 
S E C U R A N L O S 
I R e s f r i a d o s , 
i G r i p e . 
T o s e s . 
R o o q o e r a . v 
B r o n p l t i s . 
| A s m a . 
I T i s i s I n c i p i e n t e . 
C a t a r r o s d e l a 
F e g l g a . ] 
A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l . 
D e b i l i d a d . 
A n e m i a . 
R e u m a . 
CÜARENTAañosíeéxitoyraiüareí 
de enfermos curados. Se p ' 
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana nnm, 112 y en todas las 








P R E C I O S 
Por una extracción _ desde 
Limpieza de la dentadura „ 
Empates 
Orificaciones „ 
Dientes de espiga „ 
Coronas de oro de 22 kilates ,, 


















CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
La higiene prohibe el abuso de ios I 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL 
P U R G Y L 
PURaOLAlÁUTE SINfÉTlOO 
A c t i v o , Aerradablo 
O B R A S f t i C O L I C O S 
ta m /̂orflura 9 TRSÑi MIENTO 
i <fe/tSENFEPME?«Q£A(i{! ESYCMAGQ 
/ o." H i G A O O . 
Antiséptico teteftMl preTaativo ij \\ 
Apendicitisy de 'a: fisbres inVcfiosis. 
E l mas fácil parji Jo* Hmag. 
S» vtnrie «n todíi tu Ftr̂ i-iar-
PABIfi — J K C E K L T 
74, Rus Bodler 
GRAN QUEMAZON DE OBRAS MUNDIALES DE CONOCIDAS CASAS EDITORIALES 
A C U A R T A P A R T E D E S U C O S T E 
E l Sr. L . J. Abrans, de New York, está en Cuba poruña corta temporada introdu-
ciendo libros elegantemente encuadernados de las casas P. S. Collier e hijo, Harper 
Bros., Anglo American Authers y otros tales como 
World's Atlas ( Atlas del Mundo) 400 páginas en colores; marca las calles, ediíicK* 
públicos, sitios de interés, número de habitantes de cada ciudad en el mundo, estados, 
provincias, países y naciones con una descripción física y geográfica. Vale $5,00. 
25 tomos de Alejandro Dumas completos que valen $37.50 po, solamente m- »• 
25 tomos de M. Marión Crawford „ „ $37.50 „ „ $8^° " 
25 tomos de Balzac „ „ ; ^37.50 M „ $8.50 M 
y millares de otras obras afamadas completas y de un tomo solo. 
V i s t a h a c e f é = = C a s a de S w a n = = O b i s p o 50==Haban^ 
C 120» alfc 15-7 C 1240 
ja-Al 
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innn. 
io dp esta provincia, donde a la 
^ verificará la Fer ia-Exposidón 
T o d e r a , en qne tanto empeño viene 
16 b r a n d ó el señor Secretario de 
L?0 Cultura, doctor Junco, 
fe s S u d e s de local para expo-
L la Comisión Gestora de la t ena -
r Jos ic ión iniKleu dirigirse al Dircc-
11 P t la Granja Escuela, en la Cie-
t0TJ Habraia, o a la Oficina de la 
í posición, en la S.-.n-ctaría de A g n -
C"]rZxo el doctor Junco. Presidente 
^ la Comisión Gestora de la Feria-
Exposición, como el doetor Francisco | 
rruz director de la eitada Granja, ¡ 
V,.néa diariamente ultimando los tra-j 
^bajos que allí se realizan relacionados j 
eon la inau-urar ión. _ ' j 
El acto de la inauguración de esta] 
frani'a Escuela Agrícola, la pres idí- ' 
a el señor Presidente de la Repuhli-
lg. y se hará una extensa invitación 
para dicho acto. 
Visita al Asilo "Santa Margar i t a" 
en Artemisa. 
El día í̂ , el Secretario de Ajíriciil-
tura, doctor Junco, acompañado del 
Ministro de España, señor Ju l ián Ma-
ría del Arroyo y del doctor Manuel 
Rafael Angulo. Albaeeas del señor 
Marqués de Arellano, visitaron la f in-
ca La Matilde, en Artemisa, donde se 
; est¿ construyendo el asilo de ancianos 
• Santa Margarita;"' y según infor-
mes se trata de activar todo lo posi-
ble dicha construcción, para que pue-
da ser inaugurado ese asilo a la ma-
yor brevedad. 
Los pescadores de Batabanó 
En la mañana do ayer concurrió al 
despacho del Secretario de Agricul-
tura, el señor José L. Castellanos, 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil, quien interesó recibiera una 
Comisión de Pescadores de Batabanó, 
los cuales le expondrían las dificulta-
des que se presentaban para darle de-
bido cumplimiento al decreto últ ima-
mente publicado, sobre la veda gene-
ral de la biajaiba. 
El doctor Junco, le rogó le visitara 
por la tarde, en unión de dicha Co-
misión; y así lo realizaron, concu-
rriendo a la Junta Xacional de Pesca, 
los señores Luciano Albertí , Felipe 
Hernández, Patricio- Gapellín, Angel 
Núñez. Manuel Serrano, Amado Tule-
do y Pablo Valladares, a quienes tam-
bién acompañaba el industrial del 
Mercado de Tacón, señor ^urel io 
^García. 
Expuso dicha Comisión a la Junta 
Xacional, los perjuicios que les irro-
gaba la publicación del referido de-
creto y su cumplimiento, en vista del 
poco tiempo que media con la veda 
de la biajaiba, que comienza el día 
20 del actual, solicitando, por lo tan-
to, se deje sin efecto, hasta el próxi-
mo año. 
La Junta después de discutido am-
pliamente el particular, luego que hu-
m 
bierSn de retirarse los señores de la j 
Comisión, acordó aplazar su resolu-
ción para la próxima sesión que ha-
brá de celebrarse el día 17 de los co« 
rrientes. 
A la sesión de la Junta concurrieron, 
su Presidente, el doctor Junco y los 
vocales señores doctor Pedro Valdés 
Ragúes, coronel Julio Morales Coello, 
señor Manuel Lesmes y señor Manuel 
Torres Guasch. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Chinos que llegan 
Por la dirección de Sanidad se ha 
dirigido comunicación a Juan Achón, 
de Camajuaní part icipándole los re-
quisitos que son necesarios para que 
puedan desembarcar en el país tres 
subditos chinos. 
Traslado de restos 
Ta sido autorizado el señor J. Por-
to por la dirección d« Sanidad para 
trasladar .los restos de la señora Te-
resa de Mola y Batista del cementerio 
de Cristóbal Colón al de Camagüey. 
En el Hospital Las Animas 
—En el Hospital "las Animas" in-
gresó ayer por padecer de difteria 
Alicia Villegas, vecina de Estrella 
70, moderno. 
—También ayer ingresó en dicho 
establecimiento por padecer de escar-
latina Manuel García, domiciliado en 
la casa 90 de la calle de Amistad. 
Epidemia de tracoma 
— E l jefe local de Gibara, ha par-
ticipado al director da Sanidad, que 
existe en las aulas de niños de las es-
eaelas públicas de aquel lugar una pe-
queña epidemia de tracoma. 
El doctor Guiteras ha dispuesto 
que el doctor Penjchet, médico ex-
perto en esa enfermedad dicte lafi re-
glas que crea oportunas para comba-
t i r la epidemia. Si fuese necesario 
se ordenará al doctor Penichet su 
traslado a Gibara. 
—En Caonao término municipal de 
Cienfuegos, existe también, la epide-
mia de tracoma. A este punto es ca-
si seguro que se dirija el doctor Pe-
nichet. 
La Junta de Sanidad 
En la tarde de hoy celebrará se-
sión la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia con el siguiente orden 
del d í a : Moción del doctor Arístides 
Agrámente sobre el Congreso de H i -
giene JÍscí.'kt en Buffalc; proyecto 
del señor Carr-» re!evento a l i g i a pa-
ra A .\ior?:rj > Je la vptjrruarja y po-
nencias pendientes. 
Dicha comisión estima que no ha j 
habido equidad en el reparto puesto 
qué a pequeñas bodegas se le ha asig- i 
nado igual cuota contributiva que a ¡ 
las demás. 
El Alcalde prometió estudiar el 
asunto. 
Cantidades ingresadas por multas 
Año de 1911. 
En Julio i . 427.04 
En Agosto 913.00 
En Septiembre 862.60 
En Octubre 1,339.14 
En Noviembre . . . . '1,376.66 
En Di ciemb] 
Total 
Año de 1912. 
En Julio . . . . 
En Agosto . . . 
En Septiembre . 
En Octubre . . 
En Noviembre . 
En Diciembre . 
Total . . 
Año de 11)12. 
En Enero . . . 
Eh Febrero . . 













2,521.83 Total. . . . 
Año de 1913. 
En Enero 4,629.84 
En Febrero 2,900.26 
En Marzo 1,386.60 
Total . . . . . 8,916.70 
Diferencia a favor del 
año actual: 
Primer semestre. . . . 1,6^5.54 
En el trimestre. . . . 6,394.87 
8.090.41 
MUNICIPIO 
Contra un reparto 
Una Comisión de comerciantes v i -
s i tó ' ayer tarde al Alcalde para pro-
testar contra la comisión encargada 
de hacer el reparto Gremial de la con-
tribución a las bodegas. 
Del Consulado de E s p a ñ a 
A V I S O 
Se recuerda por este medio a los se-
ñores pensionistas del Estado español 
que este mes de Abr i l es el designado 
para pasar la revista anual. En el 
Consulado te les entí-rará de cuantos 
detalles deseen, advirtiéndolei que la 
revista es personal. 
E l Vicecónsul Encargado. ~ 
fS _ P0DERDS0 M G B ^ A D O R QUINTUPLICADJO LAS FUERZAS y 
A N E M I A I ^ i T I f i a u I l l J 11 V | 1 1 J I E X C E S O 
CCI0NES ^ p l M M f de T R A B A J O 
FIEBRES ofl C O R A Z O N 
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T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
Homicidio 
Ante la Sala Primera sólo se cele-
bró ayer un ju ic io : el de la causa pro-
cedente de Bejufal, contra Elizardo 
Cervera, por homicidio. 
El Ministerio Fiscal interesó la pe-
na de 8 años y 1 día de prisión. 
La defensa, a cargo del Ldo. Gusta-
vo Pino, interesó la absolución. 
Los •cacos" en acción 
Ante la Sala Segunda se celebró 
ayer el juicio de la causa seguida con-
tra varios miembros de una gavilla de 
'"Cacos" muy conocida por sus fe-
chorías en los barrios extremos de es-
ta capital. 
Resulta que en la madrugada del 
Io de Octubre últ imo puestos de 
acuerdo Tomás Ponce, Antonio Gar-
cía, Angel Torres Basabé e Hilario Le-
bredo (a) " G a r r a f ó n " , entraron en el 
kiosco situado en la esquina de las 
calzadas de Concha y Atares, escalan-
do un costado del mismo y haciéndo-
lo por una luceta a tres metros de al-
tura el cual kiosco, por ser indepen-
diente de la casa principal, en que se 
halla instalado un café, no es lugar 
habitado ni habitable, apropiándose 
de infinidad de objetos y billetes de 
la Later ía Xacional. 
Después de practicadas las pruebas 
el Fiscal sostuvo la acusación apre-
ciando las agravantes de reincidencia 
y nocturnidad, interesando para Pon-
ce dos meses de anvsto mayor y pa-
ra los restantes procosa.los seiá años y 
un día de prosi io mayor. 
Fueron defensores los letrados de 
oficio del Tribunal. 
Falsificación y ccmipc ión de menores 
Ante la misma Sala se celebraron los 
juicios de las causas seguidas contra 
Teófilo Calvo y Filiberto Rodríguez 
Acevedo. por falsifieaciún y contra 
José Miguel Echevarr ía , por corrup-
ción de un menor. 
El Fiscal interesó para Calvo diez 
años y un día de presidio mayor y pa-
ra Rodríguez su reclusión en la Es-
cuela Correcional de Guanajay, y pa-
ra el tercero, o sea I^chevarría, \ año, 
S" meses y 21 días dé prisión correc-
cional. 
Las defensas estuvieron, respecti-
vamente a cargo de los señores Recio, 
Yieites y Mármol. 
De Jaruco 
Ante la Sala Tercera se celebró el 
juicio oral de la causa procedente de 
Jaruco, contra Juan J. Ortega, por 
homicidio, para quien el Ministerio 
Fiscal interesó 8 meses y 1 día de pr i -
sión. 
Defendió el Ldo. Cristóbal de la 
Guardia. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Recurso contencioso-administrati-
vo establecido por don Enrique Avila 
contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República. 
— Y juicio de mayor cuantía, proce-
dente del juzgado de Guanabacoa, es-
tablecido por el doctor Ramiro Car-
bonell contra, don Bernardo Vega co-
mo administrador judicial del intes-
tado de la señorita Manuela Alvarez 
Cabrera. 
Las partes estuvieron representa-
das por los letrados Belt y el Fiscal y 
Pagés y Hernández Cartaya. 
P A S T A DENTÍFRICA 
usada 
boticas 
• I r i i rar inn deNEURALGIAS, JAQUECAS, 
l fj ulirftClwil ¿rhiDniores period.d» i** Señoras. 
Deposito G«l ; París. 75, nieta Pogtla y todns Formacias. 
C 573 alt. 312-9 F. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a c i o F r a n c é s 
^ s T n o p e r á c i ó ñ 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . 
h a b a n 
«opim 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin r á g i m e n especial — sin drogas — sin perder el t iempo — 
nada m á s que u n vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s F r a l t S a l t 
espumosa, refrescanfe y depurat iva, antes del desayuno. Es el medio 
na tura l . Este afamado aper i t ivo es t imula suavemente el higado, e l 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante ó r g a n o funciona con regular idad, la san-
gre se pur i f ica , los tejidos empobrecidos se v iv i f i can y los nervios 
vuelven á su estado n o r m a l . U n s u e ñ o t ranqui lo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena d i g e s t i ó n . 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades n i debilidad : es el t ón i co y regulador m á s seguro y m á s 
activo de la d i g e s t i ó n . 
Preparado únieamente por J . C. ENO L I M I T E D . Londres 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta refistrada en CUlM 
Véndese en tocias Jas principales {jrwaeiam. 
La Sala de Grobierno 
La Sala de Gobierao ha acordado 
celebrar en lo sucesivo sus sesiones a 
las 7 a. ra. los sábados. 
Ascenso 
Ha sido ascendido a vigilante de 
primera de la policía Nacional el jo-
ven Estanislao Villalón, que presta 
servicios de posta f i ja en la Audien-
cia para guardar el orden. 
El ascendido, que es un correcto 
cumplidor de sus deberes, ha recibi-
do muchas felicitaciones, no faltándo-
le la de los "chicos de la prensa" que 
hacen la información judicial y para 
quien Villalón no tiene más que ateu-
ciones. 
E l cronista aprovecha esta oportu-
nidad para reiterarle su afecto. 
Absolución 
La Sala Segunda ha dictado senten-
cia absolviendo al menor Enrique 
Hernández, en causa que so le siguió 
en Guanabacoa por robo. Fué hábil-
mente defendido por el señor Vieites. 
Otra 
Se ha dictado sentencia condendiido 
a Sebastián Tejera, por atentado a 
funcionario público, a un año, 8 me-
ses y 1 día de prisión. 
FALLOS CIVILES 
Mayor cuantía 
En' los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido por don Antonio Gai-
cía Brito, como administrador de los 
bienes de don Joaqu ín Cabaleiro, con-
tra doña Octavia López de Santa Ana, 
religiosa profesa residente en Méjico, 
y otros, siendo ponente el Presidente 
«Id Tribuna] gvüoc Nielo, la Sala de lo 
Civi l ha fallado revocando la senten-
cia apelada en cuanto so estima la 
falta de personalidad en el Procurar 
dor Abraham Barreal, y se confirma 
dicha sentencia en cuanto declara no 
haber lugar al incidente de previo pro-
nuncia-miento promovido a nombre de 
la señora Octavia López, a la que se 
imponen las costas de la primera ins-
tancia y no se hace especial condena-
ción respecto de las causadas en la se-
gunda. 
En el inferior tr iunfó el Sr. Bri to . 
Juicio ejecutivo 
En el juicio ejecutivo que en cobro 
de pesos promovió don Atana^io Que-
rejeta y Malaver contra-la sociedad 
de " F e r n á n d e z y Lopetegui." de esta 
plaza; siendo ponente el señor Bdelr 
man, la Sala de lo Civi l ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
En el inferior tr iunfó el señor Qne-
rejeta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Nieves Rodríguez, por 
lesiones. 
—'Contra Lorenzo Torres, por ten-
tativa de robo. 
P A R A 
A D E L G A Z A R S E 
^ V ^ ? ' H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
- D E A C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 A 4 9 . 
L A S M E M E S C E S y E M I L A S I L P A I S 
• d R Y E Z A S GL&RAS 
• L A T R O P I C A L • 
T I V L I • • • 
A G U I L A 
C M S Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- M A L T I N A - -
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las obscura» están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICIES: 
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es el específic 
seguro 
No tiene 
iguai para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado v esbelto 
y la belleza 
de (a juventud 
Basta un solo 
frasco para I mes 
de tratamiento 
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LABOR ATOlRtS 1 B'OLOSlOutó 
a.pAris 
I.DlIf Vi CIMTt'USUK l.» »at i.»r*rlTri P/.RI3 
Farmacia del D 
M n l JOMEOS 
y todas buenas 
Sala Segunda 
Contra Enrique Reina, por disp* 
ros. I 
—Contra Manuel O d e ñ o , J. A. Ve^ 
lázquez y A. C. Rosende, por disparos. 
Sala Tercera 
Contra Alfredo D. Alaeán, por usur-
pación de funciones. 
—Contra Rogelio Renova, po/ 
rapto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d-j 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia, para hoy, son Jas si-
guientes : 
Oeste: Interdicto obra nueva y re-
cobrar posesión por Eleuterio Mart í -
nez Espaüa contra Manuel C. Soto^ 
Ponente: Cervantes. Letrados: Ba-
rroeta y Gay. Parte. Soto. 
Este. Braulio Rubio contra Benita 
Solar Fernández, sobre pesos. Ejecu-
tivo. Ponente: Trelles. Letrados: 
Frovre Audrade v Pórtela . Procura-» 
dor: Llama. 
Este Mr. John Spiegeber i-ontri 
( arlos Hempcl, gerente de la SocIl--' 
dad C. Hempcl, sobro, cuentas. Mayotí 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letras 
dos.- Dr. Pichardo. Dr. Fernáudeia 
Criado. Mandatario: G. Saenz. 
Güines. Bernardo Chap'le adminis^ 
trador testamentario de Miguel Ayan 
la contra el Ayuntamiento de Güines, 
sobre reivindicación de terrenos. M.n 
yor cuantía. Ponente: Cervantes. Le^ 
trados: Sigarroa y L . Castañeda. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au^ 
dk'iicia las siguientes personas: 
Letrados: Virialo Gutiérrez RogéH 
lio QaUetti, Alfonso de Arantave, Vi1.^ 
gilio Lazaga, Lorenzo del Port i l lo, 
Carlos M. Guerra. 
Procuradores: l'creira. Daumy A . , 
Stcrlijig, Zayas, Barreal, Barrios, Lla^ 
raa. Granados, Daumy L , G. Vélez, Tm 
jera. Ferrer, Pereira. 
Partes y .Mandatarios: Manuel 0^ 
Soto, Benito Fernández, Francisco My 
Duai-U'. Rtifae] Cotilla. Manuel Gómeí , 
Augusto Sotolongo, Francisco Día/., 
Ricardo Dávila, Joaquín G. fi&enzj 
Ernesto P. Chaumont, Eleuterio Mar-, 
tinez Espacial José Carrera, Gumer-
sindo Calahorra, Vicente Cardelh^ 
Anselmo Castrillo. Gerardo A n d r c i , 
José A. Ferrer, Francisco Gonzálea 
Ferrcgut, Diego de la Noval, llaraó:i 
I l l a . 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. —• 
Del Sur, al señor Manuel Delgado^ 
De Holguín, a las sucesiones de los se-
ñores l|ie&o Báez y Molina y Josói 
Sao de la Tonv. 
Juzgados Municipales.—Del Nprtej 
a la señora Concepción Fernández do 
Salas. 
En la enrermedad y en ia prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TS.OPICAL. 
OESNOIX 
OE VUELTA OEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo es solamente á 
¿ansa de ¿li hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde que vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re 
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las niañanns tose durantt. 
una hora hasta que arroja bilis y fleffmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguiv 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frió se le exacerbai 
la tos, pero si entra en un sitio cálidose 
lo caima entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familift 
no se conoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una amiga qu-; 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que rae envié un frasco. 
« Firmario : Marie Desnois, 125, rué 
de Sévres, París. » 
Ek farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semana? recibid otra car-
ta del tenor siguiente : a 21 de no-
viembre dj 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que mí hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni fleymas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zasde nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damosá V. las más sxpresi vasgracias. 
Yo le guardaré toda mí vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzaba yaá tener 
serios temores por la salud de raí hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud Si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de raí propia voluntad 
paraque publique esta carta y nocesaré 
de recomendar su medicamento á cuantos 
se encuentren enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Femado : Marie Desnoix. a 
El û o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, á la dosis de unacucharadada 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malosmicrobiosque 
ion la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, sí se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis ; razóa 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo y e« 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... j Cura! í¿ 
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Z N E L A T E N E O D E M A D R I D 
CURROS CNRIQUEZ 
Y LINARES RIVAS 
E l ilustre dramaturgo gallego dou 
Manuel Linares Rivas ha dado, en el 
Ateneo de Madrid, una conferencia 
sobre Curros Enr íquez . 
He aquí Ins palabras de Linares R i -
vas en su homenaje a la memoria del 
(|ue fué nuestro compañero , y cuyo 
VfipíriUi v iv irá siempre en nosotros: 
" C o n gran sa t i s facc ión vengo a 
Jionranne ocupando unos minutos es-
ta cá tedra , enaltecida por tantos 
prestigios. 
Muy hecho a la pelea del teatro, 
c-on el pánico de las protestas y el 
íianto temor a la crít ica, figuraos la 
placidez que acompañará hoy mis pa-
labras, sabiendo por adelantado que 
mi'do contar con un benévo lo respe-
to y con una absoluta cortes ía . 
Al tenor la bondad de designar.no 
pata hacer el elogio y despertar en 
vosotros el recuerdo del gran Curros 
E n r í q u e z he aceptado muy gustoso 
esta labor de alabanzas porque yo. 
d inást ico del elogio, aprovecho siem- i 
pro todas las ocasiones, públ i cas o 
privadas, de enaltecerme a mí mismo, 
reconociendo la superioridad de los 
Y aunque no es moneda corriente | 
la de que un gallego admita los r^é-
rilos de ¿tro gallego, vosotros me | 
permit i ré i s , por excepc ión y guar- ¡ 
d á n d o m e el secreto, que yo falte g la 
regla general ensaliamlo la memoria 
y la obra del esclarecido autor de 
los " A i r e s d'a rniña térra. Aires d'a 
miña t o r r a " . . . No lo d i g á i s en ga-
llego: decidlo en castellano, en cata-
lán , en vascuence, en francés o en 
polaco o en s á n s c r i t o ; pero decidlo, 
cada uno on vuestro idioma familiar, 
y apuesto las dos manos a que os va 
la sangre al corazón más rápida y 
n'ás bullidora. E s decir, m á s bulli-
dora si es tá is en la patr ia: que si es-
tá i s ausentes de ella, si e m p r e n d é i s 
el camino del destierro o de la emi-
g r a e i ó n . la sangre se d e t e n d r á en las 
venas y parecerá que os a b o g á i s de 
enfermedad cuando M e s tá i s aho-
gando de mal de ausencia y de leja-
n ía de amores . . . 
Louxe d'ela, de pe sobr'a popa 
de un aleve negrelro vapor, 
emigrado, camiño d'America 
vaiy o probé infeHs amador. 
Y-o mirar -as xentis andtirifias 
car'a térra que deixa cruzar.. . 
¡ ¡guen pudera dar volta, pensaba, 
guen pudera con vosco voar . . . ! ! 
Y al mirar a las ág i l e s y esbeltas 
golondrinas volando hacia la tierra 
que él abandonaba : 
¡¡Quién pudiera dar vuelta, pensaba: 
quién pudiera volar con vosotras...!! 
f 
E s t a s e n s a c i ó n del ausente, esta 
angustia^ del lejano—del que se creo 
ya lejos, aunque vea t o d a v í a las cos-
tas con sus propios ojos—nadi-.i la 
ref le jó con la prec i s ión y con la ter-
nura de Curros. A h í fué y cont inúa 
siendo el maestro insuperable de la 
poes ía gallega. 
Por cierto que con estos versos ha 
ocurrido un lance, que el mismo C u -
iros refiere, de cómica i n d i g n a c i ó n 
por parte del poeta, y de paisana 
testarudez por parte de mis paisanos. 
L a poes ía , que se titula "Cant iga ,* ' 
empieza diciendo: 
X'o xardin unha noite sentada 
a o reflexo d'o branco luar 
unha nena choraba sin trégolas 
os desdés d'un ingrato ga lán . . . 
Una noche de luna, una mucha-
chita, sentada en el jard ín , lloraba 
sin tregua, sin descanso, los desdenes 
de un ingrato g a l á n . 
Luego sigue la poes ía contando las 
lamentaciones de la muchacha, la 
pena del pobre emigrante y el trági -
co fin de aquellos a m o r e s . . . 
K l pueblo, el soberano pueblo, a 
quien lo g u s t ó la poesía y la mús ica , 
realmente inspirada, con que se can-
ta, se rebeló , sin embargo, contra el 
primer verso: 
N'o xardin unha noite sentada... 
Y el pueblo dijo: No: ¡ e so no 
puede pasar en un j a r d í n ! E n pri -
mor lugar, en Galicia no hay jard i -
nes, hay huertas. Y nadie jamá.s ha 
dicho que D . Fulano tiene un jard ín 
precioso, sino una huerta preciosa. 
Xo hay flores solas, sino flbres y fru-
tas. Y en segundo lugar, el jard ín 
na nna idea de señorío , de riqueza, y 
en los ricos no está la l e g i ó n de los 
emigrantes. 
Y con un buen sentido de adapta-
ción de los hechos a los sitios en que 
deben ocurrir, s u s t i t u y ó ese primer 
verso con este otro mucho más lóg i -
co y qne se hizo popular hasta el 
punto de que da nombre a la poes ía , 
borrando el alambicado de Can-
tiga . . . J 
Unha noite n'a era d'o trigo... 
E n un jard ín , no; en una era sí se 
comprende a la rapaza llorando por 
el emigrante . . . 
Pero al poeta le dió rabia. E l mis-
mo lo dice: ' ' L a sus t i tuc ión me in-
d ignó . Y al imprimir mis poes ías , 
rechacé la m o d i f i c a c i ó n popular y 
pub l iqué el verso mío , el que debía 
s e r . , . " 
No tenía razón, nadie le hizo caso, 
y aunque los eruditos y los tomos im-
presos siguen diciendo: % 
N'o xardin unha noite sentada.,. 
el pueblo, el soberano pueblo, sigue 
cantando. \ 
unha noite n'a era d'o trigo... 
* 
• * 
Cuentan los b i ó g r a f o s de Curros 
E n r í q u e z que m a r c h ó de su casa 
cuando tenía diez años , en husca de 
libertad y de amor. Y o no sé hasta 
qué punto sent ir ía el amor, ni nué 
clase de amor sentiría a los diez 
a ñ o s . . . Pero por lo visto, los poetas* 
son así. Se pasan la vida, de niñez 
a senectud, cantando al amor. Aho-
ra y a me preocupa menos; pero en 
mis mocedades se lo a g r a d e c í a mu-
chís imo, pues mientras ellos busca-
ban los consonantes, nosotros podía-
mos buscar a las m u j e r e s . . . 
Entonces, lo que yo deploraba era 
que no hubiese más p o e t a s . . . 
E n cambio, lo de la libertad sí lo 
creo a pie junti l las . L a libertad ha 
| sido el gran fervor de su existencia, y 
son contadas las poes ías en que n'o 
j aparece, •totalmente o en detalle, im 
I himno de r e d e n c i ó n o un após tro fe 
centra la t i ran ía . Su esp ír i tu gene-
roso le impulsaba a l ibrar combate y 
a reñir pelea por todos los desvali-
dos, y la e x t e n s i ó n de su caridad era 
tan grande, que no v i ó nunca dife-
rencias entre propios y e x t r a ñ o s pa-
r a prodigar el bien. Desvalidos eran 
los que p a d e c í a n hambre de pan. 
hambre de-trabajo, hambre de just i-
cia o hambre de amor, y en el in-
ouieto a f á n de una voluntad repara-
dora de cuantos males hubiera por el 
mundo, ve ía se l e siempre en la des-
proporcionada batalla de lo ideal lu-
chando con la realidad. 
Por eso. l a poes ía de Curros, aun 
pulsando todas las cuerdas, no es de-
finitivamente l ír ica ni ép ica , sino hu-
manitaria. E s el após to l que predi-
ca en veSso. es el profeta que predi-
ca en estrofas, el flagelador que lle-
va ritmo y a r m o n í a en los latigazos. 
Y después , por uno de esos infini-
tos contrastes en que la Naturaleza 
es tan p r ó d i g a , el poeta de ideas, 
cuando le discuten su poes ía , no se 
enfada por la idea, sino por la forma. 
P U N T O D E H I S T O R I A . 
l a biblioteca de Alejandría 
E l señor Molina empieza: 
"¿Es la cuestión del Serápeum el pre-
texto que se opone para seguir discutiendo 
tan escabrosa cuestión? Pues suprimo el 
pretexto y replico: sí: el Serápeum fué 
saqueado por el Obtspo Teófilo. Las prue-
bas. 
Traduzco de la obra History ef Chris-
tianity por Edward Gibbon. edición de Pe-
ter Eckler. Año de 1891, pág. 542. 
"Teófilo procedió a demoler el templo 
de Serapis, sin otras dificultades que lafi 
que le ofrecían el peso y la solidez de los 
materiales; pero estos obstáculos fueron 
tan insuperables, que se vió obligado a de-
jar los cimientos; para satisfacer su deseo 
de reducir el edificio todo a un montón de 
escombros, no tardó en mandar a arrasar 
una de sus partes, para hacer lugar a un 
templo cristiano en honor de los mártires 
del Cristianismo. L a valiosa biblioteca de 
Alejandría fué saquéala y destruida y 
veinte años después, la apariencia de sus 
estantes vacíos, exitaba el pesar y la in-
dignación de todos los expectadores, cu-
yas conciencias no habían sido obscureci-
das por el prejuicio religioso." 
Advierto que esta cita pertenece a la 
Historia de la Decadencia y ruina del Im-
perio ram^no, de Edv.'a.rd Gibbon, píg. 146 
del tomo III 
Este argumento se resume así: Teófilo 
quemó la Biblioteca, porque. Gibbon lo ase-
gura. Opongo este argumento de igual 
clase: Teófilo no quemó la Biblioteca, por-
que lo dice Gorinl (a). Si cada autor 
resulta un argumento, por cada uno que 
afirme, prometo presentar otro que nie-
gue. Así, pues, la primera prueba es nu-
la.. L a segunda empieza así: 
"Transcribo lo que dice a este respecto 
Paulus Orosius (!!) , en su Historia. . .". 
En Loa siete libros de las Historias. 
" . . .lib. VI, cap. IB, pág. 421, de la edición 
hacha en Inglaterra por Havercamp: 
E x t v i t . . . ' 
L a edición Harercampi dice exstent. 
"Extant quae et nos vidimus armarla li-
brorum qulfcus direptis, exínanlta ea a nes-
tris hominib.js, nostris temporibus memo-
rant." 
La edición ftavercampi dice memorent. 
Y además, pone esta nota: "A nostris ho-
mlnibus. absunt a Lugd. Bat. quarti." 
L a cita la encontró el señor Molina en 
«acotación de Gibbon, y la copió con tres 
palabras más y sin entender ninguna, dei 
tomo III, pág. 268, de Cantü. Lo que dice 
Paulo Orosio es que después que Pompeyo 
fué asesinado en Egipto, César tomó" a 
Alejandría; el Incendio de la armada ex-
tendióse a una parte de la urbe, y quemó 
la biblioteca. Esto ocurrió sus cuatrocien-
tos años antes del Obispado de Teófilo. 
Orosio continúa de esta suerte: 
" . . .De aquí que si hoy existen en los 
templos los armarios vacíos que yo vi y 
que recuerdan aún el saqueo que hicieron 
nuestros hombres, es porque probablemen-
te se adquirieron nuevos libros: esto es. 
I más razonable que creer en la existencia 
' de otra biblioteca que se escapó del desas-
I tre." 
Esto es ¡o que dice Orosio: tengo la obra 
, a la disposición del mismo señor Molina. 
Orosio, pues, no creía que hubiera biblio-
• teca en el Serápeo y Gibbon mutila el 
¡ texto para hacerle decir lo que no dice. 
; Pero todavía hay más: Orosio no se acuer-
| da para nada ni del Obispo Teófilo ni de 
| la destrucción del templo célebre! (b). 
| Así. pues, la nueva prueba que el señor 
i Molina da, es una superchería. La tercera 
dice así: 
"Copio de la Historia Universal de Cé-
sar Cantú. t. III, edición de Gaspar y lloig, 
Madrid, 1876, pág. .263. 
"Désele o no crédito, exageran la impor-
tancia del daño los que suponen que se 
trata de la Biblioteca reunida en el Bru-
quion por los Tolomeos, pues se sabe que 
esta fué reducida a cenizas en tiempo de 
César, así como la que formó eu el Se-
rápeum Marco Aurelio, se perdió en la 
época de Teodosio, tan completamente, 
que no quedaron sino los estantes vacíos." 
No he podido encontrar en esta cita na-
da que hable de Teófilo. Pero aunque lo 
encontrara sería igual: Cantú refiere esas 
cosas para disculpar a Amrú, quo> con-
quistó a Alejandría y de quien se dijo 
un tiempo—Drapcr lo dijo también, para 
equivoc?rse en todo—que quemó la biblio-
teca. Esta biblioteca célebre parecía una 
salamandra. Desde César Cantú hasta 
nosotros han corrido muchos años, y ya sa-
bemos que Amrú también es inocente de 
este crimen. 
Otra prueba y terminamos: 
"Traduzco de la New International En-
(a).—Gorini. Defensa de la Iglesia^ to-
mo I, pág. 86. 
b).--Suplico al señor Molina que no 
vuelva a copiarme más latines, por co7>sl-
j deración a los lectores. , Si necesita de al-
j guno y no sabe traducirlo, puede enviár-
' meló en carta : yo s# lo traduciré. La fra-
j se "Muestres hombres..." de P. Orosio, 
, que según nota Haveramp no aparece en 
. algunas ediciones, significa "los romanos." 
Orosio dice también "Nuestra Roma. . ." 
i (cap. XVII del 11b. VI) y "..los dardos 
I arrojados por ]a mano de "los nuestros," 
¡ los soldados romanos de Teodosio. (Lib. 
1 VII, cap. XXXV.) 
cvclonaedia, edición Dodd Mead and Com-
p'any, New York. 1903. Volumen x y i l , pá-
gina 316..." 
¡MaraiMlloso! ¡Esto es maravilloso! 
"Serápeum—Nombre que significa tem-
plo de! dios Serapis. Algunos' de esos 
templos han existido en Egipto, siendo el 
más notable el Serápeum de Alejandría, 
uno de los más grandes edificios del mun-
do ¿egún se dice.—Fué construido por To-
lomeo I. en los suburbios de Racótis, en 
el lugar mismo de un antiguo templo, y 
fué ricamente adornado con esculturas y 
pinturas. E l templo fué quémado durante 
el reinado de Marco Aurelio, pero fué 
pronto reconstruido, para ser finalmente 
destruído^n 391, D. C. por el Obispo Teó-
filo de A.^andría."' 
Conformes en abáoluto. Yo he dicho ya 
que Teófilo, de orden del emperador, man-
dó arrasar ese templo porque en él se en-
cerraban los paganos como en una forta-
leza, y cometían crímenes terribles, de que 
tratan las historias. . Pero una cosa era 
el templo, y otra la biblioteca de que ha-
blamos : 
(Al destruir Teófilo el Serápeo)—dice 
el mismísimo Drapér, Hist. del desarrollo 
intelectual en Europa, t. I, pág. 331—"el 
edificio'en que se encontraba la biblioteca 
eccapó al desastre...". | , 
¡Pero también ésto és falso. . . ! ¡Ni ha-
bía tal edificio, ni había tal biblioteca! — 
Concluye el señor Molina: 
"Queda complacido el público y supon-
go que este será el último pretexto del 
señor Eneas para seguir la discusión (!!) 
del primer punto, publicando, al efecto, 
el artículo a que me he referido y.'que 
tiene retenido en su poder desde hace mu-
chos días." 
Cuando vea el lector ese prodigio a que 
el señor Molina se refiere, va á pensar 
que 'o retuve porque me dió compas ión . . . 
•Y no, no es por compasión: se v e r á . . . 
¡ya se v e r á . . . ! es porque hay otros pun-
tes que tratar antes de 'llegar ahí. 
Este de la Biblioteca, por ejemplo. He 
destruído'las pruebas que ofreció el señor 
Molina, y expongo ahora mis pruebas: 
Cuando Ammiano Marcelinq describió 
la ciudad Je Alejandría en tiempo de Teo-
dosio, es decir, en aquel tiempo, al hablar 
del Serápeo .dice así: 
"En él hubo bibliotecas muy valiosas." 
(c). 
Así, pues, en aquel tiempo, en tiempo 
de Teodosio, que fué cuando el Serápeo 
se arrasó, ya no había en él biblioteca. Es 
lo mismo que dice Paulo Orosio. 
Y si no había biblioteca, mal pudo núes-
tro obispo destruirla. Por eso los autores 
de aquel tiempo que narraron la toma 
del Serápeo, y su reducción a escombros, 
cuentan qué se halaron trampas, jeroglí-
ficos, ratones; pero ninguno dice una pa-
labra de que se encontraran libros. 
Pat-a'replicarme a esto, tiene el' señor 
Molina que probarme que Ammiano Mar-
celino ,que escribió por lo que él mismo 
veía (d) ha dicho una falsedad y que 
los historiadores que contaron el suceso—• 
(c) .—Ammiano Marcelino, lib. XXII , ca-
pítulo X V I ; pongo a disposición de mi 
contrario la obra de Marcelino. 
(d) .—Ib. lib. X X I I , cap. XV. "...Puedo 
garantizar mi exactitud sobre la fe de mis 
ojos.. ." 
Eunapio, que era pagano, Sócrate. 
ciuiano.. y Rufino y Teodoreto? 
obras pongo yo a la disposición 
trincante) nombran la consabirT 
teca. A falta de tan grave testim 
be el señor Molina presentarme 
mentó cualquiera, hallado posten 
que refiera la aventura. Todo l 
es gaita y música celestial; a m? 
porta muy poco que esta calumni 
ventara Gibbon o el que descubrid* * 
vera; el caso es que "los demá*" " 
piaron, como López, sin averigua 13 
gen. y que es una calumnia de la" 8,1 
que la crítica histórica moderna ^ ^ 
gado al montón. '!a " 
Va ve. pueó, el señor S. Molina n i 
biéh esta cuestión, que en su ale -
emditq ingenuo y de zapatitos nue^ 1̂ 
creía terminada con citarme un i 
rio, se merecía el estudio de su ni 'Cio*' 
miñosa. UQli 
Y ahora—si no responde en el nu, 
ocho días—pasaremos a otro punto 0^ 
P L U M A Z O S 
"Notas Ligeras', 
el Dr. José AZ 
mo laboadela 
Trae este libro un prólogo de 
' i 
tro insigne, de nuestro glorioso Ifo 
toro, y en el dicho prólogo, nos dice 
grande entre los graneles del i n t ^ 
cubano lo 'i;ie es el libro y !o'(jiie „, 
autor, el talentoso y cultísimo 1 
Ta boa del a. 
E s el doctor Taboadela uno d 
tros jóvenes escritores de cultviraa 
sólida y e x í e n s a , adr|nirida'con j M 
do y trabajo en largas noches lle'íd 
dio y de vigilia con los. textos ante 
cansados ojos. Esto quiere decir n 
•no es un '' improvisado/' uno do tai. 
tos " intrusos" que hoy padeccmoél 
el mundo de las letras. 
Joven, acomodado, inteligente, • 
apellido y abolengo ilustre, con 'n-loli 
.necesario para ser un " muchaóho áj 
gre." y tr iunfar en la vida ramidani 
Taboadela. sólo tirite un vicio, fin ni* 
cer y . n n a a luc inac ión : los librog. 
Por esto, o a pesar de estn es un jr^ 
periodista, un cronista inslmotivo r 
ameno y con estilo como Dios majóM 
Y digo " a pesar de el'lo" porquej 
gún el ilustrado P. Basilio Alvarpzl 
su libró ' " E l Periodista,*' el ser\M 
trado hasta la ' e r u d i c i ó n " es un pstor. 
bo en el periodismo. Lo cual no in, 
pide qne cuando, en un periódico im 
redactores no saben "nada do nah" 
tengan que recurrir a copiar lo |H 
otros periodistas en otros periódicos» 
cribieron. 
Y esto no deja de ser frecuente por 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
3us maravillosos efectos son conocidos on toda ía Isla desde haca má^ ó» trtimi 
• ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Ti» 
dos los médicos la recomiendan. 
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V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward,' la más cómo-
da y más barata entre ta HABANA y 
NEW YORK conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las línea». 
Habana a Londres en 1ra, $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH. Agente Genera? 
OFICIOS NM3. 24 y 21. 
C 3514 15S-10 OcL 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C« 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruüa, Gijóo, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
20 de Jul io 
Corooa. Gijón, Santander y Bilbao. 
RSL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
•obre el día 17 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita carga y pasajeros para d:oh* 
puerto. 
IJOB btiletea de pasaje aeran expedidas 
hasta las DIEZ del di» de I*, oailüa. 
Las pólizas de carea se firmaras por el 
Conaigna.tario antes de correrlas, alo cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bor Jo hasta el 
día 17 
PROXIMAS SALIDAS 
e los vapores de gran ve loc i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1" de M a y o 
Higo, Ceruna, Gijóo, Santander y Bita 
A L F O N S O X I I 
20 de M a y o 
Cnruíia, Gijnn, Santander y Bilban^ 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
31 de M a y o 
ioiuña, Gijón, Santander y Silban, 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá uara 
c o ñ u m , GIJOM, 
S A M T / I I D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros 7 carga general ta-
clueo tabaco para dichos puertos. 
Recibo asúcar, café y cacao on parti-
das a Hete corrido y con conocimlonto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao 7 P * 
•r.jes. 
Los billetes del pasaje 861o serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, s u 
cuyo requisito serán nulaa 
L a carga pe recibe hasta el día I t . 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
le Totee MSltf;]?. aafcUtó 
• t M « 
« 5 - t i t m n i * 35 « c 
Rebaja en p?saje3 de id* y vuedta. 
Precios convencionales p a r » cama-
rotes de lujo. 
* 3̂ « 
ET VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
SALDRA PAXA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el SO de Abril (L las doce del día, lle-
vando la correspondencis póblíca. 
Admite carga y pasajeros, a ios qge ss 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y dem^s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del passje sólo serán expe-
dido* hasta las diez del día Jo su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 80. 
La correepondencla sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
VIAJES E 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1? d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e i d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compartía tiene una pó 
U n flotante, así para esta lias* como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pasdea 
asegurarse todos los efectos que ss 
barquea en sus Taporas. 
Llamamos la atención de los sefiores 
peajeros, hacia el artículo 11 de! Regla-
mento de pasajeros y del orden 7 régi-
men interior de loe vapores ds esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Ijc: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición. la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que jo lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su duefio, asi oo-
mo ei del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡ancua "Gladiator," e>n el Muelle ds la 
Machina, la rísperm y día de salida hasta 
las dles de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agssto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el | 
declarado por «1 pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa C'onfIgnn-
taria. 
Todos loa bultos de equipaje llevarún 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
t-irf esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
Í167 78-1 Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COBREOS ERÍIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
Í6 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mafíana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
Salidas para G a n a r í a s 
LINEA DIRECTA 
V i R G I N I E 
sobre er'2.j de Abril. 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New .York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L F X E en combinación con 
los afamados trasatlántico:-, franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorraí-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara , etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HA3ANA . 
1113 26-: Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ 
E n 3% preferente 88-00 „ „ 
E n s u c i a s e . . 85-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta-
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de eada mes 
Salidas para N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
E W S A D E V W E S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 11, a las 5 de-la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra),, Gibara, (Hol&uín) Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Ántilla, Cagimaya, Preston, 
caetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martes ^5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánamo. 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juaa de P. R.( 
Mayagüez y Ponce, ratornande por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo «20, a las 12 del día". 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25. a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín). Nip? 
(Mayarí. Antüla, Cagimaya, Preston. Sae-
tía i Felton), Sagua de Tánamo, Baracor.. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 30. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitar, ( C a m a g ü e y ) Manatí 
(Chaparra), Gibara (Holguín). ViUi Nipl 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presron, Si» 
tia y Feiton),- Baracoa, Guantánamo y Sí» 
tiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 6 de la UiU 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén, 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibo hasta las 11 de la mañan» ¿4 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá haata lae 5 di ¡í 
tt.rde del día anterior ai de l» salii* 
Atraques en Guantáiamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 ati» 
carán al Muelle de Boquerón y los Ü W 
dtas 10, 20 y 30 al del Deseo:Cairraiera. 
Al retorno de Cuba, e! atraque lo ll»rí, 
siempre en el Muelle del Desf o-Caimaner* 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala m •n'u*J 
tas reciben carga a flete corrido pa^ ^ 
ma^üey. -
• Los coneciimentos para lo? embarq 
Kerán dados en la Casa Armadora y ^ 
sign-taria r. los erabarcadoref que(.̂ .aoi 
liciten, lo admitiéndose ningún e:Dt'alff 
< n otros conocí miento» que no sea^/^ 
cisaraer j ¡os que la Emprcfa fao.' 
En les conocimientos deberá el em 
zaáor expresar con. todp. claridad ^ 
tituii las marcas, números, numero ° « ( 
tos, clase de los mismos. c.or.W.do. y 
de producción, residencia dei r 6 0 ^ 0 . ^ 
so bruto en kiloc y valor Js as ^'^gp 
cías, no admitiéndose ningún C ^ ^ L i g i 
to que le falte cualquiera de" fisíü3 ;a 
sitos, lo mismo que aquellos que ^0it 
süla correspondiente al c'oritev'^0:,ltfítf 
escriban las palabras '"e.'cctjs," ' .'itt 
cías" o ' bebidas," toda vez que .i» 
Aduanas se exige se haga constar 
se d<. contenido de. cada bulto. 4* 
Ei- i¿ casilla correKi>-r.dientr *. ^ H Í 
producción se escribirá* cuaio1 ̂ «r* 
palabras "País" o "Extranjt.-o, o ¿ y 
si el contenido del bulto o bu.tos 
sen ambas cualidades. . 
Hacemos público, para ?ener.* taj0 
miento, que no será admitido nl̂ "prec»1' 
to qne, a juicio de los señores » 
gos, no pueda ir en las bodegas 
tíon la demája carga. i c o ^ 
Lioc señores embarcadores ce ;¡nf # 
Bujeta al Impueeto, deberán 
los conocimiento» la clai o y c0 
cuda b ilto 
4* 
NOTA.—Estas salidas j — - cTe3 
ser modificadas en la forma que 
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a !c* sefl0:' bitn«* 
los riesgo5., ^ ciantes, que tan pronto est^f, '^s de la noche, con los r i ^ r dl¿Pu16, 
a la carga, envVea la que teng'-6t e» ^ 
ta, a fin de evitar la aglomeraci ^ ¡ v r 
últimos días, con perjuicio de w fiVcr~ 
torea de carros, y también de ^ 
que tienen que efectuar la sa! 
guentes. 
Habana. Abril lo. lî 1 er 
SOBRINOS DE HERRERA. , , ¿t-
ii5s . ; -J 
B Í A K I O I>E L A MAJÜHJL—Saicióa de la m a ñ a n a . — A b r i l 11 de 1913. 
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A-.* Dios; es nn caso diario, esos mundot, de u w * , 
' C 0 T V U d t t o v Taboadela, qne no es un 
Modista profesional, posee la mado-
'ff ^ l o s -randas del periodismo espa- i 
^ ^ V e .S cronistas sencillos y amo-1 
n ' dn deiar de ser profundos y pen- { 
S o ^ s q ^ s e llaman allá en E s p a ñ a , 
Z^ava . Baquero, Azonn, Cavia 
S,:, N o t a s L i g e r a s , son como el nom-
indica breves apuntes, riue a l co-
de la pluma, ha ido escribiendo so-
W sucesos unas veces frivolos, otras 
trarscendentales, que han impres ióna-
lo la opinión públ ica de nuestro país , 
v en todas ellas ha ido dejando el sello 
^ su juicio imparcial y sereno y de su 
filosofía suave y optimista sobre los 
hombres y sobre la vida. 
Son crónicas que como pedia el re-
tórico latino <¿instruyen deleitando" y 
al mismo tiempo son ¿i d i f í c i lmente fá-
ciles." Y para completar todo lo bue-
no del libro el Dr . Taboadela ha des-
tinado el producto de su venta a su-
fragar los gastos del monumento que 
los^cubanos conscientes l evantarán en 
memoria de aquel santo, de aquel már-
tir que"se l lamó D . Tomás E s t r a d a Pa l -
ma. 
Y esto es digno de quien, como el doc-
tor Taboadela, une a un cerebro fuerte 
v vigoroso un corazón grande, gene-
roso y noble. 
m. R O D R I G U E Z E E N D U E L E S . 
F I L O S O F Í A 
E l l a bordaba junto al qu inqué ro-
.gado. . . E n tanto que a su lado el 
dueño de su amor l e ía en alta v-íz. . . 
Con mimo delicioso ella se lo pi-
ció. E r a f i lo so f ía : estudios embro-
llados que tal vez su candor m en-
tendería. , . 
Ins i s t i ó : de cualquier modo lo que-
ría e scuchar . . . 
L a complac ió el amado y orgullo-
so pensó de esta manera: " d e s p u é s 
babrá tonto que insista en decir que 
no entienden las frivolas, mujeres de 
estas cosas," 
Y leyendo d e c í a : " P i t á g o r a s creía 
que antes de ser el cé lebre ar i tmét i -
co, muchos siglos antes, fué un po-
bre pescador en D é l o s : d e s p u é s un 
hijo de Mercurio: más tarde Her-
raontiuo, que encarnó en Euforbo 
cuando el sitio de T r o y a . . . " 
¡i Ar i s tó te les creía en un quinto ele-
.mentó y en el viaje de A n d r ó n A r -
gos descrito por Charysipo. 
Pirrón que era un gran e s c é p t i c o 
y no cre ía m á s de cuatro pa trañas , 
aseguraba, sin embargo, que era cier-
to que hab ía seres que v i v í a n en el 
fuego.. . " • 
"Plinio se escandalizaba de Hip-
parcó porque se e m p e ñ a b a en nume-
rar y dar nombre a las e s t r e l l a s . . . " 
Y 1$ voz del amado resonaba en 
ol libio recinto con rica entorra-
amor ¿ c ó m o has podido ocultarme 
hasta ahora tu talento? ¡ e sc talento 
que razona, que comprende y discu-
te a los f i l ó s o f o s , . . ! 
E l l a r i ó . . . Broto su risa ingenua 
como risa de n i ñ o : ¡ h a b í a compren-
dido a] f in ! Con voz sincera dijo: 
— J a m á s yo te engañé. : yo no tengo 
•talento, yo no entiendo n a d a . . . 
—Pero—dijo -'-I sorprendido—-'no 
dec ías que no estabas conforme con 
A r i s t ó n i o s ? , . . 
—¡ Olaro !•--dijo la amada conven-
cida—no estéj idolo tu ¿ c ó m o había 
de estarlo yo ? . . . 
E l dijo aún dudoso: —Entonces 
¿por qué quer ías escucharme leer? 
—Porque no hac ía caso de tus pa-
labras ¡ só lo oía el encanto de tu 
voz. 
MifcOT P A L L A R E S . 
iuclniba, escucha-
llena U( 
Dijo él cuando hubo cerrado el li-
bro.: — X o estoy conforme yo con la 
peripntét ica del sabio de E s t a g i r a . . . 
¡ n o - crees tú que es necio supo-
ner. . . ? 
E l l a in t errumpió resuelta: — P o r 
supuesto; pienso como t ú . . . 
T A la miró asombrado: t o m ó su 
blanda mano, y la l l enó de besos. 
• — ¡ M u y bien, amada m í a . . . : eres 
Mmerva que encarnó en Helena! 
L a j o v e n - s o n r e í a tiernamente: be-
bía sus palabras acaso sin poderlas 
Comprender. . . 
E l p r e g u n t ó curioso: — D í m e , mi 
TOPICOS J M p i C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
S e a b r e n l a s C á m a r a s 
E l 27 de Febrero, s e g ú n mandato 
constitucional, se abrió la legislatura 
ordinaria del presente año. Conocidos 
son los reveses que ha sufrido la Re-
pública, en estos ú l t i m o s tiempos de 
injustificables turbonadas pol í t icas , 
que han tra ído como eonseeuencia se-
gura serios desconciertos en los dife-
rentes organismos del Estado y en 
el organismo social, que a las veces 
han culminado en crisis violentas. Kn 
muy pocas ocasiones se lian presenta-
do al Congreso dominicano Ihh serios 
problemas como los que ha de resol-
ver en la legislatura á c t u a l ; rudas, 
continuadas y bien inspiradas han de 
ser sus labores para que resulten fa-
vorables a la causa del bienestar de la 
nacionalidad. Y a la dijo el D r . Nouel, 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica, en su por varios conceptos va-
l ios ís imo Mensaje que p r e s e n t a r á a 
las Cámaras el día de su apertura, y 
al cual hemos hecho referencia: ^ E l 
porvenir del país palpita, Honorables 
Representantes, en el cerebro de 
cada uno de vosotros.'" E s a s palabras 
llenas de intenso patriotismo y que 
van a decir a cada un legislador, es 
hora de los más grandes sacrificios 
nacionales en holocausto al bien de la 
Patr ia , dichas por el Pr imer Magistra-
do de la N a c i ó n representan un alerta, 
lleno de civismo y vibrante de inten-
s í s ima c o m p u l s i ó n a cada nn legisla-
dor, para que, en vista de las rectifi-
caciones, que hay que ejecutar de 
los nuevos rumbos que urge, señalar a 
la c i u d a d a n í a , y de las bases resisten-
tes que es necesario echar a la liber-
tad, el derecho y al porvenir del país 
no vacilen un solo instante en entre-
garse de pechos a la nu la labor que la 
s i tuac ión del país impone -a las Cáma-
ras legislativas, por las voces de todo 
un pueblo libre y digno que sufiv. 
E n el Mensaje presidencial a que ya 
liemos hecho a lus ión, demanda a las 
Cámaras el Honorable Presidente la 
reforma de L e y Substantiva del E s -
tado; "espero—dice —como espera 
todo ol pa ís , que procederé i s en osla 
legislatura a ordenar la reforma de la 
Const i tuc ión , de manera que haya 
una L e y Sustantiva votada por el pue-
blo y para el pueblo, que surja a la 
vida p ú b l i c a - r e p r e s e n t a n d o los legít i -
mos derechos de todos, sin que la li-
sien las tareas que los intereses bi-
partido, y aún los personales, han so 
lido introducir en nuestras anteriores 
j Constituciones," Mani fe s tac ión do-
1 lorosa es por cierto, y ha sido ella he-
i cha en in terés deliberado de que em 
tendidas las Cámara-s de esa -verdad 
dolorosa procedan cuanto antes las 
circunstancias lo permitan a la refor-
ma indicada; triste es confesar que 
"los intereses 'de partido y aún los 
personales, han solido introducir taras 
en nuestras anteriores Constitucio-
nes;" pero esa es la verdad desnuda; 
nuestras anteriores Constituciones 
han sido violadas por gobernantes sin 
decoro y sin noc ión de civismo; letra 
muerta han resultado en distintas v 
no pocas ocasiones muchos de los cá-
nones fundamentales preceptuados en 
el Pacto Fundamental . Vicios han si-
do esos de nuestra defectuosa educa-
c i ó n ; y han culminado muchas veces 
en dolorosos sucesos, ya que el dere-
cho natural de que es poseedora toda 
individualidad ciudadana so ha revé-
lado a las veces contra las interdiccio-
nes provocadas en la esencia de ese 
mismo derecho por el despotismo de 
un gobernante estulto. 
L a l a b o r d e F i a l l o 
E s conocida desde haeé años la pre-
ponderancia que tiene en el periodis-
mo dominicano el esclarecido poeta 
de 0 Cantaba el R u i s e ñ o r " don Fabio 
V. Fial lo . 
Durante el gobierno que pres id ió el 
señor J u a n Isidro J i m é n e z se mantu-
vo de pie en el sitio que le s eña laba la 
dignidad; dignos de recordac ión son 
sus ar t í cu los de combate que presti-
giaban las columnas de " L a Bandera 
L i b r e . " y no es de olvidar en esio 
momento que con harta frecuencia su-
frió los rigores de las prisiones eu 
aquella época , debido a sus ruidosas 
protestas y a sus no menos importan-
tes declaraciones acusadoras de los 
falseamientos en que incurriera aque-
lla s i tuac ión , que si es . verdad que 
fué una de las m á s liberales que ha 
tenido el país, ado lec ió del grave mal 
de l a c o n t e m p l a c i ó n en determinadas 
personalidades de la po l í t i ca militan-
te en aquella época y del no menos 
grave, de la falta de o r g a n i z a e i ó n 
bien caracterizada. F ia l lo eu aquella 
época era el airado p e n d ó n del loga-
lismo. 
Ahora d e s p u é s de tanto tiempo, vuel-
ve F ia l lo al palenque inexpugnable 
de la prensa, a decir a gobernarles y 
partidos las necesidades perentorias 
que demanda el pa ís en los actuales 
momentos para la e o u s o l i d a e i ó n y 
afianzamiento de la paz públ ica y de 
las instituciones. Sin prevenciones ni 
intereses personales se presenta ávi-
do de ver la patria reconstruida y las 
instituciones respetadas. " 
Se venía- afirmando que por segun-
da vez el doctor Xouol renunciar í , i la 
Presidencia de la Repúbl i ca , abruma-
do por las m ú l t i p l e s y delicadas aten-
ciones que el descontento de los unos, 
la ambic ión de otros y la inirasigen-
cia de los más, han crea :1o ;i !a aeliial 
s i tuae ión . y convencido Fial lo de que, 
la r e n u n ¿ i a ' d e Xouel t raer ía fatál&| 
consecuencias para la estabilidad del 
orden y de. la paz públ ica , aboga po| 
ta cont inuac ión de Xouel rn é pooeri 
i "F rente a la •Catás trofe" es el epígra-
i fe de la serie de sus valiosos a r t í c u l o s ; 
en el primero de olios, d e s p u é s de. ex-
poner con plenitud de convincentes y 
desapasionados razonamientos los se-
rios perjuicios que se der ivar ían para 
el pa ís de esa de terminac ión , y entran-
do de firme en la creencia de que el 
j doctor Xouel no llegara a realizar ese 
I propós i to , dice, Mas, ¡s i fuere cier-
1 t u : . . . S i el pavoroso rumor se confir-
m a r a . . .Entonces, dejemos caer, per-
geñada de tristeza y .conmiserafioi:, 
una ú l t ima mirada sobre esc pobre le-
gionario en fuga, y volvamos los ojos 
hacia el palacio de la R e p r e s e n t a c i ó n 
Xacional . A h í se habrá refugiado 
asombrada y pá l ida nuestra úl t ima 
esperanza." , . , ¿ S e e leg irá a Horacio 
V á z q u e z que representa la guerra, o a 
J u a n I . J i m é n e z , que representar ía la 
deso lac ión , o a cualquiera de esos 
otros candidatos, que r e p r e s e n t a r í a n 
l a guerra y la deso lac ión , l l ámese Ve -
lázquez, Enrique Henriquez, E l i a s 
Brache o el doctor Eco Henriquez y 
C a r v a j a l ? " Indudablemente que la 
renuncia de l a Presidencia del doctor 
Xouel traer ía la guerra o la deso ía- i Bidente, Sergio Alvarez Fabián; Vicepre^i-
c i ó n , v es por ello que todo el elemen- < denles, Avelino Zamora, Juan J . Aspuru y 
to pac í f i co y honrado de la R e p ú b l i c a I Constantino 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜINES 
Abril 7. 
Nueva Junta Directiva. 
Al medio día de ayer tomaron posesión, 
de sus cargos los individuos que forman 
la nueva Junta Directiva del "Centro de 
Comerciantes e Industriales" de esta vi-
lla constituida en la forma siguiente: Pre-
que no milita en la po l í t i ca activa, si-
no en las faenas de la industria, de la 
agricultura o del comercio, contrar ía 
l a renuncia del ín t egro ciudadano que 
actualmente preside los destinos de 
esta tierra. 
Y en efecto Nouel ha renunciado 
ú l t i m a m e n t e ; pero a la renuncia no ss 
le dio curso debido a que los amigos 
del orden interpusieron sus buenos 
oficios en pro de que no llegara a ser 
tomada en cons iderac ión . 
Fia l lo , en el segundo art ícu lo de su 
serie expone que el malestar porque 
atraviesa el país en los actuales mo-
mentos es debido en gran parte a \o$ 
miembros del Clabinete, y con decla-
raciones dignas de ser tomadas en 
cons iderac ión contr iñe a dichos fun-
eionarios a renunciar con el fin de 
que vayan a oeupar las distintas c:\r-
leras. entidades de gran relieve inte-
lectual, probos, patriotas, c iuspin;-
dos en el bien exclusivo de la naciona-
lidad. Y no dudamos de la razón 
que asista al distinguido periodista, 
].)uesto que en la Secre tar ía de E s t a -
do figuran individuos no del todo gra-
tos para el país y los cuales se eneu. i;-
trai i al frente de tan altos puestos 
debido al momento pol í t ico en que i logrando a los pocos momentos la extin-
Llanio; Tesorero, Francisco 
Rodríguez Pérez; Vicetesorero, Francisco j 
Gutiérrez Rapado: Secretario, Marcelino j 
Suárez García; Vicesecretario Cobrador, j 
José Pendás; Vocales, Manuel García Bra-1 
fia, Pedro Urruela, Agustín Gómez, Dloni-
sio Collado, Aquilino Vega, Manuel Brage, I 
Ramón Cerra, Elias de la Torre, Luis G. ! 
Martínez, Juan G. Zuazo, José María Ba-1 
rrera, Agustín Bruguera, E . Crusat Vives, 
Nicanor Antuña, Fernando Madera, Anto-
nio Rodríguez Méndez, Constantino Tira-
dor, Salvador A. Artigas y Antonio Coya. 
Vocales suplentes, Isidro Fernández, José 
Marona, Vicente Revoredo, Raúl Castella-
nos, Enrique Magurigui, José Vázquez, Ma-
nuel González Cáceres, Eduviges Díaz, Eu-
genio Alvarado, Miguel Iranzo, Enrique 
García y Manuel Suárez Llera. 
Los doctores don Adolfo Nieto y Fran 
cisco Sánchez Curbelo, han sido nombra-
dos por unanimidad abogados consultore» 
del Centro. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE CIENFUEGOS 
Abril 8. 
Anoche, a las diez y media, ocurrió un 
principio de incendio en la sastrería "La 
Moderna," situada en la calle de Santa 
Isabel número 40. 
Se quemó parte de la cocina, donde es-
taba una hornilla para calentar planchas. 
Los bomberos trabajaron eficazmente, 
surgieron; no es de dudar que Nouel, 
después de meditar en ello se decida 
a hacer nuevos nombramientos. 
Fial lo s e ñ a l a para la Primera Ma-
gistratura del Es tado; del Sur al Edo . 
Fed . Henriquez y C a r v a j a l y del Nor-
te a don Jenaro Pérez , para dado caso 
que m á s o menos tarde llegue a efec-
tuarse la renuncia de Nouel. ambas 
personalidades tienen las m á s honra-
das pretensiones eu bien del pa í s y 
practican las más elevadas doctrinas 
c ív icas , a d e m á s de estar dotados de 
grandes personalidades s iéndolo , co-
mo lo son, hombres civiles. 
Y s e p r o g r e s a 
Por encima del arremolinado tur-
bión de las pasiones en rebeldía , por 
sobre el cúmulo de desastres que han 
privado en toda la R e p ú b l i c a durante 
el año pasado, •el progreso ha seguido 
impasible su sendero de avance impul-
sivo: a $1*2.180,4:78-0] ascendieron los 
valores exportados durante el año de 
1.012. con un excedente sobre el año 
de 1913 de $1.157.420-80. Y los valo-
res importados en el mismo año de 
1012 montaron a $8.010.000-12 c p r i 
'una diferencia contra el año ;juterior 
de $1.7S3,12l¿-0!). J 
Baste ese informe es tadís t i co para 
hacer llegar al convencimiento de que 
este es un país completamente prepa-
rado para los futuros torneos en él 
campo de la p r o d u c c i ó n y del traba-
jo. Una tregua, una sola, tregua de 
paz falta para levantar la riqueza de 
la nacionalidad y mostrar al mundo la 
R e p ú b l i c a , tal como es: un rico vene-
ro de producc ión que aguarda el ins-
tante propicio de la paz afianzada, 
; para ofrecernos a manos llenas los 
I dones anhelados, 
Frav. X . dtl Castillo Márfptsz. 
1 L a Romana, Marzo 16. 
ción del incendio. 
E l licenciado don José F . Pellón, jefe 
por varios años del Partido Conservador 
en Cienfuegos, será nombrado Secretario 
de la Presidencia por el General Mario 
G. Menocal. 
E l señor N. Castaño ha dirigido un ra-
zonado escrito .al Presidente de la Dele-
gación de la Cámara de Comercio en eatá^ 
ciudad, a fin de que procure por todos los 
medios a su alcance, que el fango proce-
dente del dragado del puerto se arroje fue-
ra del mismo y no en la Ensenada de Ca-
labazas, como se viene haciendo actual-
mente, así como también obtener de la 
Junta de Puertos establecida en la Haba-
na, el proyecto definitivo de las obras qne 
tiene acordado efectuar en nuestra bahía. 
X. 
O R I E N T E 
DE CAIMANERA 
Abril S. 
No cabe duda que así que se inaugure 
el Canal de Panamá la Estación Naval 
oe Guaiitáuamo, será una de las mejores 
fortalezas con que ha de contar el Gobier-
no americano, pues diariamente se vienen 
haciendo obras de fortificación, muelles, 
grandes edificics, etc., etc. 
Hace pocos días se inauguró uno de los 
fdificios do reciente construcción donde 
han sido instaladas todas las oficinas y 
demás dependencias, dotadas de soberbios 
nuclles con capacidad para que puedan 
atracar dos y hasta tres cruceros acoraza-
dos de la armada, grandes depósitos ge pe-
tróleo y gasolina para el 8uministro de ina 
buques y un elevador para la carga y dco-
zUrga dol carbón. ' 
Uno de l o t problemas que» a los ame-
ricanos tenía preocupados era la falta de 
agua, pues basta ahora vienen surtiéndo-
se por medio del Ferrocarril qne la con-
duce de Guautánamo y al llegar a esta 
es depositada en un lanchón; pero tan 
pronto como sea ampliadíi la Estación por 
loa terrenos que se trata de adquirir, ten-
drán agua abundante y excelente. 
En la actualidad se efectúa el dragado 
en el radio que ellos ocupan, y en lugares 
donde antes sólo se contaban tres y cin-
co pifo dt agua, ahora hay 40 y hasta 60 
pies. 
L a Estación Naval cuenta con una es-
tación do telegrafía sin hilos y se piensa 
instalar otra más en la Plaza del Este, 
donde está la Estación del Cable que esta 
al servicio de la retejida Estación. 
A los 2,000 soldados de infantería de 
marina que están destacados aquí se les 
ha concedido permiso para que en grupos 
de doscieutos y bajo el myndo de un ofi-
cial vayan tres veces a la bcmana a pasear 
a Guantánamo, lo que anima la población 
y beneficia al comercio. 
Caimanera ha progresado mucho con la 
Estación Naval, pero Caimanera debía es-
tar mejor atendida por el Ayuntamiento 
de Guantánamo. 




Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río^ 
761'56; Habana, 762'50; Matazas, 762*23; 
Isabela, 763'37; Camagüey, 763'lo; Songo, 
762,00. 
• Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0. máxima 33'6, mínima 22 2; 
Habana, del momento, 23'C>, máxima 27'S, 
mínima 21*0; Matanzas, del momento, 24'1, 
máxima 29'2, mínima 21'8; Isabela, del mo-
mento, 24'0, máxima 27'0, mínima 23*0; 
Camagüey, de! momento. 23'1, máxima 
29'4, mínima 19'S; Songo, del momento, 
23'5. máxima 29'5, mínima 19*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del nío, E . , 7"2; Haba-
na, SE. , 6'3; Hotanzas, E . , 4'5; Isabela, 
SE. , 12'2; Camagüey, E . , flojo; Songo, 
calma. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Haba-
na. 2'3 nrm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Isabela y Camagüey, cubierto; Mâ -
tanzas y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Guane, L a Fé, Punta Bra-
va, San José de las Lajas. Bahía Honda, 
Cienfuegos, Abreus, Constancia, Yaguara-
mas. Perseverancia, Aguada, Minas y Fel-
ton. 
N O T I C I A S ' 
D E L P U E S T O 
E L ' - " G O V E R X O R C O B B ' ' 
E l vapor americano de este nombra 
sal ló ayer para (,'ayu Ilueso. llevando 
carga, correspon:K'ijci.i y 29 pasajeros. 
E m b a r c ó en este vapor para los Imi-
tados Unidos, Mr. R. B. IJenhiy. Pre-
sidente de la Compañía proptibtkría de 
los centrales " C h a p a r r a , " ••Delicias' ' 
y ' ' S a n Manue l ." 
A despedirlo fíié a bonlo entre otros 
el Presidente electo de la R e p ú b l i c a 
general Mario Gí. Menocal. 
T a m b i é n tomaron pasaje en e! ex-
presado bu |ue los s eñores doctor An-
tonio Jover, Emil io Suárez . J u a n Q, 
Kolcr , Clara Ortega y otros. 
E L ' ' M I A M l " 
Anoche procedente de Cayo Huesa 
fondeó en bahía con e.n-íra. correspon-
dencia y Ki pasajeros el vapor ame-
ricano " M i a m i . " 
E L '' .SOMMES1 Dl-JK '" 
E l vapor hqlandés de este nombra 
que hace pocos días entró en puerto 
con aver ías que sufr ió durante su via-
je de Rotterdam a este puerto, des-
pués de b'abev sido e o n v e n i e n í e m e n t e 
reparado en los talleres de Pessant, 
saMrá probablemente hoy con dcstiiii» 
a Progreso. 1 
E L / - - L l ' G A X O - " S E R A P C E S T O A 
F L O T E 
Por la Compañía de salvamento de 
buques de Xorkolk, serán enviados 
desde Eiladelf ia los aparatos que sean 
necesarios para poner a flote el va-
por i n g l é s ,*XfiagaiíiD>í' que s e g ú n se 
ha publicado está varado en la c o s í a 
de la F lor ida a unas 80 millas cié C a -
1 yo Hueso. 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
DE ARMAS 
í í s t o s mm mmw] 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-799D 
* - T L I t 
Clrujía en general; Sífilis, enfermod* 
des del aparato génito urinario. Sol bo, 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
-[230 26-10 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
las ¡"acultades de París y Berlín. Con-
j sullas ílc 1 a 3. 
O'REII-iLT NUM. 9S. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1031 
Garantiza curar barros, espinillas y 
otras manchas en el rostro y cuello. 
Consultas gratis a domicilio. Te l é fo -
no A 6587 
^ c . 121--; 4-S 
Sanatorio dei Or. Pérez Vento 
1 ara CDferrcpdadrs «irrvloya» y iuct»<ales<. 
-Be fnvía tm auloraóv:! para transportar 
al enfermo, 
"arreto (i2—f.uanabn.oa Teléfono Bi l l , 
Bernaaa :t2 Ha han n.—De 12 a 2 
TELEPXDNC) .\-;;64 6. 
^ 1203 :;G.j A. 
0 0 C T 0 R P . A , V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
rara,ci6n la orina, de c-.ida rifión con l o s 
oscopios y ci^toscopios más modernos, 
«nsultas en TVepftuio 61, baJo«. de 4Ví a ÓVz' 
TELEFOXO F-1354 
~ % t t t a - t C61-S Ab. 
d o c t o r i mm mi 
Eafermieíait* «e la Gmxswmtm, XKX'Í* t CH«oi 
ConaultAB d» 1 4 t. Cod»u1»<í« 114. 
1086 26-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CLiííí ÍOO- W.ÜIMICO 
DEL OB- aiCARCO AbBAUAJÍKJO 
Catre M»mO« T Tral-aat» R*T. 
fie practican «.eI'^i» d« oruo. est^toa. 
nuiKro. leche, vine*. Uco<-».\ wr-ias, *bon*e. 
uimer»l(í«. maten»n, s r f a z ú c a r e s , ata 
jLaábrt«4.i i»vt>.«* 4 e » -
taiw», MUtn a te««>«, 4m* »r»aa <*> 
SKLBFOHO A-XJ44. 
106.-, Ab-
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ül'.if.-wie/lt^e» de( J&rtV •» » lat««t..a« 
«-it,i;a«J Ta 
Proc-ifliaiienlo .3cl p.-xríe»cr Marem. 4<A 
Hoepltai de Sar. A.n:&n'o de Parfs, » pot- *J 
u4UMa de la or¡r->. ra-ar^a y microacSpK». 
Coaaulta*; da l A X le !# íar<»e-
ImmffM.'íXlln filfcau 74. al<««. 
r * l é t t , : n > JTt, Automático A - S « l 
1067 2 6 - l A b . 
D O G T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultaa de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
4199 26-9 Ab! 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE KTISOS 
Consulta: Ce 12 a 8.—Cbacón nú ra. 3li' 
>. uina a Aguacate. Teléfono A-2b54 
D R . A . P O R T O C A R R E R ® 
OCri,I.STA.^-Coii.inltfl!« dloriaa de 12 a 3. 
Pobres: lunes, miirOBMM y viernes, de 9 
l a 11 a. m.—Inscripción mensual: —San 
1 Nicolás 52. teléfono A-S627. Habana, 
i 3743 78-1 Ab. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A ' d r j u s t o v e r d u g o 
C O N C O R D I A 35 Y O R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de prufeeerds para que el púbdee NO TEN&A 
QUE ESPERAR, y wn lew a-¡a rato» n rea* «ríos parr, realizar las operaciones por la 
•oc:ie.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P j R E C I O S 
Sica Ctnjaao de In Ffercitad d«t Parta 
Es- ci&Iibta en enfermedades del estA* 
c:a3ro » intestinos, ses^i. c-' pro^edlml^sta 
é t l o s profesores doetcrM Flajrem y Wía-
ter, de París, por el anaii:üs del just» ^La-
trico, Ha represado de m. viaje a París y 
ce ofrece a su clientela en Prado TS. bajos. 
ĜS7 ís-i ,vb. 
Extracciones, deade . . . . . $ 1-00 
Limpieza» " 2-CC 
Empaatea " ZCQ 
OrlficacfoPfee " . . . . . 8 4 » 
P U E N T E S DE ORO, 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro ' , 
Incrustacionea " 
tisntaduras • , 
desde 9 p i e z a . 
• 1 2 B E R N A R D O C A S T Í L L O 
TRAíiAJOS GARANTIZADO* 





CORREDOR nrOTARIO CQMERCCAJ. 
| CIENFUEGOS 
Se hace earg-o do todo asento re!ce)ona< 
do con tu profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rtls'.icas y orbanaa. 
APARTADO lOSS 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í í D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ín«t a Wl r _ • - 1 ' «««««« á*l • r ! ^ ^"nieato dedicado al tratamleate 
« . í , , n 46 ^ «nísraiedade* mentaU* y 
^* t laa K . Teléí»-.e A - » i 3 
- 26-1 Ab. 
'AéAXco de !a Caaa ¡le Beneficencia
y Mi>teaaldad. 
Especia'.iría en Jas aníerir.cdadís de loa 
niños. ;nédlí.-ij / ttuirürgiíaa. 
iuan Santos fmmM 
Con. m OCCLÍ3TA 
y operac4oKe„ de S a U r -in < a 3 
PRADO NU1X. !0S 
VSTiínr aüm. 10ü^;. 
1077 




D H - E . F E R N A N D E Z S O T O 
C o í ^ » ^urlano.-ooaaultas. de t 4 A "•«•tela 23, andera». 
OH. JESÜS M. PEHICKET 
D b las Facultades do Washington. New 
ror* y la Habana. OCULIíiTA. Oídos. Na-
' 7 Carpanta. Consultas diarias de 1 a 
D R , R O B E L I N 
P I E L . SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernisimea 
COJ» SUATAS DK A. 4 
POBRBS GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
IMS 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vfas arir.a-
i rlaa. Clrujía en general. Consult-J de l i 
4 2. en Sar Lfi.wo nfim. 246. Domíclila 
| particula-: 11 r e t n 4 y S. núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2506. 
i" 1üS3 ' Ab. 
D r . R . C h o m a t 
! rratamíento especial <ie Síülla y eaíor-
i Citiadea Tanercxa. Curación rápida. 
Consultaa de 12 & S. 
VOM m ñ m . T r l t t o a * A 7JMa 
| 1072 26-1 Ab. 
DR. CLAUDIO B A S T E R R E C H E A 
Eapeclaltata de las Kaeuelaa de Parla 
j- Vicua farsanta. Naria r Oldca. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 6 7. telé-
j fono A-S'j31- Gratis para pobres en el ' Dis-
; pensario Tamayo." 
L 3007 . . 26-12 Mz. 
D R . J . D i A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Eníermedados 
de Señoras. Cirugía. Dt» 11 a ¿í. Empo-
drado uúm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de la Ks-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-IntestinaL Cor.sultas dia-
rias de 9 a i l de la mafiana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de Manrique 132. 
• 1092 26-1 Ab. 
D R . J O S E A P R E S N O 
CalPdrá.tlco por oposición de la Facultad do 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consullas de 1 a 0. 
Amictad nüm. 34. Teléfono A-4544. 
Q. Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Kcfermrdadea «I" nlfioo. «efioraa y Cirugía 
eu fleneral. CONSULTAS: de 12 a a, 
Cerro nfim. 519. Telefono A-371G. 
1074 26-1 Ab. 
D R . L A Q E 
VI AS URINARIAS. SIFILIS. VKNEREO 
LUPÍ'S, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERN'AZA XUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS L»L 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
DR. HEREDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I D 0 S 
Neptuno 10¿X de 1S a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lures. miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1060 26-1 Ab. 
Dr. Francisco). de Veíase» 
OH. JOAN PABLO GARCIA 
RSPEC1AXJDAD VIAS CRtXAJtLAS 
Consnltaa; Lu» núm. 15, de 1S i 2. 
1070 26-1 Ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO E E L HOSPITAL. KÜM. 1. 
EjipfM--laIl«ta ea Ttaa nrluaríaa, •1SJU y ra-
(ermedadea Tcnereu. 
EbUIzneaes wretroacdylcM y datoaeapieoa 
Tratamiento de la SÍUIíb por el ^CM" 
en In7eeei6n intrnmnacnlar é Intraveanaa. 
CONSULTAS EN ACiüIAR NUM. Si: 
DE 12 A J 
DOltICILIOt TULIPAN NUMERO - a 
(426 312-4 Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ae: 606. Teléfono A-5443. Df 
12 a 3, Jes'ís María número 2a. 
1062 , t«-l Ab. 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela ds París. Mé* 
dico del Centro Asturiano y del Disponsarlo 
Tamayo. Enfermedades d.l estómegro e In-
testinos y vías u.-lnarias. Consultas da l 
a 3. Grátls en el Dispensario Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar uúm. 52. Tel. A-á494. 
370 85-0 E . 
DR. RIOÜROO ñLeilUQ£J9 
MEDICI.XA V CIBUCUA 
Conaulta» de 1U a 4. Pobres gratis. 
Electricidad módica. corr!f>nt'-3 de alté 
Nar-
i." Fara Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rai-
na núm. 23, celéfono A-7Í5$. 
lS4Sf 362-26 Oct. 
10M , 26-1 Ab. 
^ R . C A L V E Z G U I L L E M 
y etterilidari.—Habana ntliccr^ 41. 
^^Consulta*: de a! 4 1 > 4 4 ». 
D R . G . £ . F I N L A Y 
PROV&iSî R Olí t»TAL..,WOZiOCilA 
Cap«ela/'l«tn "U íCE»>rniT¿«í'.ea SB loa OJoi 
y de Veij Oídnv. Ci^llano SO. 
De TI a 12 T de - a í.•—Telfifotio 4-4C11 
UonüciHo: h" a ú m . I d , \ odado. 
iOI» -6-1 Ab. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
C o n t u l t R » diarlas de 1 a 3. 
Lecltad nflm. 3-L Teléfono A-44SC 
1076 25-1 At>- • 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtrdratico de la Escuela de Medicina 
MAfiAGÉ VIBRATOllIO 
Consiiltas de 1 a 2 de al tarde 
KaptUBO n ú m . 48. bajos. Teléfono A-14d4. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
Enfermedade» de; Cora^dr, Pulmo 
•losas. Pial y Venérío-slftJltlcM. 
Consultas de 12 a 2. L.os días laborables. 
Troradara ?< •atlsrao. Teléfon* A-54iS. 
10S1 -5-1 Ab. 
S.GÁNCIO BELLO URANGO 
ABOGADO 
ÍTrhana núm. 72 Teléfono A-702 
I0t6 26-1 Ab. 
lili» U r i Ab. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Entermedaáes 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados, del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 . 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 15S-8 E. 
Pelayo Garda y Santiago 
K OTARIO Pt'BLíCO 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CVBA NUM. 3«. TELEFONO 315a 
DK S A 11 A. l i . T DE 1 A 3 P. U. 
1060 26-1 Ab. 
1065 
CO.MrOs.TEI.A 101 ihuy 
iasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1063 ^61 Ab. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista dei Disponsarlo "Tamayo." 
Virtud'-s lg8. Teléfono A-3176 
CI f lU1 A—VI AS URIXARlAá. 
Consultan de 4 a 5 p. m. 
1071 irt-i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajau* del Uoapltnl \aiurro Lao 
JEapeciaiista en Enfermedades de Maja 
res. Partos y Cirugía en ceneral. Con«n? 
tas de 1 & S. Empedrado (b. Tclfifono tft 
10S4 2ti-l Ab-
Los senadores conservadores 
E n el Círculo de la calle de Galia-
no tuvieron una reunión anoche los 
Senadores Conservadores. 
Presidióla el doctor Enrique J . 
Varona. 
Coneumeron los señores Sánchez 
Agramonte. Coronado, Dolz (Ricar-
do), Goicoechea, Anjuria. Alberdi. 
M Í m y Shotola. 
Los Senadores asbertistas excusa-
ron su asistencia por tener que ir a 
otra reunión con el doctor González 
Lanuza. 
Se cambiaron impresiones acerca 
del debate que se planteará en la se-
sión de esta tarde del Senado, sobre 
las actas de los señores Goicoechea y 
Suárez. 
Y se acordó designar al doctor Ri-
cardo Dolz • leader" del Partido en 
el Senado hasta que quede constitui-
da la Mesa de ese alto cuerpo Cole-
gislador. ^ 
L a designación de "leader" se hi-
zo por tan corto tiempo, porque pa-
rece que el doctor Dolz no está dis-
puesto a aceptarla después de elegi-
da la mesa. 
E l doctor Varona se retiró de la 
reunión cerca de las once, pero los 
Senadores continuaron en su cambio 
de impresiones hasta las doce de la 
noche. 
TELEGRAMASJt LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
Z U L U E T A 
Sobre un asesinato 
10_IV—2 p. m. 
jfil moreno Flores Duquesne apare-
ció asesinado hoy en la carretera que 
une este pueblo con Remedios. 
E l Juzgado trasladóse al lugar del 
suceso; la Guardia Rural trabaja acti-
ramente en el descubrimiento del cri-
minal. 
L a noticia publicada sobre el asesi-
nato de Valdesuso es incierta. 
Linares. 
L O T S U C E S O S 
E L MIEDO A L A DIXAM IT A.—VI-
G I L A N T E P R E V I S O R . 
E l Inspector Municipal de Regla, 
Antonio Fernández, con noticias de 
que por los muelles de la casa de Pes-
sant iba a ser desembarcada cierta 
cantidad de dinamita, se personó en 
dicho lugar, pudiendo comprobar sus 
infidencias. 
"En esos momentos, llegaron en un 
giiadaño, el contratista de hierro vie-
jo de la citada casa, Antolín Herre-
r» Cacho, vecino de Municipio 27, 
Juan Pérez, de Máximo Gómez 3, y 
Ramón Alvarez y Alvarez. de Fábrica 
7, cargando estos dos últimos un saco 
cada uno. los cuales contenían 100 li-
b r a s en conjunto. 
Al ser interrogado Herrera por el 
Inspector sobre lo que oontenían los 
sacos, éate le dijo que era dinamita, 
y al reqiierirle por qué no iba custo-
diada, le contestó que para su custo-
dia había sido comisionado el vigi-
lante número 12. de Regla, el cual 
no quiso ir en la embarcación, igno-
rando 1os motivos, dejándoles seguir 
el Inspector, hasta la casa de Pessant', 
pero viendo que no era ese el rumbo 
que tomaban, sino otro los volvió a 
llamar, en cuyos instantes se le pre-
sentó el vigilante, con un pliego di-
ciéljidole que él era quien iba custo-
dunirlo el explosivo, continuando to-
do has!a la casa del Pérez, que es 
un solar, donde depositó los sacos. 
Como quiera que el Inspector creyó 
que la casa no era la más apropiada 
para depositar la dinamita, procedió 
al arresto dé los individuos y a la 
ocupación de los sacos, conduciéndo-
los a \a eatáciÓD de policía. 
Una vez en la estación, el 12 se con-
cretó a decir que no había acompaña-
do a dichos sngetos en el bote, poi-
que el Pérez iba en estado de embria-
guez y temía que le diera algún gol-
pe al saco, habiendo aptado por cus-
todiarla desde el vapor de Regla. 
Reconocido Pérez en el centro de 
«ocorros, el doctor Apreztegnia certi-
ficó que se encontraba en esta de em-
briaguez. 
Los detenidos fueron presentados 
P A L L E C I M I E X T O 
Ayer por la mañana, falleció en su 
domicilio a consecuencia de la intoxi- | 
casión que se produjo por haber in-1 
gerido una disolución de fósforo-in-
dustrial con. el propósito de suicidai -
se, la joven Manuela Medina Ortega, | 
de 20 años, vecina de Vigía 25. 
El cadáver fué remitido al Necio 
comió. 
w ROBO 
Al regresar a su habitación en la ' 
mañana de ayer, uan Guisado y de j 
Cerro, vecino de Monserrate 107, se i 
encontró fracturado un baúl, notando ¡ 
la falta de,$850 y objetos por valor de i 
^12. sospechando que sea el autor,! 
Elíseo García, vecino de la posada 
""La Aurora." 
AHORCADO 
' Eii la tarde de ayer, se constituyó 
en los altos de la casa Aguiar 130 y 
132, el teniente de guardia en la se-
gunda estación, señor Carlos Muñoz, 
por aviso recibido de que en dicho 
lugar había aparecido un hombre 
ahorcado. 
Al llegar el teniente a dicha casa, 
se encontró en un inodoro que existe 
en la azotea, cuya puerta se hallaba 
cerrada, al anciano Esteban García 
San Emeterio. natural de España, de 
59 años, recaudador de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia y vecino 
de Habana 14, el cual estaba suspen-
dido del techo con un cáñamo, tenien-
do en el pecho un papel dirigido al 
señor Juez oe Guardia, en el que le 
decía que no se culpe a nadie de su 
mierte 
Reconocicío el cadáver por el doctor 
Salvador Boada, del primer centro de 
socorros, certificó que presentaba los 
signos reales de la muerte, teniendo 
varias contusiones lineales y de forma 
circular alrededor del cuello, datando 
su muerte de más de diez horas. 
E n los bolsillos del suicida, se le 
ocupó un lápiz y varios papeles y re-
cibos. 
E l señor Emilio Xazabal, informo 
a la policía que ignora los motivos mu-
tuvo García para poner fin a .sus días, 
creyendo haya sido a causa de estar 
neurasténico y padecer del estómago. 
E n el lugar del hecho se constituyó 
el Juez de Guardia señor Alfredo 
Lomba rd. acompañado del (Acribano 
señor Alfredo Monta!ván y del oficial 
"Quieo" Calderón, disponiendo la 
remisión del cadáver al Necrocomio. 
L A COGIO L A MAQUINA 
En el Hospibal de Emergencias. In ' 
asistida por el médico de guardia, de 
dos heridas por avulsión y fractura, 
con pérdida de Jas falangétas de loa 
dedos anular y mayor cíe la mano de-
recha, de pronóstico grave, la joven 
de 15 años Antonia Senra González, 
vecina del Mercado de Tacón núm. 52. 
Según la lesionada, el daño se lo 
] ocasionó en la litografía situada en 
| San Josó 21, al cogerse la mano en la 
máquina en que trabajaba. 
E l hecho fué casual. 
ABANDONÓ H E D O M I C I L I O 
María Luisa Abren y Anido, veci-
na de Gloria 35. puso en conocimiento 
de la policía que su esposo Juan Cachr 
Sosa, ha desa.pareeido de su domiei-
lio, llevándose a suá hijos Juan y Es-
trella, teniendo noticias de que se ha 
embarcado para Matanzas. 
D E S A P A R I C I O N 
A la policía denunció Francisco Do-
mingo Antigás, vecino de Aramburu 
29, que desde hace varios días falta do 
su domicilio, ignorando donae pue-cla 
encontrarse, sil hijo Juan Manuel, de 
18 años, el cual tiene perturbadas sus 
facultades mentíilc-; 
PARA RESFRIADOS 
ü . U W T O N C B Í L D S Y C I A . L I S 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Caan oiiglnalmcute entableclda en 1844 
Giran Letras a la vista !»obre todos los 
naneas Nacionales de los Estados Unidoa. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés. 
Teléfono A - I S M . Cable: ChildM. 
1155 '8-1 Ab. 
E m p r e s a s M e r c a n ü l e s 
y S o c i e d a d e s 
E S I N U T I L D M B B E S 




Dos detectives Juan Suárez y Pom-
pilio Ramos. detm-K-ronen la tarde de 
ayer, a los sngetos Francisco Kstevez 
Espinosa y Oscar López Mejín. los 
cuales eran persegni.ios a la voz de 
¡ataja! por Corrales y Suárez por ha-
ber hurtado una maleta en la última 
de las citadas ralles. 
PROCESADOS 
Ayer se dictaron dos autos de pro-
e j a miento por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección .segunda. 
—Contra Defermo Blanco y F é j e z , 
por robo, y contra el torero José Ríos 
^ n ; " - ( a •"Mongoli." por un "dés-
cabollo" ilegal, en libertad con obli-
gación de nrosentarse. 
Hl 'RTO DE PRENDAS 
A la policía participó ayer Eugenia 
MaríjfcJi CapdégaUé, vc-ina de Te-
niente Rey 28. que hallándose en 
unión de su madre en su domicilio, 
vió que un indiviano entró en su ha-
bitación, hurtándole prendas por va-
lor de $70. 
Luchar contra 1 d á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
K l tratai 1Í> caspa y la caida dpi cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar • g é r m e v e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agi-a del ccéanr. c^n un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puf;de lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el g-ermtn de la caspa. 
E l Herplclde Newbrc cumple esto, porque 
evtfl preparado espec la lmenío para realizar-
lo. Una vez eliminado el grerm«n, el cabello 
emprendo otra vez SL crecimiento «ano y 
se po^e hermoso. 
"Destruid la. causa y eliminareis e) efecto.-' 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts y -|1 en moneda 
americana. 
" L a Reuniftn." E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Ag-uiar.—Agentes espuciales. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección general.—Habana, Abr i l 7 de 
1913.—Hasta las 2 de la tarde del día 30 
de Abri l de 1913, se recibirán en esta Di-
rección General de Obras Públicas, propo-
; siclones en pliegos cerrados para la eje-
' ci:ción de las obras de Prolongación del 
Malecón de esta Ciudad, desde el parque 
de Maceo hasta el río "Almendares," y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente ante el señor Secretario de Obras 1 
; Públicas que presidirá el acto de la pre- j 
i senté subasta. Se facilitarán, a los que 
, los soliciten, informes e impresos.—Pedro 
Pablo Cartañá, Director General. 
C 1220 alt. 6-8 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
; Dirección General.—Anuncio—Subasta pa- | 
ra la construcción de las obras del abas- ' 
teci miento de agua del valle de San Juan 
a l a ciudad de Santiago de Cuba, y sumí- i 
nistro del fluido eléctrico para el fundo- ; 
namiento de la planta de bombeo.—Haba- '. 
] na. Marzo 28 de 1013.—Hasta las dos de la 
tarde del día 12 de Abr i l de 1913, se re-
i cibirán en esta Secretar ía proposiciones i 
j en pliegos cerrados, para la construcción : 
de las obras de Abastecimiento de Agua 
del Valle de San Juan a la Ciudad de San-
; ciago de Cuba, y el Suministro de Fluido 
Eléctrico para el funcionamiento de és- 1 
I tas; y entonces se abrirán y leerán pú-
1 bMcamente. Se darán pormenores a quien 
I los solicite.—Pedro P. Cartañá, Director l 
General. / 
1 C 1028 a l t fej 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A DE S E G L R O S 
Mutuos contra incendio 
En cumpl imiento de lo que dispone el ar-
t iculo 35 de los Estatutos, cito a los se-
ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a , para la 
pr imera ses ión de la Junta G e n e í a l ordina-
ria que t e n q r á efecto a la uno de la tarde 
del dfa 10 del entrame mes de Mayo, en 
las oficinas. Empedrado núm. 34. en esta 
capi ta l . 
En dicha sesión se d a r á lectura a ¡a Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
q u i n c u a g é s i m o octavo a ñ o social terminado 
en 31 de Diciembre de 1912, se n o m b r a r á 
la Comis ión de glosa de ias cuentas de d i -
cho año , y se e l e g i r á n tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sus t i tu i r a 
io.- que han cumplido el tiempo reglamen-
ta r io ^ d v i r t i ó n d o s e que s e g ú n dispone el 
a r t í i ulo 36 de los^ citados Estatutos, la se-
s ión t e n d r á efecto y s e r á n vá l i dos y ob l i -
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el n ú m e r o de- los 
concurrentes. v ? 
Habana, A b r i l iT do 1913. 
El Presidente, 
.luán Palaclóa y Ariottá, 
C 1?23 alt . 6-9 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las ga ran t í a s de una 
adminis t ración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sepvedc hacer las oprracianei p«r eonrrro. 
B a n c o de l a H a b a n a 
A L Q U I L E R E S 
SE A L ^ L I L - A X , en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno n ú m . 21C Z, 
ant iguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuarto?, e sp l énd ido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de b a ñ o y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bode-
ga de M a r q u é s Gonzá lez y Neptuno. Pa-
ra m á s informes en la P e r f u m e r í a de Man-
rique v San José , 
C 1239 S - l l 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 99. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
A. 11 Ab. 
E X LA VIBORA, se a lqui la la casa de a l -
to y bajo, propia para dos matr imonios , ca-
lle de Milagros, esquina a M a r q u é s de la 
Habana, j a r d í n , por ta l , por las dos calles, 
sala, dos cuartos grandts . b a ñ o completo, 
lavabo fijo, cocina, esto en el bajo, en el 
aJto, escalera de m á r m o l , dos cuartos g ran-
des, cocina, comedor, cuarto de criado con 
sus servicios, techos de cielo raso. Precio, 
65 pe-sos plata. Informes en l a misma o por 
t e l é fono A-13S6, Méndez . 
4292 6-11 
A L Q U I L A N 
en O'Reilly esqAtSüB a Cuba, grandes de 
parlamentos para oficinas o comisionistas. 
I n f o r m a r á n en la misma, café "Carr io ." 
4270 17-11 Ab. 
SK A L Q I H . W los modernos bajos de 
Sol n ú m . 79, por Aguacate, en ?30 Cy. y la 
casa Aguanau- 70. con á¡4. acabada de p i n -
tar, en módico orecio. In forman en Sol 79. 
4263 4-11 
E . \ C ASA i)-: PAMXliIA par t icular se a l -
quila" una habita ;16n con toda asistpncla, 
a hombres íb los . Compostola 71, moderno, 
altos, esquina a O b r a p í a . 
426.' .4-11 
S E A L Q , r i l , A ? i , en 12 centenes, los altos 
de San Lázaro y Galaino 186. con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. Informan 
en Prado 1 y 3, vidriera. 
4261 4-11 
V I L L E G A S NUM- 104, entro Muralla y Sol. 
Se alquila casa de moderna construcción, 
con sala, comedor, tres cuartos, ducha, azo-
tea y servicio sanitario completo. Informan 
y la llave en Muralla y Villegas, Farmacia . 
4283 4-11 
S E A L i l i ' I \ J\ la bonita casa de portal, 
tres ventanas, zasruán. etc.. df> Kan Lázaro 
93, antiguo. Informan en Animas 91, altos, 
señor Galán. También los altos de San Lá-
zaro 306, en 9 centenes. 
4279 4-11 
S E A L Q U I L A N , -en 9 centenes, 'os bajos 
de Cárdenas núm. 27, con sala, saleta y 3 
habitaciones. L a llevo e informan en Mon-
te núm. 43, peletería " L a Esperanza." 
4278 4-11 
110 
S E ALQA'IliA una rasa dfc huéspedes , ca-
lle de San Ignacio número 92. esquina a San-
ta Clara, con 35 cuartos, de los cuales hay 
31 ocupados: no se pido regal ía . Informan 
en Carlos I I I 209. te léfono 6962 
4273 1-11 
O I R O S D E L E T R A S 
LUZ N irMi I A. Je'ul.s del Monte. P r ó x i -
ma a desocuparse esta pintoresca y mo-
derna casa, se alquila. $58-30. Sala, saleta, 
5|l. Informes en Galiano 126, a í tos de " E l 
Siguo X X . " 4294 4-11 
. 108, AGVIAIt IOS. enquina n AMARGURA 
Macen puifun jurr el cable, fueiUtna 
eartan de erédito y ;;irau irtran 
a eortn y iar^ra vixia. 
Sobre Nueva York , Nueva Orleans, ^ero- | 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Í J á n - \ 
dras, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham- | 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar- \ 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, I 
Dieppe, Tolonse, Venecia, Florencia, T u - \ 
T i n , Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
849 152- 1 Mí. 
B L E X L O C A L . Galiano 8S. entre San R a -
fael y San ^José, propio para un estableci-
miento pequeño, informan en San R a -
fael núm. 20. 42S8 5-11 
SALON PARA B A R B E R I A . Se alquila un 
salón con su gran puerta de calle de crl»-
tales, a propósito para barbería. Industria 
160, esquina a Barcelona. Gran Hotel Amé-
rica. 4287 i - l l 
;?E ALQXM.AN un hermoso z a g u á n , y una 
habitación para agente de negocios, una v i -
driera o cosa por el estilo. Habana y Obra-
pía. 4253 4-11 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depósi -
tos de valores, hariéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
•.: s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre I j s pueblos 
de España, islas Raleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 152-1 Ab. 
H A B I T A C I O N E S . — S e alquilan con balcón 
a la calle, alfós con suelo de mosaicos, 
OR-eilly 13, sin ijjños. Un departamento 
de eisoritorio. 4¡i»ó 10-11 
SE A L Q r i L A N pisos nuevos y elegantes 
para corta familia, sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios. Habana y Obrapía. I n -
formes en el taller de platería. 
4254 4-11 
EN J E S I ' S MCARIA IT. bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehaceres, ha de dormir en la co-
locación y sabor cumplir con su deber. 
¿261 8-11 
Z Á L D O y c o m p . 
CUBA M M S . 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y iarga vista y dan cartas de crédito 
sobre lNew York. Kiladelfia. Xew Orleans. 
San Francisco, Londres, París . Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones sé reciben por 
cable directamente. 
1154 T8-1 Ab. 
$37-10. S E A L Q I I L A una _f asa cerca de 
todas las oficinas, del comercio importador, 
de los muelles y del Prado, Aguiar núm. 24. 
L a llave en la farmacia de la esquina de 
Peña Pobj-e e informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
4216 4-10 
E N CASA D E VN MATRIMONIO donclo.no 
hay inquilinos, se alquila una habi tac ión 
con vista a la calle, propia para señora 
sola o caballero solo. San Ignacio núm. 134, 
esquina a Merced, te lé fono A-1815. 
4214 8-10' 
S E A L Q A I L A el bonito piso principal de 
Salud 69 A, compuesto de sala, con balcón 
corrido de 3 lyces, recibidor, 3 cuartos, otro 
en la azotea, escalera de mármol, pisos de 
mosaico, cielos rasos, cocina, etc. ^ L a llave 
en el bajo. Informan en Manrique 128. 
4213 5-10 
S E A H J X I L A N , en 10 centenes, los bajos 
de Compostela 154; tienen sala, comedor, 3 
cuartos, baño, Inodoro y cocina. L a llave en 
la carbonería del frente. Informan en Nep-
tuno 61. bajos. 4218 15-10 
J . B Á L C E L L S Y 0 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-l-cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre Xew York , Lon-
dres. Par í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y C a -
narias. AgrenteR do la Compnfiln de ^eenro» 
eonlra IncendinM ' ' R O Y A L . " 
?04 156-1 EL 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado nOmero TUL 
Cable; B A N C E S 
dientan eerrientei». 
DepAnltoa con y nin infer ía . 
Dearuectoa, PigitoraHonen. 
Cambio* «1c Monedan. 
Giro de l e tras .y pegos por cable íobr» 
todas las plazas comerciales de !os Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, l l a -
lla y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ¿iudade» y put-Vo» 
de España, Islas Fía-.ear?s y Canaria», a-d 
como ¡as principales de esta isla. 
COnKESI'OIVS 1 LE*t D E L IIANCO D E 
ESPAltA BU L A I S L A D E Ci DA 
ANIMAS M M. 141.—Se alquilan los bajos, 
están a la brisa,—son modernos, buena si-
tuación y buen vecindario. Cuatro habita-
ciones, sala, comedor y pequeño zaguán . L a 
llave al lado. Informarán por el t e l é fono 
F-1449. 4224 8-10 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asi¿;tencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una reiípetaV'le señora. Empedrado 75. 
4233 " 4-10 
SALA ESPACIOSA se alquila en 4 cente-
nes y una habitación a la calle, amuebla-
da, en tres. Industria 72 A. E n Virtudes 
12 ,moderno, dos con balcón a la calle, con 
o sin muebles. 4240 4-10 
S E A L Q U I L A 
Acosta núm. 32, bajos, se alquilan, todos 
de mosaico, muy espaciosos y muy frescos, 
con sala, antesala, cuatro cuartos' y dos 
de criados, dos baños, dos inodoros, patio y 
demás servicios. L a llave e informes en 
e! núm. 36. 4242 4.10 
S E A L Q I ' I i . V la casa Agaiar 103, propia 
para depósi to de mercancías , menos alcohol. 
L a llave en el 101. Informan en Campina-
rio núm. 164, antiguo. 4A69 4-9 
E N L A N E W Y O K K , Amistad n ú m . 61. 
se a lqu i lan habitaciones, con o sin muebles, 
desde un cen t én hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; t e lé fono A-5621 
4183 S-9 
V E D A D O . — S e a lqu i la 
Próx imo a terminarse un chalet üe dos 
pisos, de mampostería , acabado de fabricar, 
en Quinta entre Cuatro y Seis, sala, come-
dor, siete grandes cuartos con siete lava-
bos! tres baños con Inodoros, cocina, dos 
cuartos para criados, garage p^ra dos auto-
móvi les , cielo raso en toda la casa, en 17 
centenes. Se puede ver a todas horas. Su 
dueño en Belascoaín 121, te léfono A-3G29. 
4136 6"8_ 
A N G E L E S 14 
Se alquilan, en 16 centenes, los hermo-
so- y ventilados altos de esta casa, con sa-
la, saleta y 6 cuartos, comedor, cocina y do-
ble y servicio, así como también una her-
mosa terraza para flores. L a llave en la 
panadería y para más informes dirigirse a 
V. Gutiérrez. Monte y Rastro, altos del café. 
4151 4-8 
O ' R E I L L Y 83. A una cuadra del 1 arque 
Centra!, en casa nueva y muy fresca, se 
alquilan en el primer piso, espléndidas ha-
bitaciones, para oficinas o profesionales. 
4140 4-8 
S E A L Q C I L A N los hermosos y muy ven-
tilados altos. Se dan muy baratos. Dos 
mesen en fondo o fiador. Obispo 32. 
4150 4-8 
S E AI-ftCILAN los modernos altos de la 
Sucursal del Banco Español en Belascoaín 
24. Se compone de sala, saleta, 4|4, come-
dor y cuarto de criados. Doble servicio sa-
nitario. Informan en la misma. 
4192 4-9 
S E A I . t t l l L A y se - vende la ca--a Con-
desa 24: tiene sala, comedor, dos cuartos 
bajos y dos altos. Precio de alquiler. 6 cen-
tenes. Precio en venta. $4.500. Su dueño 
ei Escobar núm. 119. 
4146 i 8-8 
¡OJO: E N LA C A L L E u entre 21 y 23,. se 
alqui la , en seis centenes, una casa con sala, 
comedor, tres cuartos y d e m á s servicios sa-
n i ta r ios : tiene por ta l , patio y traspatio. I n -
forman en S y 23, bodegr. y en Obispo n ú -
mero 31. 1131 • S-8 
[ U í KGTEL AüERiGA 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. t imbres y elevador 
e léc t i i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
peso-- Para f ami l i a y por meses, precios 
conv-Micionalcs. Te l é fono A-2P98. 
4026 27-5 A 
F A M I L I A A M E R I C A N A desea alqnfl. 
unos altos de moderna construcción, y» ^ 
lados y limpios, situados en el centro 4» T" 
ciudád. Escriban con detalles a R. .x» i * 
Apartado 900. 4099 4' SJ 
E N CASA D E F A M I L I A respetable í(S',"Tr«, 
qullan dos habitaciones, juntas o separad 
con toda asistencia. Se cambian refo-»*** 
das . Informan en Colón núm. 1 0 DOp *! 
te lé fono A-1555. 4080 15.5 A. % 
S E A L Q U I L A N , en 16 cpnrenoa. los c6n^,• 
dos, frescos y elegantes altos de la c a ^ l 
San Miguel 76-78, esquina a San Nlco^í? 
propios para familia de gusto, con sala. IÍ»,, 
elbidor, siete cuartos, comedor y dobj^'^l*' 
vic io sanitario, con agua abundante -
407- 's.» 1 
E N E L V E D A D O , propios para el verañ? 
se alquilan dos departamentos altos est» 
ciosos y muy ventilados, en 7ma. y 10 i!*" 
nen los servicios sanitarios, Independlent ** 
ganan 6 centenes cada uno. Informan tm 
los bajos, en la bodega. L a llave en i 
— 4066 * 8-6 
E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 2 A, hermosas liabltaclonet 
con vista a la calle y pisos de mármol, sa. 
m á m e n t e baratas. 
4041 
S E A L Q U I L A N , en Cárdenas 2 A, esqui^J 
a Monte y frente al Prado, frescos y ven-
tilados departamentos con balcones, caaa 
de toda moralidad y orden, te léfono .̂-SSSft 
4043 s.j • 
N E P T U N O 3 4 , A1I0S 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , Sobrino y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
4015 in-s 
E N ( ¡ l ANABACOA.—Se alquila la Jasa 
calle de Venus núm. 103, con sala, saleta,' 
seis cuartos, cochera por Aranguren, pisos 
de mosaico, baño e inodoros. L a llave en 
la casa de prés tamos . Se da muy barata. 
401 i g-S 
C a l l e de S a n M i g u e l n. 2 6 2 
entre Espada y San Francisco, a dos cua-
dras del Parque de Tri l lo y de todas las 
l íneas do tranvías , se alquila un hermoso 
piso alto acabado de fabricar, compuesto 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, lujoso 
buño, con toda cla^e de aparatos, servicio 
de criados. Para informes. Empedrado nú-
mero 10, te léfono A-SOSJ. 
4047 10-6 
BI E N L O C A L , Gaicano SS entre San R a -
fael y San José, propio para establecimien-
to pequeño. Informes, San Rafael núm. 20. 
4049 5-6 
S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento en Ar-
bol Seco y Maloja, al fondo del Paradero 
; de Conidia y dos cuadras de Carlos tIL' 
f rancisco P e ñ a l v e r . Arbo l Seco y Mnloja, 
| t e l é fono A-2824. 4013 !0-5 
S Í i A Í Í O S 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , Sobrino y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
L 
E N 15 C E N T E N E S .se alquilan los mo-
dernos altos de San ígnac lo 49, casi esqi -
na a Luz. gran sala, saleta, comedor, 6 
grandes cuartos, baño, techos de ciclo raso 
y demis comodidades. L a llave e informes 
en la bodega. 4073 8-6 
CI."BA NUM. 110.—Se alquilan estos her-
mosos y frescos altos para familia de gus-
to, con todas las comodidades. E n los ba-
jos informan. 4074 8-6 
Calzada de San Lázaro a la subida 
de la Universidad, entre Arambum y 
Hospital, con vista al mar y próximo 
al Malecón y a todas las líneas de 
tranvías, se alquilan cuatro casas, dos 
bajas y dos altas, acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, cinco deiar-
t2mentos ) hermoso comedor, lujoso 
baño con toda clase de aparatos, in-
cluso de agua caliente, servicio "de 
criados. Para informas Empedrado 10, 
teléfono A 3052. 
404-8 10-6 
S E A L Q U I L A 
un herí IOSO chalet situado en la calle F 
esquina a 3ra.. con ocho cuartos cuatro ba-
ños, sala, comedor, gran patio y garage. 
Informan en Habana núm. S .̂ 
C 1205 8-5 
SE ALQUILA 
para oficina o matrimonio sin niños, her-
mosa sala con balcón a la calle, en casa 
moderna. -Egido 23, altos. 
4046 i 4-6 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
la hermosa casa calle 11 entre G y 8, siete 
cuartos, sala, saleta y comedor. 14 cente-
nes. Informan por e' te lé fono A-8801. 
4052 • 4.6 
S E ALQX'TLAN, 5n 9 centenes, los bajos 
de la casa de Neptuno núm. 216 Z, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto para baño y dos servicios 
sanitarios. Las llaves en la bodega de Mar-
qués González y Neptuno. Para más infor-
mes en la Per fumer ía de Manrique y San 
José. C1194 6-4 
S E A L Q U I L A el hernioso alto de Reina 
núm. 88, decorado, terraza, sala, recibidor. 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño, co-
medor. 2 inodoros. 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Rodrí-
guez-Capote, Mercaderes 36. 
^958 6-4 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, la casa r a -
lle de AjpiHkr núm. 107, con sala, tres cuar-
tos, comedor, baño y demás comodidades. 
L a llave en el 101, e 'nforman en Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
4078 4.6 
401 tí 8-5 
E N LOS A L T O S de " L a Habanera." Obis-
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela, 
se alquila un espléndido salón, con balcón 
a la calle v antesada, propio para oficina. 
Informan en la misma. 
4002 g.| 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los bajo» 
do San Nico lás 65, entre Neptuno y San Ml« 
K icl. Tienen sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma. 
4023 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa si-
tuada en Compostela 189. acabada de fabri-
car. P a r a t r a t a r en la Es tac ión de Fcssef, 
Regla, Inocencio Sánchez. 
3997 8-5 
S a n t a M a r í a de l Rosar io 
Para la primera y segunda temporada, 
so alquila la hermos? casa calle de la Rí-
rúbl ica núm. 35. esquina a la del Rosario; 
tiene capacidad para una larga familia, ca-
balleriza y cochera, con entrada indepen-
diente. L a llave al lacio. Informarán (t 
San Ignacio núm. 53, esquina a Luz. 
894fl 8-4 ' 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa 
7ir.-'. núm. 97. frente al hotel Trotaba, cora-
puesta de sala, saleta de recibo, seis cuar« 
tos, saleta de comer, traspatio y tres cuAf* 
tos para criados. Su dueño en San Lázar» 
núm. 36. altos. 3941 8-4 
OFICIGS 5 
E L esta fresca y venMIada casa se alqui-
lan habitaciones con todos los adelantos 
modernos: Precios módicos. 
3951 8 jías 
¡OJO; S E A L Q U I L A N los bajos de la ca-
sa Reina S9, muy frescos y capaz para nu-
merosa familia. Su precio, 17 centenes. In-
forman en los altos. \)')C>~ S-4 
¡OJO! S E A L Q U I L A la casr. PU-ota 4T, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño ^ 
Inodoro. L a es tán pintando. í n f o m a n en 
Reina Sn, altos. 3966 S-4 ; 
P R A D O 00, BAJOS. Se alquilan. Tiene sa-
la, saleta, cuatro grandes habitaciones, co-
medor, etc. Muy frescos y secos. L a llave 
en los altos. 3961 8-4 ^ 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla," Gallan» 
82 esquina a San aRfael . Se ofrecen es-
pléndidas y frescas habitaciones. 
3887 8-3 
P R O P I O PA^ GWGi 
ilo un local de 1 2 x 5 0 m. 
Monte 361 R. P L A 1 I O L 
EÑ « l ANABACOA. Se alquila; . iiTmosaS «v.: ~; — . _ , , ^vtonsa habitaciones o toda la casa para exu' , ;" 
familia, también para hotel o casa de hués-
pedes. En la misma- Informarán, Máxin1* 
Gómez núm. 62. 
3S39 2G-2 AlJ. 
V I B O R A 
En el reparto de Rlvero, calle Segunda 
entre B. Lagueruela y Gertrudis , se a lqu i la 
un hermoso chalet acabado de fabricar, con 
todas las comodidades necesarias. I n f o r -
man en B. Lagueruela n ú m . 27. esquina a 
Segunda. 40^2 4.(3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas nú-
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
lluve en la carpintería. 4174 8.9 
O ' K E I L L V NUM 34. moderno y San Ra-
fael 106, antiguo, se alquilan magníf icas 
habitaciones a familia sin niños. Son ca-
sas de orden y tranquilas. 
- •S4 4-9 
S E ALQUILAIS .0? á i t o s d"? la casa Ma-
rina .".̂  frente al Torreón. L a llave en el 
r>2. informan en Aguacate 128. te lé fono 
4159 8.8 
L o s Mptí f iRNOs bajos de Malecón 
los elegantes altos de San Lá-:aro 306. en 
9 centenes, quedan entre Escobar 'y Gerva-
sio. Las llaves, San L á z a r o y Eacobar. bo-
i dega. In fo rman en Animas 91, altos s e ñ o r 
G a l á n . 40CO • ' 4.6 
SB A L Q U I L A , en « i r te cenicnes, la ca-
sa La Ko^a n ú m . 2 B en el Cerro, a una 
cuadra de -!a Calzada, con sala, saleta co-
r r ida , seis .cuartos, dos b a ñ o s , patio v t ras-
patio, toda con suelos de mosaicos" y 
azotea. L a l lave al lado. In forman en Sa-
lud n ú m . 42. {039 4.5 
SE M Q I I L % un departamento en el me-
j j o r r u n f . de 'a Habana. Compostela es-
quina a Mura l la , ^ n vis ta a la c a ü e . para 
| oficina, bufete, .-ahinete de consulta " ma-
! t r l m o m o sin n iños I n f o r m a r á n en la n r s -
'na 3rD9 - r 
, , ' ' 
ARAKBÜRO 4 3 , C . A L T O S 
Se alquila. Tiene sala, comedor, 
j opatro híibitacioncs, servicios sanita-
( ríos, escalera de mámiol y a?ua abtm-
| durte. Precio: $3740. L a llave Aram-
biiro numero 32. Informan Reina 125 
* m 8 - 2 " 
CUBA 24, FRENTE AL 
L a casa m á s fresca y g a r a n t í a l e n10**̂  
l idad. Habitaciones de uno y dos departa* 
montos, con pisos de mosaico, cielo raso, W* 
vabos y otras comodidades, a $8-4S. $lO-t>% 
$12-7- y $!5-?0. :6-2 A»y 
S.: A L Q U I L A la casa Campanario 193 ' 
195. propia para f á b r i c a o industria. 1^ 
forman en ¡a bodega de Concepción de i» 
V a l l a y Campanario. . 
3807 • 26-2 A » . ^ 
SE A L a i l L A ur.p. bonita ca?a .irnuébl»: 
da, compuesta d" sala, sn • ta. comedor, clJ*̂  
tro cuartos, cocina, b a ñ o , luz e',£*1 tr:cf'f e» 
léfono, por 20 centenes. Dirigirse a 
n ú m . 104, 'entro L y M . Vedado. 
3 730 TO-1 
S E A L U I { L A N los altos de- la a- i " 
i núm. 12 A, se compone de ;aia. =*,e' 
4 hermosas haLilaciones, cuarto de y * ^ 
ta 4  ^ l . 
 
comedor cocinr» y servicie para c r.dos. 
instalaciones modernas. Prc-io 13 ceIl. 
ties. La l lave e i n f o r m a n en Calzada 
ol 16-27 . i * 
tran* 
te » 
EN LA CALLE 17. entre B y V . 
do, eu el mejor punto ¿le la oma,^ 
vía ^ara la Habana cruza por ^ 
la casa, localidad cecea de los baños ^ 
mar, so alquilan nuevos apart^men10^, 
dependientes, a familias ú hombres so 
con toda clase de comodidades. ^ . " ^ 
inodoros, ote. Asistencia, inc:uycn..o ^ 
nos r.limcntos y z moderados precios, 
barato que ningún hotel de ia ciud*ii'H-j» 
SÍ excelerte y trato de familia. L) '[^ , 
se a H O ViJal, calle 17 entre ü y 
11a V'dal, Vedado. Habana. 
114^ 26-1 Ab-
Tí» OÍMOS P A R A O H A tienda .o a lmacén . 
Se a .qmlan los bajos do Kelascoafn n ú m » -
r - 6J3. esquina a Carmen y .N-obar l a 
i1*;0. 0n J a m:sma In fo rma Pujo l^en el 
-•«octar H a b a n e r o " tW9 «.j 
l i a casa de m u i - r r a cunstniciMon. • j . o n m 
en Í.T más ancho de ia Cai/adaf del * 
n ú m e r o 322, es de al to y bajo > - . n f 
s t a b ' . e c n n ^ 
o una indus t r i a . Para m á s inf<-" \ ' ; ' 
girse a Saba t éd y Boada. F á b r k . i de J ^ 
t e lé fono A - S I " " S541 










LA N O T A j l E L DIA 
Eu las buenas repúblicas. 
l03 individuos viven en cbo-
los dioses en templos 
m¿-nItícos; y no hay peor se-
ñal0 «ue cuando los templos 
vacen abandonados, y los in-
dividuos habitan palacios. 
Wir.keimann. 
En Cuba hace ya tiempo 
vivimos como santos 
en la buena república 
que el cielo nos ha dado: 
individuos en chozas 
v dioses en palacios: 
cada cual en el puesto 
nUe tiene señalado. 
Sólo que. hay individuos 
ayer considerados 
como "brujas soperas-
de las de tres al cuarto, 
mie viven como dioses, 
como hay dioses, en cambio, 
que por no tener chozas 
viver a campo raso, 
la más linda manera 
de estar abandonados. 
Xi vanidad ni trampas, 
ni lujos ni boatos; 
el que más y el que menos 
vive de su trabajo, 
v la patria Se mira 
igual que un tabernáculo. 
La hueste de licurgos 
por voto soberano, 
es hueste de individuos 
que no tiene descanso 
haciendo hermosas leyes... 
filn extender la mano 
hacia el Tesoro público 
reclamándole el pago. 
Catanes por doquiera, 
patriotismo, entusiasmo. 
Sólo que, hay Individuos 
que viven en palacios; 
y por no tener chozas, 
¿loses a campo raso. 
Rey de Roma y Duque de Reichatadt, 
por Désiré Lacroix, 1 tomo. 
Salones de París (Historia de los), por 
la Duquesa do Abrantes. 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchl, con una Intro-
ducción y notas do Désiré La^rolx. 2 to-
OÍOB. 
Memorias de Constant (Primer ayuda 
de Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden ea la L i -
brería "Corvantes," de Ricardo Veloso. 
Callano 62 y6las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando su 
Importe en moneda americana al Aparta-
do 1115. 
B- 15-27 Mz. 




Por fin ha sido otorgada la auto-
rización para que pueda funcionar 
el cinematógrafo con que el Círculo 
Católico contribuirá a moralizar las 
exhibiciones cinematográficas, que 
hoy dejan bastante que desear. 
Merced a los buenos oficios del 
P. Menéndez. párroco de Jfsús del 
Monte, cerca del señor Villalón, se-
cretario del señor Alcalde, se tía ob-
tenido este resultado, que permi-
tirá a las familias de los numerosos 
socios del Círculo asistir dentro de 
pocos días a espectáculo alegre, cul-
to y moral, donde tendrán la segu-
ridad de que no se les mostrará pe-
lículas que despierten la concupis-
cencia, ni habrá seres degenerados 
que molesten a las damas y señori-
tas ccn modales incultos. 
UN CATOLICO. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L FIGARO 
Cada número que publica " E l Fígaro" 
«B un nuevo ¿-xpouente de los progresos 
alcanzados por el arte tipográfico en Cu-
ba y de las excelencias de nuestras artes 
y nuestras letras. E l último número lle-
va en la cubierta, a dos colores, un mag-
nifico grabado del carr 1'anunciador de 
Mariano Miguel para el bailo que se ha 
organizado en honor del "Ateneo." 
En la primera plana el retrato de Edi-
son y otra fotografía del Ilustre inventor 
rodeado de su familia con un artículo de 
Francois G. de Clsneros. De Francisco 
Contreras son "Letras Chilenas." De Héc-
tor de Saavedra su amena sección "Al 
margen de la vida." "La República mo-
nacal de Athos," por Luis Lagos, ilustrada 
con grabados. "La canción del pálido," 
versos del poeta portorriqueño Virgilio Dá-
vlla. con su retrato. Fragmento de la con-
ferencia de Max Henríquez Ureña pronun-
ciada en la Academia de Artes y Letras. 
Tres composiciones de la poetisa camag^ie-
yana Emilia Bernal de Labrada. M. Remo 
suscribe su irónico y regocijado "Casca-
beleo." "La Vida en New York," por Chro-
nlqueur. con grabados. "La muerte del mi-
llonario Morgan," con un retrato. Una 
caricatura del potentado debida al lápiz 
del malogrado Jesús Castellanos y una fo-
tografía del banquete con que fué obse-
quiado Mr. Morgan en la Habana por Es-
trada Palma. "De Telón adentro," por 
Cristóbal de la Habana. Entre los muchos 
grabados de actualidad el retrato del Prín-
cipe Alberto que ha sido huésped de la 
Habana; el sacerdote gallego P. Basilio 
Alvarez, recibimiento al general Montea-
ludo, retrato de la pianista española se-
ñorita Mercedes Padrosa, vistas del ban-
Quete a Mr. Merchant, etc., etc. La Cró-
nica Social de " E l Fígaro" viene, como 
•lempre, elegante, bien informada y nu-
trida. 
Muy bello en todos sentidos es el nú-
mero último de " E l Fígaro." en que no 
taita la amena sección de Ajedrez dlrlgi-
m Por Juan Corzo. 
E L PORVENIR 
Esta revista infantil, correspondiente al 
g* " Marzo, cuarto que se publica, llega 
••J amena e interesante como los núme-
os anteriores, con texto escogido e Ilus-
«•raciones que avaloran su mérito. 
La. portada es una alegoría de arte. L a 
nffi Plana lleva el retrato de la linda 
r c t f tica Barra<iué, y en las otras 
tioi i-8 de otTOS niñ08 y una caricatura 
«ei niño Bartolo Estrada, y en el texto 
«mina la biografía de Napoleón el Gran-
scm su vida de niño, continúa la de Edi-
una y Vlenen Poesías de Martí. Además 
alpH extenBa información de base-ball y 
^ r e z con las que se deleitarán los ni-
"os oue lean la revista. 
rerfrS111'*508 deberán encontrarse sus dl-
Emn nlños Carl03 M- Feláez y 
c*r Núfiez. a quienes hay que favore-
cer en su empresa, 
muestras felicitaciones a ambos. 
C I C L O N A P O L E O N I C O 
í-adoí^si ^ Cada iowo n tela' co:1 d0" 
Carf 
Ü nrim! de NaPoleon a Josefina durante 
lado v [AT camPaña de Italia. E l Consu-
N'aDol J n Imperio y Cartas de Josefina a 
Hiitt í y a SU hija-
croix í w »de NaPo|eonf por Désiré La-
• • .uos tornos. 
biograf*ítlef I6 NaPo|ein- Colección de 
del canitL ^ 08 8eileraíes más notables 
croix 1 tomo XIX' por Désiré La" 
^ ^ r ^ J de !?nta E,cna' el Conde 
y correriHa ' *iic[6n completa, traducida 
mes. 8 a con el mayor cuidado. 4 to-
te c u t ^ 1 ^ ^ . , a Duque8a de Abrantss, 
Mapolea 6r1?08 de NaPoleón. 7 tom 
^ r r i É ív-f/1 *' ^ ' " r o , por el doc 
J *• D Meara, 3 tomos. 
08. 
doctor 
Juan Aristi. 27 años, Quinta de Depen-
dientes, Tifoidea; Amada de las Mercedes 
Rivero, 7 meses. Hospital Número 1, Ente-
rocolitis; Juan Roger, 76 años, Salud 98, 
Hemorragia Cerebral; Benjamín López, 58 
años. Soledad 26, Hemorragia Cerebral; 
Rosalía Arocha, 48 años. Hospital Núme-
ro 1, Congestión medular; Emilia Menén-
dez, 20 meses. Zanja 132, Linfangltis; Lui-
sa Díaz, 43 afios. Y y 21, Insuficiencia mi-
tral. 
Antonia Lavín, 37 años. Hospital Merce-
des, Fibroma; Ramón Sierra, Quinta de 
Dependientes, Nefritis; Andrés Alpistar, 
2 meses, Omoa 14, Congestión Cerebral; 
Rosa Lapluma, 59 años. Habana 107, Ulce-
ra Gástrica; Caridad Valdés, 10 meses, 
Fernandina 40. Indigestión; Ismael Acos-
ta', 19 años, Ensenada 4, Tuberculosis; Fé-
lix Pérez, 42 afios, San José s. n.. Lesión 
Orgánica del Corazón; Alberto Valdivia, 
28 años, Moreno 69, Lesión Cardiaca; Ofe-
lia Rey, 9 meses, Feo. L a Merced, Anemia 
cerebral. 
Anastasia Rodríguez, 86 años, San José 
78, Arterio Esclerosis; Antonia Muiillo, 
65 afios, Jovellar 10, Hemorragia cerebral; 
Virginia Carrillo, 80 años. Concordia 103, 
Gangrena Senil; Hipólito Así 68 afios, 
Zanja 98, Arterio esclerosis; Frangrlno 
Rosa, 22 años, H esquina a Séptima, Ve-
dado. Embolia cerebral; Josefa López. 31 
años, Hospital Número 1, Tuberculosis; 
José Pérez, 66 años, Pea. Nuestra Seño-
ra del Pilar, Cáncer de la vejiga. 
Siempre inofensivo.— 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indica-
ciones: ser inofensivo y curar. Esto 
pasa con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues cura las enfermeda-
des del estómago ? intestinos y no 
perjudica aunque se use años segui-
dos. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
A las 8: .Eí Triunfo de In Conjun-
ción. 
A las 9: L a Revolución China. 
A L B I S U . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
Hoy viernes, beneficio de los por-
teros y acomodadores con el drama po-
licial en cuatro actos. E l Robo de la 
Dio-dema. Palcos $3. Lunetas $1. 
GRAN TEATRO DEL POLTTEAMA.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
A las 8Ví>: Primera representación 
de la comedia en 5 actos Zaza. 
MAETI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: L a Carne Flaca-
A las 9: Exito de la obra Vi&nfo en 
Popa. 
A las 10: E l Amor que Huye. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Agua, Azucarillos y Aguar-
diente. 
A las 9: Estreno de al zarzuela L a 
Reina Mora. 
.A las 10: L a Cosia Azul. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y cotaedias 
españolas.—Función por tandas. • 
A las 8: Los Niños Llorones. 
A las 9: Etreno, E l Pollo Tejada. 
A las 10: E l Puñuo de Rosas. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
TEATRO CÓMICO LÍRICO.— 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Opereta.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
PLAZA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado-
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
F L A V I A 
Avisamos a nuestros lectores que la 
Librería Nueva acaba de recibir otra 
remesa de esta novela que henuxs pu-
blicado en el folletín y por consiguien-
te pueden cumplimentarse los pedidos 
que hay pendientes de tan excelente 
obra. 
' Diríjase sin perdida de tiempo a la 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, Dra-
gones, frente al Teatro Martí. Apar-
I tado 255. L a obra vale $0.40 plata es-
pañola. Se remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla por $0.40 
[ moneda americana. 
S I E M P R E LA VERDAD. 
^Cuando está Ud. en duda di-
ga la verdad." Fué un experi-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. L a mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. ^ Lo mejor y más seguro ea 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
nace uno de amibos constantes 
y de una reputación que siem-
Sre vale cien centavos por peso, onde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
ia la universal popularidad de la 
PREPARACION D E WAAÍPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estoí elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Tsingun re-
medio ha tenido t&l éxito en loa 
caaos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: . Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticoa, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
;orizado y aumentado en peso." 
''e venta en todas las Boticas, 
I G L E S I A B E B E L E N 
L a C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
d e d i c a s o l e m n e s c u l t o s á s u 
g r a n P a t r o n o . 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n loa días 10, 11 y 12 áe Abril . 
A L A S 8 a. m. 
Preces al Santo Patriarca. Misa con ex-
posic ión de S. D. M. Cánticos . Plát ica . 
No harfl lu Reserva por cntar el Cir-
cular en esta islesla en estoa dlaa. 
A L A S 5 H P- m. 
Día 10.—Trisag:io. Sermón a cargo del 
R. P. Arbeloa. Motetes con acompañamien-
to de orquesta. Reserva. 
Día 11.—Trisarlo. Motetes. Reserva. 
Día 12.—Trisaglo. Proces ión por el claus-
tro con asistencia de la Comunidad para el 
traslado de S. D. M. de la iglesia provisio-
nal a la iglesia recientemente restaurada. 
Te Deum. Reserva. 
D I A 13.—Fiesta nolemne del Patrocinio de 
San .losé en la Islesla restaurada. 
A L A S 7 a. m. 
Misa de Comunión general con cánt icos 
que ce lebrará el R. P. Rector. 
A las a. m. 
Misa solemne con asistencia del Sxcmo. e 
Iltmo. señor Obispo, estando el panegír ico a 
cargo del R. P. Rector. 
A L A S 5 ^ p. m. 
Trisagio. Motetes, Proces ión por el claus-
tro. Rese iT». 
>'. B.—Se suplica la asistencia a todos es-
tos ejercicios ostentando la mvdalla de la 
Congregación. 
4196 4-9 
I G L E S I A B E S A N F R A N C I S C O 
E l domingo, día trece, se ce lebrará la 
festividad del patrocinio de San José con 
los actos siguientes: 
A las siete y media misa de comunión ge-
neral. A las nueve misa solemne predican-
do en ella el P. Daniel Ibarra. 
4̂ 28 4-10 
C U L T O S E N HONOR D E S A N J O S E 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
E l jueves, viernes y sábado de é s t a se-
mana, se ce lebrará un triduo en honor de 
San José con misa cantada a las S y media, 
exposic ión del Santís imo, rezo del Rosarlo, 
p lát ica y cantos alusivos al acto. 
E n la fiesta solemne del domingo predi-
cará el M. Itre. señor Canónigo Lectoral, 
doctor Santiago G. Amigó . 
Comenzará la misa a las 8 y media. 
E L P A R R O C O . 
4250 3-10 
Sección de Interes Personal 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o poderoso 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRONICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
ítI>oiit«»geMfilei:PRIOU,MENETRIER4Ci«.PARIS 
n.«A.;fn /#, . I Droguería SARBA Depís.tc m La Habana . | Dor ^ ^ jOHNS0N 
I G L E S I A D E L A Ü E R G E D 
E l viernes 8, a las 8. solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes . 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L A C A M A R E R A . 
4113 4-8 
I G L E S I A D E S . F E L I P E 
P A T R O C I N I O D E SAIV J O S E 
L a Comunidad de Carmelitas y la "Pia-
dosa Unión de Sun José," dedican un so-
lemne triduo al glorioso Patriarca en los 
días 11, 12 y 13. E l sábado, día 12. se can-
tará solemne salve a las i y media. 
E l domingo as i s t i rá a la Misa solemne 
el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Cienfuegos. 
A las 6 y media p. m. será la procesión. 
L a Comunión General, el dorhingo a las 7 
y medida, a la que deben asistir todos los 
socios y socias con el distintivo de la Aso-
ciación Josefina, asi como a los cultos del 
Triduo, que serán a las 8 a. m. y a las 
6 y media p. m. 4162 4-9 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 11 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resa-
rree^ión del Señor. 
Jubileo Circular.— Su Divina -Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos León el 'Magno (papa) 
Isaac y Felipe, confesores. 
San eón, papa y confesor, en Roma, 
el cual ipor sus excelentes virtudes fué 
llamado el Magno. E n su pontificaic 
se celebró el santo concilio de Calcedo-
nia. Después de haber establecido 
muchos decretos, y escrito elegante-
mente varios tratados, habiendo tra-
bajado con gran celo como bu?n pas-
tor por el rebaño del Señor, descansr, 
en paz el día 11 de Abril del año, a lo 
que se cree de 461. 
•Lloráronle todos las iglesias del 
mundo; pero lloróle muy particular-
mente Roma, que no solamente le ve-
neraba como a su pastor y como a su 
libertador, sino también como a sil 
padre. Fué depositado y enterrado 
su cuerpo con solemne pompa en la 
basílica de San Pedro; y su culto eo-
menzó a celebrarse desde el sexto si-
glo en la universal Iglesia. 
San Isaac, monje y confesor, en 
Espoleto. Estuvo dotado del don de 
profecía, del de milagros, en especial 
del de curaciones, y después de una 
vida larga y siempre mortificada, vo 
16 al Señor, el día 11 de Abril del año 
550. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de cosléimbre. 
Corte de María.—Dia 11. —Corres-
ponde visitar a N-ucslra Señora de la 
Salud, en las Siervas Óc María. 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
KÍI>H(H «I I'ütrocinio de San Joné. 
E l domingo, 13 de loa corrlenfrs, a las 
n .eve de la mañana, se ce lebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del Patrocinio 
do San José ; el panegír ico es tá a cargo del 
Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
4187 4-9 
P A R R O Q U I A D E P M S E R R A I E 
E l viernes, 4 del corriente, empezará la 
novena del señor San José con misa canta-
da a las S y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a ¡as 10 de la mañana será la so-
lemne fiesta con orquesta, estando el ser-
món a cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santlllana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
3953 lt-3 9d-4 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 13, a las 8 y media, solemne 
fiesta con orquesta dedicaKla a San José de 
la Montaña. 
E l sermón a cargo del R. P. Cipriano Izu-
rriaga. 4274 4-11 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chícofradía de María Santísima 
de los Desamparados 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo trece, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en lá Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentarla mensual en honor de su ex-
celsa Fatroua María Santísima de los De-
samparados, con misa solemne de minis-
tro* y ffermón, a las ocho y media, rogan-
do encarecidarnsnte a los hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Archico'radía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domsné. 
C 1235 1M0 2d-ll 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l próximo domingo, día 13, a las nueve 
a. m., se c«Jebrará. una misa solemne en 
honor del Patrocinio dol Patriarca San Jo-
sé, en la que oficiará el M. R. P. Fy- Ma-
riano Ibftftez, de l a Orden Franciscana y 
predicarA el M. R. P. Fy . Nico lás V i c u -
ña, Guardián del Convento de dicha Orden 
en Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia de los fieles a es-
ta solemnidad religiosa. 
Habana. 9 de. Abril de 1913. 
4208 
E . P . D . 
La Excma. e lltma. 
Sra. Concepción Jenckes 
VIUDA DE FERRER. 
Tesorera fundadora de las Escuelas 
Dominicales 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Y dispuesto el entierro para 
hoy. viernes 11, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben, hijos, 
hijas políticas, nietos, herma-
nas y demás familiares supli-
can a sus amistades que enco-
mienden el alma a Dios y 
acompañen el cadáver de la 
casa 01>rapía 51 al Cemente-
rio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, 11 de Abril, 19t3. 
Dr. José Luís, Guillermo y An-
tonio Luís Ferrer y Jenckes, Cla-
ra Luz del Castillo de Ferrer, 
Eloísa Arrondo de Ferrer, Dulce 
María Núñez de Ferrer, Vicente, 
Clarisa, Rafael. José Luís, Con-
cepción y Eduardo Ferrer y del 
Castillo, Adolfo Ferrer y Núñez, 
Serafina Jenckes, viuda de Tori-
ces, Victoria Jenckes,, viuda do 
Lazo, Dr. Diego Tamayo, R. P. 
Fernando Ansoleaga, Rector de 
Belén. 
Xo SE RKPAKTEN ESQUELAS. 
4299 1—1' 
P A R R D Ü D I A D E L A N G E L 
E l día 14, a las 8 y modla a. m., se cele-
brarán soflemnea honras ftlnebrea por el a l -
ma de la señora Rosarlo Reyes y Dlaa, v iu-
da de don José Saárez Murías. Se invita 
por este medio a sus amistades para tan 
piadoso acto. 4211 8-10 
P A R R O Q U I A D E L A N 8 E L 
S o l e m n e F i e s t a a S a n 
J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l próximo domingo, a las 8 a. m.. se 
dirá la misa de comunión g-eneral y a las 
9 la solemne, en la que tomarán parto 
escogidos profesores de canto. E l sermón 
es tá a cargo del R. P. AbascaJ. 
4210 4-10 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. L Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbrls-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A Lago. 
Junio Io.—Sermón 2do. de la Santísima 
Jimio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R . 
Dr. Alberto Menéndez. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE INGLES 
A. Anguatus Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Asuila núm. »5. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 3897 13-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean colocarse de criados' o camareros, sa -
ben ctunplir con su obl igac ión y tienen las; 
mejores re íerenc ias . Informan en el Veda-
do, 23 y E , bodega " L a Rosi**.** 
4259 " 4'11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada da manos. Informan en Vil legas 
núm. 105. 4253 4-11 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse m P., calle 23 núm. 191, moderno, 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adm'.nstración de 
este periódico, o en Acosta núrn. 99. anti-
guo, o. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
A;nii1n no. Autorizado en Maj-o 9 de Sllí. 
Ira. 7 2da. ennefianza y Encuela de Comer-
cK.. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Cirrespondencia y Prác t . cas comerciales 
Igual que en un escritorio, óe admiten in-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Cnrno 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-ÍO Mr. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
C O M P R A S 
C O M P R O 
pagando buen precio y al contado, goma 
vieja y toda clase de metales y sistemas 
usadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón, Prado núm. 51, cuarto núm. 27. 
4173 4m-9 4t-9 
S O L I C I T U D E S 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse aquí o en el campo, la madre de co-
cinera y l a h i ja de criada de manos, é s ta 
con una n iña: tienen referencias. Aguila 
núm. 297, antiguo. 4285 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, peninsular, que no sea 
recién llegado y traiga muy buenas refe-
rencias de las casas en que na servido: tie-
ne que ser muy formal y tener suficiente 
ropa para andar muy limpio. Corapostela 
114 A, aJltos, de 10 en adelante. 
4295 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora, es for-
mal y sabe cumplir con su obl igación, te-
niendo quien la recomiende. Informarán en 
Merced núm. 103. 4293 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano o manejadoras, jun-
tas o separadas: saben cumplir con su obli-
gación y tienen referencias. Inquisidor nú-
mero 29. 4284 • 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos o manejadora: es práct ica en 
el oficio y tiene referencias. Informan en 
Lampari l la núm. 69, altos, letra B. 
4281 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y que sepa cocinar. Sueldo, 4 luises. 
Santo Domingo núm- 4. Guana-bacoa, t e l é -
fono B-08-5082. 4256 4-11 
AGENCIA D E COLOCACIONES, D R A G O -
n«s 16, t e l é fono A-2404. E n 15 minutos y 
con referencias, facilito criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. Director, 
Roque Gallego. 4249 4-11 
UNA R . C I E N L L E G A D A D E S E A C O L O -
carse de criada de maaos o manejadora: sa-
be coser y es formal. Informan en Agui-
la núm- 225, nuevo, esquina a Corrales. 
4248 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color, decente, para manejadora o limpieza 
de habitaciones: es car iñosa con los niñas y 
desea ganar buen sueldo, teniendo reco-
mendaciones. Informan en Cuba núm. 28, 
altos. 4289 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que no sea muy joven, para casa de corta 
familia. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia, en la calle 14 núm. 94, entre Línea y 
Once, Vedado. 4 280 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera para casa particular 
o de comercio. No trabaja por menos de 
tres centenes. Informan en Consulado nú-
mero í, t e lé fono A-15Ó9, v íveres . 
4277 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de cuatro meses, 
teniendo quien la garantice. Vapor núm. 18. 
427C 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en establecimiento o casa par-
ticular. Informan en E s t r e l l a núm. 28. 
4275 4-11 
I XA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de camarera de hotel o para cr ia -
da de manos de corta familia o acompañar 
señora sola: es persona formal y de mu-
cha educación, teniendo recomendacionea. 
Informan en Egido 18. sas trer ía , 
4282 4-11 
J O V E N , ESPASrOL, I N S T R U I D O , B U E N A 3 
recomendaciones y con gran práot ica en 
trabajos de oficina, sin pre tens ión alguna, 
ofrécese para auxiliar de carpeta, cobrador, 
viajante o cualquier otro cargo de escrito-» 
rio. Dirigrse a R. G., Prado 117, altos. 
4267 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S P O N -
ar 1, con máquina propia, muy práct ico ait 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. P»^ 
via. Obispo núm. 52, 
2787 alt. 15-8 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular con buena y abundante lechea 
tiene quien la garantice y no-tiene Inconve^ 
nlcnte en ir al campo. Informan en San Lá-t 
zaro núm. 410. 4S8I 4-1» 
M a i t r e d e H o t e l 
o capataz para restaurar.ts o encarga-
do para cooifitería y cafés, se ofrece 
con certificado que acredita su com* 
petencia en el ramo. Tiene garantía co-, 
merciaT que responde por su conduot 
ta. Dirigirse por carta a Felipe Mayo-
ral, Aguacate 122, altos, Ciudad. 
4238" 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse d( criada de manos o manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Informarán en Gloria 172, esquí-» 
na a Carmen. 4232 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora de un niño o dos, 
ea car iñosa y sabe coser a mano y en m á -
quina, teniendo quien responda por ella. 
Informan en Aguila 337. 
4 2:̂ 1 4-10 
J E F E DE MAOUlNARIft 
Un señor de mediana e lad que habla «1 
ing lés y con 22 años de práct ica en ma-
quinaria en general y electricidad, desea un 
empleo estable en fábrica industrial de Im-
portancia en esita ciudad o sus contornos; 
buenas referencias. E . V. E . , Neptuno 21S< 
ciudad. 1 4230 4-10 
UNA C R I A X H K U A P E N I N S U L A R J E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tijes meses, teniendo quien la garan-
tice. Habana núm. 96. 
4229 4-10 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de manos v la otra d« 
cocinera: tienen buenas referencias y saben 
cumplir. Informan en Berna-za 29. 
4227 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 17 NA COCINERA 
de mediana €dad, peninsular, gana 3 cente-
nes. Maloja núm. 49. 
4 226 4-10 
M E C A N I C O electricista en general, desea 
obtener colocación en ingenio a cosa aná-
loga; tiene claico años de práct ica en In-
genios y habla el ing lés . Referencias, f+i 
que soliciten. Dirigirse a P. P. R., Gertru-
dis num. 14, Víbora. 
i 
K S T E N O G R A K O . S E D E S E A UNO Q I K 
^ conozca perfectamente el ingilé^; y español , 
pudiendo tomar dictado en ambos idiomas. 
Dirí janse por escrito al apartado núm. 1166, 
dando referencias. 126^ 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora para un niño solo: es formal, con 
práct ica en el páís y tiene recomendacio-
nes, no colocándose menos de 3 centenes 
Informan en Someruelos núm. 47. 
4225 ^-l0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRi A N D E R A 
peninsular de tres ifteses, con buena y 
abundante leche y su niño que se pued« 
ver: tiene quien responda por ella y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man en J e s ú s del Monte núm. 197, solar, 
cuarto núm. 29. 4220 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: sabe cumplir con s u 
obl igación y da referencias. Oficios n ú m e -
ro 7, antiguo. 4219 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 14 años , 
desea colocarse de manejadora o para a y u -
dar en los quehaceres domés t i cos : t l e n é 
quien responda por ella. Vives núm. 157. 
4217 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en casa particular: sa -
be su obl igación y menos de 3 centenes 
no se coloca, teniendo quien la recomiende. 
Informan en Corrales núm. 18, antiguo. 
4L15 4-10 
P O R T E R O . UN ESPAÑOL D E 47 A5JOS, 
que tiene personas respetables que lo ga-
ranticen, desea colocarse de portero u otra 
ocupación análoga, sin pretensiones. I n -
forma el Secretarlo de Redacción de este 
DIARIO, de 8 a 10 de lá mañana. , 
G. 8-10 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P B -
ninsular, con buenas recomendaciones de 
las casas donde lia trabajado, desea colo-
carse: es formal y aseada, cocina de 1« 
mánera que quieran. Informan en Ange-
les 53, casa de empeñó. 
4209 4-10 
P A R A H A N E J ADORA O C R I A D A D E 
manos solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. San IgnftM 
ció núm. 84. i9,0 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio a la española y criolla, solici-
ta colocarse en casa de corta familia, te-
niendo buenas referencias: no duerme en 
ta colocación. Salud núm. 195, altos, cuar-
to núm. 23. • 12:!7 4-10 
DK^KAN i'OM M-AliSK 1 >OS M l ' C H A C H A S 
peninsulares, una de criada de habitacionee 
o manejadora y la otra de cocinera: saben 
su obl igac ión. Factor ía núm. 1, altos. 
4234 4-10 
I ' K S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: es trabajadora y tiene 
buen cará'-ter para los niños. Informan ea 
la Calzada de la Infanta núm. 63, anti-
guo, bodega. 4246 4-10 
Fábrica de Coronas Fúoelires 
d e R O S y C i a . 
Sol ÍO - T e l í , A - 5 1 Í 1 - H a b f i i a . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
es t é acostumbrada a servir en casas serias. 
E n la misma una coí^furcra. bien de color o 
blanca, con buenas referencias. Prado 88, 
antiguo. 4268 4-11 
E N E L G R A N B A Z A R AMERICANO, B E -
lascoaín 22, se solicita un dependiente que 
entienda el giro y con referencias, y tam-
bién un muchacho. 4266 - 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 1 E -
r/nsular de criada de manos: sabe traba-
Jar, es cumplidora, car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Alambique núm. 43. 4264 4-1 1 
1IS3 46-1 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos p-. ra un matrimonio so-
lo: sabe trabajar, cumplir con su deber, es 
cariñosa con los niños y tiene referencias. 
Desea dormir en su casa. Informan en 
Alambique núm. 43. 4265 4-11 
t C O S T U R E R A S . S E N E C E S I T A N D E C H A -
quetas y yayas, en Neptuno 74, bajos, Mk> 
tiguo. !2l". 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
citan colocación de manejadoras o- de cria* 
das do manos, teniendo quien informe de 
ellas. Marina núm. 20, moderno. 
4241 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
formal y sepa su obl igac ión: se le da buen 
sueldo. Escobar núm. 24, altos. 
4201 ,5.1o 
MODISTA. D E S E A T R A B A J A R E N C A -
sa particular. Corto parisién. También da 
clases de corte y confecc ión por horas • 
precios módicos . Amistad 136, bajos. 
G- 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos para las ha-
bitaciones do adentro: sabe bien su ubll* 
gac lón . Informan en San Miguel ISlft 
cuarto núm. 7. 4190 4-9 
UNA J O V E N P E N N S U L A R D E S E A CC 
locarse de criada de manos. Informan e 
Muralla núm. 48, altos. 
4163 A-a' 
/ 
!0 D I A R I C DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 11 de 1913. 
L O S S U E Ñ O S 
ESCENA PRIMERA 
Enrique (a su mujer que está obs-
tinadamente callada y llorosa.) —Pe-
ro chiquilla, ¿quieres decirme lo que 
te pasa? ¿A qué viene ssa cara de 
María Magdalena, si nada desagrada-
ble ha ocurrido, si no hago más que tu 
capricho, si en el mes que llevamos de 
casados no me he separado de tí un 
solo momento? ¿Quieres explicarte, 
chiquita mía ? 
Pepita (llorosamente.) —¡Ay, En-
rique 
Enrique.—Anda, hija, habla ; lle-
vas media hora diciendo: " ¡ A y , En-
r ique,!" y no acierto a explicarme la 
exclamación. 
Pepita.—¡ Ay. Enrique! 
Enrique—¡Ay, Pepita! ¡Lo que 
dar ía por entenderte! 
Pepita (plañidera siempre). T i l lo 
dices... no me entiendes. 
Enrique.—En este momento, no. 
Por lo demás, te entiendo siempre. Só-
lo los que no se quieren de veras no se 
entienden. E l cariño es el mejor en. 
ten dimiento. Y dime tú si desde que 
nos hemos casado... 
Pepita.—Desde que nos hemos casa-
d o . . . ¡Ay, Enrique! Acaso hemos 
debido no casarnos. 
Enrique.—¿. Qué dices, muñeca ? 
Casándonos hemos hecho lo que mejor 
podíamos hacer. Alguien dijo que el 
matrimonio es la. tumba del amor. . . 
Tal vez; pero es una tumba muy a 
propósito, añado yo. Se encuentra 
uno en ella muy a gusto. 
Pepita.—No, Enrique; no hemos de-
bido casarnos. Yo no soy supersti-
ciosa, pero creo en las corazonadas, y 
me da la corazonada de que vas a ser 
tú muy malo y yo muy desgraciada. 
Enrique.—¡Qué cabecita la tuya! 
Siempre de aquí para allá imaginando 
cosas ingratas. 
Pepita.—No son imaginaciones, En-
rique mío, son corazonadas. Y las co-
razonadas se realizan. 
Enrique.—Al menos tienen la fama 
de realizarse; cuando no, por no qai-
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos que no quiere sa l i r a la calle. I n f o r -
man en Corrales n ú m . 78. 
4098 4.S 
tarles la fanyi las llamamos aprensio-
nes. Ahora que estás más tranquila, 
\|quieres decirme a qué ha obedecido 
esa carita llorosa ? 
Pepita.—Toy a decírtelo, sí. Pero 
te ruego que respetes, que no te bur-
les como otras veces de lo que tú lla-
mas mimos y yo presentimientos. 
Oye: anoche. Enrique mío, he sido 
muy desgraciada. 
Enrique.—¿Que anoche has sido 
muy desgraciada? 
Pepita.—Muy desgraciada, sí. He 
soñado que no me querías, que me en-
gañabas, que me abandonabas por 
o t r a . . . por la viuda de un capitán. 
' ¡Enrique, no te r í a s ; hazm? el favor 
de no reirte! 
Enrique ( r iendo).—¡Ya. ya me es-
peraba yo una salidita de esta clasi-! 
Pero no seas tonta, hija. ¿No acabas 
de decir que fué un sueño? 
Pepita.—Pero es que los sueños se 
realizan. 
Enrique.—¡Qué se han de cumplir, 
chiquilla! Tiene gracia ta suefir1. 
i Abandonarte al mes de casado, por 
la viuda de un cap i tán! ¡ Qué tonte 
rías s?1 sueñan! 
Pepita.—Sí, ya sé que ahora no me 
a b a n d o n a r í a s . . . Pero, ¿y luego? 
¿Es tás seguro, corriendo el tiempo, dt 
no engañarme nunca? 
Enrique.—¿No he de estar seguro, 
chiquilla? ¡Qué cosas preguntas! Na-
da, lo que te digo: celos, mimos.. . 
Eres feliz, y sueñas que eres desgra-
ciada. . . Bonitos sueños. Pero, ¿qué 
es esto? ¿Otra vez? ¡Pero. Pepita 
de mi a lma . . . ! 
Pepita (toda compungida).— ¡Ay, 
Enrique! 
Enrique.—Mira, hi j i ta , procura no 
beber agua antes de acostarte; no te 
eches del lado izquierdo.. . Dicen 
que con eso se sueña. Anda, serénate! 
íQuieres que consulte con el médico? 
¡Diablo de sueños! Y no sé por qué 
te empeñas en tomarlos al pie de la. 
l e t r a . . . 
j . ORTIZ DE PINEDO. 
(Concluirá). 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene muy buenas referencias e informan 
er. M u r a l l a núm. 111. 4095 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora: sabe coser a m á -
quina y tiene buenas referencias. In fo rman 
en M u r a l l a núm. 111. 4094 4-8 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de operaria en un ta l le r de modista 
o t ienda de ropa. Tiene buenas referencias 
e i n f o r m a d en M u r a l l a n ú m . 111. 
4093 4-8 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA 
a la e s p a ñ o l a y cr io l la y una criada de ma-
nos, saben cumpl i r con su obllg-aolón; la 
< ocinera no tiene fami l ia . A g u i l a n ú m . 157. 
bajos. 4103 4-8 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color en casa pa r t i cu la r o establecimiento: 
es aseado. I n f o r m a r á n en Galiano y Bar-
celona, bodega. 4101 # 4-8 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano« o para m a n e j a d o r a , una joven 
peninsular que sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. Calle 22 n ú m . 1, Vedado. 
4120 4-S 
MECANOGRAFO. SE SOLICITA U N 
buen escribiente en m á q u i n a y t a q u í g r a f o . 
No se desean s e ñ o r i t a s . Sueldo. $90 oro 
americano. Aguacate n ú m . 110. Dr. Fer-
n á n d e z Blanco. 4119 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
sin pretensiones, en Malecón 40, bajos, que 
duerma en la colocación. 
4109 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o de manejado-
ra: sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r -
man en Inquis idor n ú m . 29. 
4121 - - 4-8 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINERO 
y repostero, peninsular: sabe t rabajar a la 
francesa, a la e spaño la , c r io l l a y algo a la 
americana, teniendo buenas referencias. 
Agu ia r 101, entro Sol y Mura l l a . 
4102 4-8 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A PEN1N-
sular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice. I n fo rman en V i -
llegas 86. altos. 4126 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera peninsular en casa pa r t i cu la r o esta-
blec imiento : tiene buenas referencias: cor 
c i ñ a a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a y entien-
de a la francesa y es repostera. D i r í j a n s e a 
Salud n ú m . 6, bodega. 
4100 4-8 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o criadas de 
manos: saben su ob l igac ión , una de c r i an-
dera. I n f o r m a n en Monte 241. 
4117 i <-8 
MODISTA FRANCESA. E X C E L E N T E cor-
tadora, confecciona los vestidos m á s ele-
gantes, se ofrece para casa decente par-
t i cu l a r y va al Vedado siempre que le pa-
guen el viaje. I ndus t r i a n ú m . 23. 
4154 4-9 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de manejadora o criada de manos en casa 
de mora l idad: sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Mar-
q u é s Gonzá lez n ú m . 6 D, ant iguo, altos. 
4243 4-10 
SE SOLICITA U N MECANICO D E P R I -
mera, fami l ia r izado con el funcionamiento 
de g r ú a s , cables y calderas. Empleo per-
manente en la Habana. Escr iba aJ Apa r t a -
do n ú m . 1166, Habana. 
4244 4-10 
SE SOLICITA COCINERA P E N I N S U L A R 
para dos personas, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
s i rva de criada de manos y duerma en la 
co locac ión . Sueldo, cuatro centenes y ropa 
l impia . N e p t ü n o n ú m . 81, ant iguo, altos. 
4198 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenos informes. Aguacate 
n ú m . 82. 4156 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos, para lo que lo dedi-
quen. Vi l legas n ú m . 103. altos. 
4167 4-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o, criadas de 
manos: e s t á n aclimatadas y son p r á c t i c a s 
en el trabajo, con buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Vapor n ú m . 7. 
4166 4-9 
COCINERA, DESEA COLOCARSE U N A 
peninsular de muchos a ñ o s en el p a í s : sa-
be su ob l igac ión y tiene referencias de ca-
sas respetables donde estuvo colocada. I n -
fo rman en Aguia r 62, bajos. 
4165 4-9 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular para criado de manos o portero. I n -
fo rman en Mercaderes n ú m . 39, ant iguo. 
4164 • 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu la r para manejadora: tiene referen-
cias. Para ir;formes en Mercaderes 39, an-
t iguo . No se reciben postales. 
4163 - 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
M or r o núm. 22, cuarto n ú m . 6. 
4161 4.9 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de comercio o pa r t i cu -
lar : sabe su oficio a la c r i o l l a y f r an -
cesa y r e p o s t e r í a , teniendo las mejores e-
cemendaciones; no asiste por tarjetas. I n -
fo rman en el Mercado de T a c ó n n ú m s . 9 
y 10, por Reina. 4160 4-9 
SE OFRECE U N A A M A D E C R I A CON 
abundante leche y reconocida por los m é -
dicos, de tres meses. I n fo rman en Animas 
n ú m . 58. 4155 4-9 
JOVENES EDUCADOS, P A R A UNA Co-
misión decente, se sol ic i tan en Autovtno, 
6 y 5ta. , t e l é fono F-1686, Vedado. Se pre-
fieren vecinos de esta barr iada . 
4158 4-9 
SOLICITO 6 PERSONAS P A R A T R A B A -
jar aparatos de hacer re t ra tos al minuto y 
un socio con 100 o 200 pesos, para ab r i r 
una f o t o g r a f í a en general . Egido 18, des-
p u é s de la L Solicito agentes. 
4177 ; 4-9 
T E M E D O R B E U B R « S 
Se ofrece para toda cfase do trabajos íla 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. H&cc balances, l iquidaciones, «te . 
San Rafael n ú m . 149. altos. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses: 
tiene quien la recomiende de casa en don-
de ha criado y va fuera de la Habana. I n -
forman en Carmen núm. 52. 
4130 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche: tiene quien responda por ella 
y no tiene inconveniente en i r al cam-
po. I n f o r m a n en Genios h ú m . 2, altos. 
4129 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de manos, para 
comedor o habitaciones. In fo rman en la 
bodega de Bernaza 47, ant iguo, y 41. mo-
derno. 4128 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
y una cocinera de mediana edad. Monte n ú -
mero 12,' cuarto núm. 32. 
4127 4-8 
U N A C R I A D A F O R M A L DESEA COLO-
carse de cocinera: no tiene inconveniente 
en ayudar algo en la l impieza si es casa | 
chica y no duerme en la co locac ión ; sueldo, 
8 centenes. I n fo rman en Salud n ú m . 22, ba-
jos. 4172 4-9 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para manejadora: da buenas referencias. 23 
y Baños , Vedado, bodega "La Rosita." 
4135 4-8 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS SER-
vlclos en casa de corta f a m i l i a : e s t á acos-
tumbrado al servicio fino y puede presentar 
referencias. I n f o r m a n en O b r a p í a núm. 85. 
nioderno, altos. 4171 4-9 
SE SOLICITA U N JOVEN I N T E L I G E N T E 
er. cá l cu los y que sepa copiar planos. Bue-
na oportunidad para aprender a detal lar 
planos de estructuras de acero. D i r í j a s e al 
Apar tado n ú m . 654. 4170 4-9 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
tn colocarse en fami l i a o comercio, dando 
refereacias de trabajo y conducta. Consula-
do y Refugio, bodega. 4134 4-8 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
casa de buena f ami l i a de cr iada de mano 
o manejadora. I n f o r m a n en Pocito 58 a l -
tos. 418O 4-9 
UW B U E N CRIADO. PENINSULAR, D E -
eea colocarse de criado o ayuda de c á m a -
ra : sabe t rabajar bien y tiene informes de 
donde ha servido. In fo rman en Monte 2 A, 
« a p a t e r o . "* 4179 4.9 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche: 
BU n iño se puede ver, de dos meses. I n f o r -
man en San L á z a r o núm. 249, c a m i s e r í a . 
4178 4-9 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
d.í criandera, con buena y abundante leche: 
Be put.de ver su h t rmosa n i ñ a y no 13 Im-
por t a sa l i r para fuera. I n f o r m a n en. E m -
pedrado n ú m . 9. 4182 4-9 
SE OFRECE U N A J O V E N D E COLOR 
para roser en casa par t icular . In forman en 
Berna>.a 6S, altos. 4185 4-9 
UNA PENINSULAR SE COLOCA PARA 
criada de mano, en casa de mora l idad: t i e -
ne rece men-lación y gana 3 centenes. I n -
fc m i a r á n on F n ú m . 52. ant iguo. Vedado 
e r t r e 21 y 23. 4186 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera en casa de 
mora l idad : sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene referencias. I n f o r m a n en Quinta 
n ú m . 16, entre Fernandina y Cerrada. 
« W , 4-9 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de manos. I n f o r m a n en Rei-
na 149. el encargado. 4191 4-9 
SE OFRECE U N PORTERO O CRIADO 
de casa par t icular , con r e c o m e n d a c i ó n ; da-
r á n r a z ó n en l a calle de Cuba n ú m . 99. 
4153 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
de criado de manos o de camarero: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado- In fo rman « a ^ t s ú s del Monte 156. 
cuarto n ú m . ¿2» 4152 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias. Compostela 
n ú m . 62, bodega. 4133 4-8 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de portero o criado de manos: sabe 
leer y escribir y tiene buenas referencias. 
Informes en 23 y B a ñ o s . Vedado, bodega 
"La "Rosita." 4132 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada do manos: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene referencias. 
Para informes. Mercaderes 43, moderno, bo-
dega. No se reciben tarjetas. 
4116 4-8 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
de mediana edad,,los de? cocinan muy bien, 
siendo el la buena lavandera: salen a cual-
quier parte de la Isla. I n f o r m a n en Belas-
coaln 641, café. Cuatro Caminos. 
4115 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular en casa pa r t i cu l a r o co-
mercio: sueldo, de 3 centenes en adelante: 
sabe cumpl i r y tiene referencias. In fo rman 
en Es t re l l a núm. 15. 4111 4-8 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar trabajos de costura de to -
das clases, cor ta y cose ropa blanca. E g i -
do n ú m . 42. 4118 4-8 
D E S E A N COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabiendo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : es ca-
r i ñ o s a con los n iños y tiene quien respon-
da por el la ; y una cr iandera peninsular de 
mediana edad, con leche abundante, tenien-
do quien la recomiende. 1 rifo m i a r á n de las 
dos en Apodaca n ú m . "17, ant iguo. 
4110 4-8 
SE DESEA UNA M U C H A C H A MAYOR, 
de 14 a ñ o s , que sea t rabajadora y formal , 
para hacer a lguna l impieza y ayudar con 
un n iño . Sueldo convencional. No se quie-
ren r ec ién llegadas. S u á r e z 99. ant iguo, a l -
tos. 2123 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA M A N E J A D O -
ra peninsular de mediana edad o para cr ia -
da de poca fami l i a , teniendo quien la ga-
rantice. Teniente Jley n ú m . 92, segundo p i -
so, escalera derecha. 4108 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para servi r a f ami l i a americana: ha de dar 
referencias . p a g á n d o s e l e 3 centenes y ro-
pa l impia . Calle 14 n ú m . 113, entre 11 y 13, 
Vedado. 4107 4-8 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES, RE-
cién llegadas, desean colocarse a leche en-
tera, buena y abundante, teniendo quien 
las garant ice : pueden i r a l campo y fuera 
de la isla. Prado n ú m . 32, café . 
410G 4-8 
U N A C R I A N D E R A ISLEÑA, QUE PUE-
de i r a Icampo, .solicita colocarse a leche 
entera, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : tiene quien 
la garant ice . M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 78. 
bodega, esquina a P e ñ a l v e r . 
4105 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Viz-
c a í n a para las habitaciones en casa de mo-
ra l idad : tiene quien la recomiende. Merca-
deres 16 M;. altos. 4137 4-8 
DE TENEDOR DE LIBROS O P A R A A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el pa ís , con pocas pretensiones: tiene quien 
la garantice. I n fo rma Adolfo Venta, Ce-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
FLORISTA 
S e ñ o r a Joven sol ic i ta en colegio clase de 
flores para e n s e ñ a r ; t a m b i é n doy clases a 
domici l io y en m i casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y baqueta para 
novias. RoTil lagigedo n ú m . 4. 
3504 15-26 Mz. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
PARA CORTAR CARA 
En las fincas de Federico Bascuas. k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan 100 trabajadores para 
cortar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
PERSONA I L U S T R A D A Y D E CARAC 
tér . se pfnscí para administrador , inspec-
tor de sociadad o empresa indus t r i a l , mer-
cant i l o ag r í co la , o para d e s e m p e ñ a r a lgu-
na comis ión impor tante en Cuba, Cont inen-
te Americano o Europa. Informes a toda 
prueba. R. N . . Apartado 1695. 
3995 8-5 
DINERO E HIPOTECAS 
$800,000 
Para colocar en hipoteca al 6 1:, 
7 y S % desde $100 en adelante 
Para la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa. Regla y todos los Re-
partos. T a m b i é n se fac i l i t a para el cam-
po, sobre fincas r ú s t i c a s , desde $1,000. D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y cen-
sos. D i r í j a l e con t í t u l o s a la oficina. H a -
bana 89. t e l é fono A-2859. de 9 a 11 y de 
1 a 4. V í c t o r A. del Busto. 
•4222 8-10 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio a lqu i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
3939 . 26- 4 Ab. 
SE D A N E N HIPOTECA $2,000 O MENOR 
cantidad: t ra to directo. I n fo rman en Ga-
liano 72, altos, de 5 a 6*4 P- m. J. Díaz . 
3686 26-30 Mz. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
CASAS E N V E N T A . 
Neptuno $8,500, Acosta $7,500, Te jad i l lo 
$12,500, Sitios $4,000, Belascoaln $7,000, Cien-
fuegos $10,000. A g u i l a $11,000 y Lagunas 
$5,500, Lüz, esquina, $25,000. Evel io M a r t í -
nez, Habana 70. 4290 4-11 
V K N T A DE UNA BODEGA POR A U S E N -
larse su d u e ñ o para E s p a ñ a ; se da en ' gan -
ga y en buen punto y no paga alqui ler . I n -
forman en Monte n ú m . 47, s a s t r e r í a . 
4257 4-11 
OCASION UNICA 
Boardin house con 23 cuartos, en el me-
j o r punto del Vedado, st? vende barato por 
tener que marcharse su dueño . Aprovechar 
antes de. fin de mes. In fo rman , casa de 
cambio La Pr imera de Aguiar . 
4207 4-10 
SE VENDE 
por tener que ausentarse su dueño , una 
tienda mix t a situada en espacioso y có -
modo local en el centro de un pueblo p r ó s -
pero de la provinc ia de la Habana, p r ó -
ximo a Gü ines . I n f o r m a r á n en Sol 97, a lma-
cén de v íve re s . 4205 8-10 
N E G O C I O P O S I T I V O 
V E N T A J O S A O F E R T A 
E l establecimiento de s o m b r e r e r í a , sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a "La C r e a c i ó n , " con mar-
cha normal en sus negocios, lo vende su 
dueño . Puede dedicarse t a m b i é n a calzado. 
Buen punto para ampl ia r el negocio. Es 
casa hecha. D i r i g i r s e al propietar io, V i l l e -
gas núm. 93, Plaza del Cristo, Habana. 
4208 4-10 
M A N R I Q U E 163, ANTIGUO. E N $10,000 
se vende esta moderna casa de al to y ba-
jo, con sala, saleta y tres cuartos en ca-
da piso. Su terreno vale solo $4,000. Su due-
ño da orden para ver la en Tejadi l lo 46, an-
t iguo. 4204 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s de criada de mano o manejadora:* 
sueldo, lo menos 3 luises. Monte 12. a n t i -
guo, h a b i t a c i ó n 28, altos. 
4149 4-8 
UNA COCINERA DE L A R A Z A D E CO-
lor so l ic i ta colocarse en casa pa r t i cu la r 
de cor ta a f m i l l a dando buenas referencias: 
no hace compras. A m a r g u r a n ú m . 40. 
4147 4-8 
JOVEN ESPAÑOL, INSTRUIDO, BUENAS 
referencias, se ofrece para contabi l idad, au-
x i l i a r de carpeta ,cobrador o viajante. Ra-
zón, San L á z a r o núm. 259. 
4115 4-8 
DOS JOVKNES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de manos, teniendo 
quien las garantice. Someruelos n ú m . 46. 
altos. 4083 4-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y hacer los quehaceres de la casa, 
para una corta f a m i l i a : t iene que i r al cam-
po, que sea de moral idad y que tenga quien 
la recomiende. Sueldo, 3 centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 57. altos, 
a r t i g u e . 4082 4-8 
COCINERA. SE OFRECE UNA BUENA, 
peninsular, para la Habana; gana de tres 
contenes en adelante, no duerme en la casa. 
R a z ó n en Galiano 115. La Caridad, v id r i e -
ra de billetes. 4081 4-8 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse. una de criandera a leche entera, de 
dos meses y la o t ra de manejadora o c r ia -
da de manos, ambas con referencias. San 
J o a q u í n n ú m . 48, ant iguo. 
4091 4-8 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLO-
carse de cr iada de manos o de cocinera, en 
casa de comercio, dando buenas referen-
cias. P e ñ a Pobre núm. 14, ant iguo. 
4090 4-8. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 14 A 
16 a ñ o s para la l impieza de dos habitacio-
nes y cuidar un n i ñ o : se prefiere peninsu-
lar y se le dan dos luises de sueldo. Agua-
cate n ú m . 54. c a r p i n t e r í a . 
4089 4-S 
UNA PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos, en-
tendida en cocina: tiene buenas referen-
cias y es cumpl ida en sus deberes. F a c t o r í a 
núm. 76. ant iguo. 4097 4-8 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , for-
mal, se ofrece para portero, sereno, or-
denanza, l impieza de oficina o encargado 
de casa de i nqu i l i na to ; t a m b i é n se ar ren-
dar la una. Moaserrate 131. «.uarto n ú m . 7. 
4096 . 4.8 
.MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN N i -
ños , buenas referencias, se ofrece; él como 
c-Iiauffeur m e c á n i c o , con t i t u l o y conoci-
mientos de u t i l i d a d p r á c t i c a ; e l la para asis-
tí'- a s e ñ o r a o n iños . Sabe coser. In fo rman , 
San L á z a r o 259. 4144 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano o manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y menos 
de 3 centenes no se coloca. I n f o r m a n en 
A g u i l a 225, moderno, esquina a Corrales. 
4143 4-8 
SOLICITA COLOCACION U N CRIADO D E 
manos que presenta las recomendaciones 
de las casas donde estuvo sirviendo y es 
un buen criado. Informar» en la calle de 
la Salud n ú m . 1. t i n t o r e r í a . 
4141 4-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en ca^-a de f a m i l i a o d é co-
mercio, dando referencias satisfactorias. 
San Ignacio n ú m . 84, bajos. 
4139 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera peninsular, lo mismo para casa par-
t i cu la r que para comercio: con buenas re-
comendaciones; no se coloca menos de 4 
centenes. Progreso n ú m . 13. altos. 
4104 f 4-8 
G R A N N E G O C I O 
para los dependientes. Trabajando por su 
cuenta, pueden ganar $225 mensuales, com-
prando un d e p ó s i t o de tabacos, cigarros, 
quincalla, billetes, niqueles, situado en c r u -
ce de carros, g ran porvenir , por urgencia 
se da en $800, pueden quedar a deber a l -
guna cantidad. Tra to directo, A. del Bus-
to, calle de la Habana n ú m . 89, t e l é fono 
A-2850, de 1 a 3, 4223 8-10 
GANGA. E N L A MEJOR C U A D R A D E 
Apodaca, pegando con Suá rez , vendo una 
hermosa casa, al to y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4, b | , ño e inodoro, patio, cocina, et-
c é t e r a ; el al to igual , escalera de m á r m o l y 
azotea; renta 17 centenes y precio ú l t i -
mo $10,500. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
4247 , 4-10 
SE V E N D E UNA CASA R E C I E N CONS-
trulda. de dos pisos, en buen punto, ren-
ta $103 oro, precio, $12,500. Informes en 
Lealtad n ú m . 157. 4202 6-10 
I M P O R T A N T E NEGOCIO, E N T R E E L 
Vedado y la Habana parte al ta, vendo i66 
m i l metros de terreno a 80 cts. Cy. metro, 
se deja gran parte a plazos cómodos . Ge-
rardo Mauriz . A g u i a r 101. altos. N o t a r l a de 
Garr ía T u ñ ó n , de 1 a 4 p. m. 
4193 S'9 
SE V E N D E U N SOLAR D E ESQUINA, 
frente a la Calzada del Cerro, mide 22 mts. 
50 cms. de frente y 50 mts. de fondo; se-
puede dejar parte del precio en hipoteca a l 
6 por 100 anual y por largo plazo. I n f o r -
man en Leal tad 157. 4203 6-10 
< n i \ R E S A PLAZOS, CON T R A N V I A S , 
calles '.aceras ,agua. luz. si anda pronto do-
b l a r á su dinero, parte al ta, de ^ m^jor . 
Gerardo Mauriz . A g u i a r 101, altos. N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4194 8-9 
s i VBÑDS UNA B O D E G A E N E L B A -
r r i o de los Sitios, con buen contrato , por 
tener su d u e ñ o que ausentar le por enfer-
mo. Dragones n ú m . 48. ant iguo. 
4176 8 9 
POR T E N E R QUE EMBARCARSE P A R A 
E s p a ñ a su dueño , se vende c a f é - r e s t a u r a n t , 
bien situado, s in m e d i a c i ó n de corredores, 
todo planta nueva. In forman en Habana 
n ú m . 135. 4234 4-10 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vl l l avc rdc y C«. O'Reil ly 13. Te l . A-234S. 
Es.a an t igua y acreditada casa fac i l i ta , 
con referencias, lo mismo para esta capi-
tal que a cualquier .punto de l a Isla, c r ia -
dos de ambos sexos. A los hoteles, fondas, 
cafés , etc.. dependencia en todos los giros 
y cuadri l las de trabajadores para el campo. 
4138 4-S 
COCINEIfO JOVEN. ESPASOL. SE OFRE-
ce para casa pa r t i cu l a r : cocina al estilo que 
se quiera. I n fo rman en Manr ique 81 B. 
4069 • 6-6 
E N E L V E D A D O 
vendo solares en las mejores calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-50 Cy. 
metro, un precioso olialet moderno de altos, 
$7.000; una casa, $5,700, sala, saleta, come-
dor, t cuartos, mucho t raspat io ; una casa, 
I $2,500 Cy., sala, comedor, • tres cuartos, u r -
ge la venta; casas de $2.500 hasta $60,000. 
Gerardo Mauriz . Aguia r 101, altos. N o t a r l a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4195 8-9 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores o per horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r n ú m . 122. imprenta . 
285* 37-8 Mz, 
GRAN NEGOCIO. EN E L MEJOR P U N -
to de Guanabacoa, se vende un ca fé por 
$900. Vale el doble; ganancia a l mes, $150. 
I ' rgc la venta. In forman en la v id r i e ra del 
café "E l Cont inenta l ." Prado y Dragones, 
de 2 a 4. 4200 4-9 
A V I S O 
' Se desea vender o canjear por o í ra 
propiedad en esta Isla, una casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando. Cádiz. España. Informes ol 
doctor P. de la Flor, Guauajay. 
1212 
E L P I D I O B L A N C O 
" Vendo, en 8,000 pesos, una casa de p l an -
ta baja nueva c o n s t r u c c i ó n , en A g u i a r y 
Mura l l a . O'Reil ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 4088 8-8 
ELPID,JO B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, a una cuadra de l a 
calle 17,' tres casas, una en- 7.500 pesos y 
o t ra en $6.500 y otra en $5.500, pisos finos, 
loza por tabla, sala, saleta y cinco cuartos 
v baño . O'Rei l ly 23, de 2 a 5, T e l é f o n o 
A-6951. 4087 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, on Egido, f rente a la E s t a c i ó n de 
los Ferrocarr i les , una casa an t igua con la 
sanidad moderna, con establecimiento sin 
contrato, con 279 metros. O'Rei l ly 23, de 
2 a 3, t e l é fono A-6951. 
4086 8-8 
PE V E N D E ÜÑ C A F E CON ^ I U Y B U E N 
contrato, paga muy poco alquiler , hace es-
quina ,se da muy barato por tener que 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n f o r m a n 
a todas horas en Oficios núm. 82, Manuel 
Gómez López. 4125 4-8 
SE V E N D E U N A BODEGA CON B U E N A 
marchanterTa, vende de $1,000 a $1.200, men-
suales. Tra to directo con el dueño , t e l é f o -
m- 1-1264. 4124 6-8 
D R O G U E R I A SARRA. CERCA D E E L L A 
vendo 1 casa, al to y bajo, agua redimida, 
IO14 por 25. Inmedia ta a Prado otra, renta 
$117, urge venta. En Monte 1, esquina, 
establecimiento, $11,500. Figarola , Empe-
drado 31, de 2 a 5. 4112 4-S 
NEGOCIO SEGURO 
En 2,500 pesos se traspasa un magni f i -
co c a ' é , restaurant y posada, de nueva p lan-
ta, en uno de los mejores barr ios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos. Para i n -
formes en Inqu is idor n ú m . "Z. altos. 
3704 10-1 
Calle Palrocinio "Loma del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, e s t á pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer m á s 
que el Prado. I n f o r m a n en Obrapla 22. a l -
tos. 3680 15-30 M. 
ATENCION 
Se vende o arrlene'a, con contrato, una CÍ-
sa con mucho terreno, propia para estable-
cer en el la una indust r ia , si tuada en el ba-
r r i o de Monserrate. I n f o r m a r á n en Habcna 
n ú m . 181, de 1 a 4 p. m., sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredpr. 4092 4-8 
G . D E L M O N T E 
COR-KKDGR 
H A B A N A NUMERO 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A.2474. 
109. 26-1 Ab. 
S E V E N D E 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar , e s t á cons t ru i -
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t r a to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de l a m a ñ a n a a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
,3835 15-2 Ab. 
ffiSUEftA O G A S S O N 
Ge vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13*66 x 50, a $8 O. E. el met ro ; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : t iene buen con t ra to y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado, Monte n ú m . 41. 
4027 . 27-5 Ab. 
V E N D O 
una casa en A n t ó n Recio, S5,500 y o t ra de 
$3.000; Carmen, $3,500; Figuras , $2,000; 
Leal tad, $2,500; Maloja , $3,500; San Nico lás , 
$7,000. I n fo rman en Cuba 7. de 12 a 4. J. 
M . V . 3960 10-4 
S E V E N D E 
una sól ida , boni ta y fresca casa de esqui-
na, preparada para rec ib i r altos, es de azo-
tea, r í e l o s rasos e In s t a l ac ión e l é c t r i c a : 
situada en el mejor s i t io del Reparto de 
Pogolot t l , muy p r ó x i m a a las dos lineas, 
Concha y carros e l éc t r i cos de la H . E. R. 
Co. Para informes, Benito F e r n á n d e z , ca-
lle tercera entre C y D, Reparto d« Pogo-
lottU 4197 4-» 
m EXISTENCIA 
de muebles ant iguos y modernos, camas 
de hierro y madera, l á m p a r a s , sofás , co lum-
nas y juegos de sala, escaparates de caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
rato. Sol 88. m u e b l e r í a " L a R e p ú b l i c a . " 
3725 13-30 
T H O M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
m á s in te l igente Profesor. Bnbaraonde y Ca, 
Bernaza n ú m . 16. 
319G 26-16 Mz. 
P I A M O S N U E V O S 
Hami l ton , recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y r. plazos. Pianos de uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y ar reglan to-
da clase de pianos. V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, t e l é f o n o A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
P A R A OFICINAS. SE V E N D E UNA u 
quina de escr ibir "Underwood núm. 5 •• a 
mantc. con su mesa y s i l la si se dege»; 
buen precio. Habana núm. 83, antigUo *• 
roer piso. 4188 49" 
E N BJL CERRO, EN E L P A R Q U E D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa cont igua, todo de m a n i p o s t e r í a . I n -
forma su d u e ñ o en Monte 187, ant iguo. 
3880 8-3 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E U N A CASA 
en Amis tad entre Neptuno y San Migue l 
y o t ra en el mejor punto de la V í b o r a . I n -
forman en San Mariano 5, V í b o r a , t e l é fono 
1-2030 o en el bufete del doctor S a r d i ñ a s . 
Teniente Rey n ú m . 19. 
3868 g-S 
EN $2,950 
v e n d j una casa, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, acabada de fabricar , ren ta 5 centenes, 
en la calle de Lealtad. Para informes, Os-
valdo M a r t í n e z , Habana 70. 
3920 s-3 
D E CARRUAJES 
SE V E N D E un automóvil nupvT 
con todos I03 accesorios necesarios 
completo. Precio sumamente barato' 
San Lázaro 29. Se garantiza por uD 
año. Caben cuatro personas. 
41̂ 6 S-H 
SE V E N D E UN M I L O U D EN PETTFKT^ 
estado, c o s t ó $1.000 Cy.; se da en %z(\i, o 
puede ver en " E l Manzanares." Carlo< n i 
n ú m . 50. Inforfr ian en Carlos I I I 09 > 
fono A-6962. 4272 ' 4 . . . -
B I C I C L E T A R A N G E R QUE COSTOrprp" 
de verse en el C a t á l o g o ) $53 y $6 el fa'^i" 
se da con accesorios en cinco centén» 
O 'Rei l ly n ú m . 96. b a r b e r í a . ea-
3916 5 , 
i SF, V E N D E N AUTO R E N A U L T . 14 H 
landale t conver t ib le en doble f ae tón ; y 0tr 
auto Jorge Roy. landalet . acabado de piP0 
tar. de l i m p i a r y ajusfar su motor. Haba' 
nr. n ú m . 51. altos 3633 15-'1s M 
D E MAQUINARIA 
De Muebles y Prendas 
MESA D E CORREDERA. SE V E N D E 
una con 8 tablas, en buen estado. D i r i -
girse a Sol 43, altos. 4189 4.9 
BARBEROS. SE V E M ' E N TRES S1LLO-
nes " K o k e n " modernos. Mercaderes 15 u 
b a r b e r í a . 4181 4-9 
¡ M U E B L E S ! 
En Animas 64. an t iguo, casi esquina a 
Galiano. se vende un juego de sala, uno 
de cuart j y uno de comedor, finos, un p ia -
no "Pleyel ," un b u r ó , un escaparate, l á m -
paras y otros muebles y objetos de valor . 
Se pueden ver a todas horas y todo muy 
barato- 3886 g.3 
C A R P I W T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contado • 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly a ú m e r o i ' 
t e l é f o n o A-3268. 
1119 26-1 Ab 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor rnejor y m á s barato para f t 
t rae r el^ agua de los pozos y elevarla % 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. Amat y f?pmpaftlá. Cuba n ú m . 60. Habana. 
B O M B A S O E V A P O R 
M. T . Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y laj 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indus t r i a les y A g r í c o l a s . En uso en la Is-
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años. En 
venta por F. P. A m a t y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana. 
1120 26-1 Ab. 
SE VENDE 
Robb, Mumford, 
de 200 caballos. 
P r e s i ó n 1 2 0 l i b r a s 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 2 5 2 . H a b a n a 
4221 8-10 
M O T O L E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L B ^ A 
A l contado y a plazos, os vende ¿a raa -
t i z á n d o l o s . Vi lap lana y Arredondo. O'Rel» 
1. n ú m e r o 67, Habana. 
1117 26-1 Ab. 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Moto r de 900 galones pof 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R M N , O'Reilly 07. te-
l é fono A-3268. Vt lnplana y Arredondo, 3. 
1116 26-1 Ab. 
Motora EIECIRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A I contado y a plazos los Hay en la cfr 
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a y Arredondo, 
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A HERMOSA PALMA 
Areka , por no poder cu idar la su dueña , pro-
pia para s a l ó n . Concordia n ú m . 29, altos. 
4157 8-9 
J A C I X T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de h ie r ro galvanizado y co-
r r i en te de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios mód icos . I n f an t a núm. 67, 
an t iguo. 4122 26-8 A, 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
Se compran en todas cantidades. Drogu»* 
r í a S a r r á . 3990 M 
• HimOS BEPRESEliTÁHTES EXCLOSIYOS • 
T p a r a i o s A n u n c i o s Franceses, ¿ 
^ I n g l e s e s y Suizos son los + 
!SRESL.MAYENC£.C,EI 
X 9, Rué Tronchet — PARIS 
II 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
C u r - a c i ó n Reuoidm 
E L I X I R G R E Z 
FUERZA 
SUAVIDAü 
CON EL EMPLEO DE 
Aceite de Bellota de 
P. GAUTIER Y C* 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
I m p r e n t a y EBtereolií*»* , „ A 
«el D I A R I O D E 1>A M A B I » / 
Tea lcn t* Rey y P r « 4 « 
